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“O processo de inovação: da identificação e priorização de demandas à 
difusão, intercâmbio e apropriação de conhecimentos e tecnologias pela 
sociedade – uma breve sistematização do que fizemos em 2012”. 
Uma longa caminhada vem sendo percorrida pela 
pesquisa agropecuária, na qual, sem dúvida, a Embrapa, 
como coordenadora do Sistema Nacional de Pesquisa 
Agropecuária (SNPA), exerce papel preponderante na 
história construída ao longo destes últimos 40 anos.
Da criação da Embrapa até o momento atual, a 
política e a sociedade brasileiras sofreram profundas 
modificações. A Embrapa, como não poderia deixar de 
ser, também empreendeu mudanças e ajustes nas suas 
políticas e estruturas organizacionais, conforme pode 
ser percebido no enunciado da sua missão institucional, 
expresso em seu atual Plano Diretor, de “viabilizar solu-
ções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a 
sustentabilidade da agricultura, em benefício da socie-
dade brasileira”.
Essa dinâmica e a reestruturação organizacional 
da Empresa para se adequar às mudanças foram for-
talecidas com a criação de uma Diretoria-Executiva de 
Transferência de Tecnologia, que, por meio do seu braço 
operacional – que é o Departamento de Transferência de 
Tecnologia, também criado em 2010 –, tem procurado 
coordenar, estruturar e fortalecer as ações de transfe-
rência de tecnologia da Empresa em suas Unidades 
Descentralizadas, de uma forma mais articulada.
Adaptações, invenções, muita criatividade e um 
imenso esforço das equipes de pesquisa e de transferên-
cia de tecnologia criaram ambientes, buscaram sinergias 
e ajudaram a promover o desenvolvimento do nosso 
país.
O processo de inovação (soluções) só acontece 
quando as tecnologias (produtos, processos e servi-
ços) são apropriadas pela sociedade, coroando um 
esforço que envolve todo o nosso processo de produ-
ção, trabalhado de forma integrada pelos macropro-
cessos de Desenvolvimento Institucional, Pesquisa e 
Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia, com 
suporte estratégico transversal de todos os setores da 
Empresa.
Nesse contexto, um conjunto de ações marcou, ao 
longo do ano de 2012, os esforços das equipes das nos-
sas Unidades Centrais e Descentralizadas, na realização 
de eventos e nas práticas junto com os produtores rurais 
e suas representações, em todas as regiões do País e 
abrangendo todo o território nacional.
Este relatório retrata o esforço inicial encetado pela 
Diretoria-Executiva de Transferência de Tecnologia, no 
sentido de apoiar as Unidades Descentralizadas, dotan-
do-as de recursos orçamentários e financeiros específi-
cos para a execução das ações identificadas e priorizadas 
pelas Unidades. O número, a variedade e a qualidade das 
ações desenvolvidas e elencadas pelas Unidades neste 
primeiro relatório corporativo demonstram o acerto da 
política de fortalecimento das ações de transferência de 
tecnologia na Empresa.
Estamos apresentando uma pequena mostra do 
muito que foi realizado ao longo do exercício, o que 
comprova nosso compromisso com o desenvolvimen-
to do País e mostra nossas capilaridades, diversidade e 
criatividade.
Nossos cumprimentos a todos.
Waldyr Stumpf Junior
Diretor-Executivo de Transferência de Tecnologia
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Durante o ano de 2012, a gestão de transferência de 
tecnologia reporta-se aos projetos aprovados nas cha-
madas do Macroprograma 4 (MP4), com vista a apoiar 
ações do governo estadual, voltadas à melhoria da pecu-
ária de leite, ao fortalecimento do setor das agroindús-
trias de frutas, à qualificação de jovens rurais assentados 
nas diversas modalidades da reforma agrária e à criação 
de uma rede virtual de informação tecnológica. 
Consoante a orientação estratégica advinda da cria-
ção, em 2010, por parte do Conselho de Administração 
da Embrapa, do Departamento de Transferência de 
Tecnologia, a Instituição vê-se diante das novas exi-
gências da sociedade quanto aos diversos papéis que 
devem assumir a pesquisa, o desenvolvimento e a ino-
vação tecnológica. Com a criação das Chefias-Adjuntas 
de Transferência de Tecnologia em todas as Unidades 
Descentralizadas, a Diretoria-Executiva de TT, a partir 
de 2012, vem fazendo um esforço significativo no sen-
tido de apoiar financeiramente as principais ações de 
TT da Embrapa Acre, em adição ao apoio técnico do 
Departamento de TT. Esse apoio destina-se à realização 
e à participação em eventos relevantes, tanto de abran-
gência nacional quanto estadual e local. A Unidade reali-
zou eventos variados, ou participou deles, entre os quais 
estão cursos, seminários, exposições e feiras estaduais e 
regionais, bem como intercâmbios técnicos, conforme 
discriminado na Tabela 1.
Tabela 1. Realização e participação em eventos de TT em 2012 da Embrapa Acre.
Item
Título/Descrição do evento (feira, exposição, 








1 Dinapec 2012 Campo Grande, MS De 14 a 16/3 8 1.500,00
2 Expoacre Rio Branco Rio Branco, AC De 21 a 29/7 50 12.000,00
3 Expoacre Cruzeiro do Sul Cruzeiro do Sul, AC De 2 a 8/9 50 8.000,00
4 Curso modular de formação de extensionistas 
dos sistemas Ates e Ater na região do Juruá, 
AC
Cruzeiro do Sul, AC De julho a outubro 160 8.600,00
5 Seminário de citricultura do Acre Rio Branco, AC De 8 a 10/8 24 19.000,00
6 Intercâmbio técnico – Embrapa Suínos e Aves Concórdia, SC De 5 a 9/12 40 12.400,00
7 Intercâmbio técnico – Embrapa Hortaliças Brasília, DF De 3 a 8/12 40 8.000,00
8 Semana do peixe e da produção familiar – 
Ceasa
Rio Branco, AC De 7 a 11/11 18 1.500,00
9 3º Workshop de gestão da informação Brasília, DF De 26 a 30/11 40 1.600,00
10 Oficina de sistematização de experiências de 
TT 
Brasília, DF De 26 a 29/11 32 5.500,00
11 Curso: Utilização e produção de silagem de 
milho
Acrelândia e Brasileia, 
AC
De março a abril 48 2.500,00
12 Amazontech 2012 Macapá, AP De 13 a 17/11 30 5.500,00
13 Seminário da rede de manejo florestal da 
Amazônia
Rio Branco, AC De 10 a 12/9 24 5.900,00
Total 556 92.000,00
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Tabela 2. Curso de formação em sistemas de produção familiar 





Módulo I – Tecnologia 
da informação e manejo 
conservacionista
35 40
Módulo II – Plantio direto 35 40
Módulo III – Fruticultura 30 40
Módulo IV – Pecuária sustentável 32 40
Total 142 160
Os recursos alocados foram extremamente úteis para 
potencializar a atuação da área de TT, com a ampliação 
de ações, principalmente de capacitação e formação de 
multiplicadores, os quais atuarão em benefício de agri-
cultores familiares assentados do interior do estado.
Neste relatório, destacam-se o resultado das ações de 
TT realizadas em 2012, utilizando os recursos liberados 
pela Diretoria-Executiva de Transferência de Tecnologia 
(DE-TT), com o intuito de melhorar a representatividade 
da Unidade na transmissão do conhecimento às comu-
nidades rurais, aos extensionistas e técnicos do setor 
agropecuário, bem como à academia (estudantes de 
Agronomia e Veterinária). Vale ressaltar o fortalecimento 
da parceria da Unidade com as instituições e os diversos 
públicos da agricultura acriana, bem como os projetos 
em execução, integrados com a pesquisa e desenvolvi-
mento, e com outras Unidades.
Comprovamos, assim, o esforço conjunto da equipe 
da Transferência de Tecnologia, da Pesquisa e Desenvol-
vimento, da Administração, da Chefia-Geral da Unidade, de 
parceiros, internos e externos, e dos demais colaboradores.
Ações de TT
Além dos projetos MP4 em execução, a Unidade 
adere às ações do governo do Estado do Acre e atende a 
demandas oriundas de outras Unidades, e de atividades 
que fazem parte do calendário da Empresa, a exemplo da 
Amazontech. Observa-se que, atualmente, a assistência 
técnica é feita pela instituição oficial e também pelo Incra. 
Portanto, são várias as instituições não governamentais 
que prestam assistência técnica aos agricultores familiares. 
Neste ano, foi feito um acordo de cooperação in-
titulado Cooperação para Ações de Transferência de 
Tecnologia no Vale do Juruá com Instituições de Ates, 
que visava capacitar técnicos da regional do Juruá, área 
de pouco acesso, com necessidade de assistência ao 
público de baixa renda. Realizou-se o curso Formação 
de agentes multiplicadores externos de transferência de 
tecnologia, com carga horária de 160 horas de capacita-
ção, para 142 extensionistas dos sistemas de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Ater) e de Assessoria Técnica, 
Social e Ambiental (Ates) (Tabela 2).
Das feiras em que a Embrapa Acre marcou presença, 
merecem destaque a Amazontech 2012 e a Dinapec 2012. 
A Amazontech é uma mostra de tecnologias da Região 
Amazônica que dá ênfase aos produtos regionais. 
A participação da Unidade visou mostrar alternativas 
para agregar valor aos alimentos típicos da região. Além 
disso, foram realizadas palestras e feita a exposição de 
produtos. A Dinapec, que vem sendo coordenada pela 
Embrapa Gado de Corte, reúne tecnologias das Unidades 
que atuam com pecuária no País. 
As feiras locais enfatizaram o Programa Agricultura 
de Baixo Carbono. Foram divulgados produtos relacio-
nados às forrageiras gramíneas e às leguminosas, além 
da mostra de produtos, tecnologias e serviços. 
Considerações finais
O apoio financeiro da DE-TT e a união de esforços 
da equipe de Transferência de Tecnologia da Embrapa 
Acre, somados à cooperação das equipes de Pesquisa e 
Administração, permitiram organizar e articular novos pú-
blicos, instituições de fomento e extensão rural, o Sebrae, 
o Senar, as prefeituras municipais, o Ceasa, entre outras.
Esses e outros resultados constantes no relatório com-
provam o desempenho conjunto empreendido pelos 
colaboradores da Embrapa Acre, externados à DE-TT, para 
contribuir com a consolidação da imagem da Unidade.
Equipe: Dorila Gonzaga, Francisco de Assis Correa, 
Claudenor Pinho, Marcio Muniz, Alexandre Monteiro, 
Fernando Pretti, Fernando Malavazi, Gilberto Nascimento, 
Elden Teixeira, Marcelo Klein, Manoel Delson Campos, 




As ações de transferência de tecnologia realizadas 
no ano de 2012 pela Unidade, com o apoio da Diretoria-
Executiva de Transferência de Tecnologia (DE-TT), cor-
responderam aos seguintes procedimentos: a) formação 
de agentes multiplicadores; b) implantação do sistema 
integrado de produção agroecológica, por meio de vi-
trine permanente; c) monitoramento de tecnologias em 
temas estratégicos para a Unidade (agricultura orgânica, 
recuperação de áreas degradadas e fixação biológica de 
nitrogênio); e d) participação em importantes eventos 
regionais e nacionais, além de outras atividades que 
também contribuíram para potencializar a atuação da 
área de TT. 
Os recursos alocados pela DE-TT, no valor de R$ 434 mil, 
atenderam às ações previstas no Plano de Ação propos-
to pela Embrapa Agrobiologia (Tabela 1).
Embrapa Agrobiologia












Foto: Natália Élen Auras
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Tabela 1. Realização e participação em eventos de TT em 2012 da Embrapa Agrobiologia.
Item
Evento 












1 Operacionalização do contrato de cooperação 
com a Emater-RJ e Unidades da Embrapa do RJ 
e da Gado de Leite
Estado do Rio de 
Janeiro
Ao longo de 
2012
Estadual 49.000,00
2 2012 – Comemoração dos 20 anos da 
Fazendinha Agroecológica (Embrapa, 
UFRRJ e Pesagro Rio). O evento é parte das 
comemorações do Embrapa 40 Anos
Seropédica,RJ 1º semestre (ano 
2012)
Nacional 35.000,00
3 Vitrine tecnológica permanente: Sistema 
integrado de produção agroecológica
Seropédica,RJ Ao longo de 
2012
Local 65.000,00
4 Workshop de integração das três Unidades do 
Estado do Rio de Janeiro para a definição de 
agenda de TT para a Região Serrana do Rio de 
Janeiro
Região Serrana 





5 Plano de transferência comercial de tecnologias 
para FBN (fôlderes, vídeo de tecnologias da 
Unidade, maquetes, pastas institucionais, 
fotolivro, portfólio de tecnologias, entre outros). 
Lançamento conjunto com outras Unidades
Brasil Ao longo de 
2012
Nacional 20.000,00
6 Plano de transferência social e comercial de 
tecnologias para a agricultura orgânica (fôlderes 
e vídeo de tecnologias)
Brasil Ao longo de 
2012
Nacional 20.000,00
7 Formação de agentes multiplicadores por meio 
de  carteira de cursos, oficinas, vivências, dias 
de campo, vitrines, unidades de referência, etc., 
da Unidade (material didático, operacional e de 
transporte)
Estado do Rio e 
Janeiro
Ao longo de 
2012
Regional 60.000,00
8 Capacitação da equipe de TT (métodos e 
ferramentas apropriadas de TT)
Brasil Ao longo de 
2012
Local 45.000,00
9 Workshop de indução de novos arranjos de 
projetos (ampliação de redes de Ater em temas 
estratégicos para a Unidade, em agricultura 
orgânica, recuperação de áreas degradadas e 
fixação biológica de nitrogênio). Realização em 
conjunto com outras Unidades
Brasil 2º quadrimestre 
(ano 2012)
Nacional 20.000,00
10 Validação de tecnologias em temas estratégicos 
para a Unidade (agricultura orgânica, 
recuperação de áreas degradadas e fixação 
biológica de nitrogênio)
Brasil Ao longo de 
2012
Nacional 25.000,00
11 Monitoramento de tecnologias em temas 
estratégicos para a Unidade (agricultura 
orgânica, recuperação de áreas degradadas e 
fixação biológica de nitrogênio)
Brasil Ao longo de 
2012
Nacional 15.000,00
12 Participação em eventos/feiras/exposições em 
temas estratégicos para a Unidade: Agrifam, 
Show Rural Coopavel, Agrishow e Semiárido 
Show







O presente relatório atende à solicitação de infor-
mações da Diretoria-Executiva de Transferência de 
Tecnologia da Embrapa (DE-TT) a respeito da utilização 
dos recursos financeiros destinados por aquela Diretoria 
para atividades de transferência de tecnologia na 
Embrapa Agroenergia em 2012. Por questão de simpli-
ficação, esses recursos serão aqui designados como RTT.
A Embrapa Agroenergia, em 2012, empreendeu um 
intenso conjunto de atividades de transferência de co-
nhecimentos e tecnologias, cujo resumo é apresentado 
na Tabela 1. A realização desse conjunto de eventos foi 
facilitada pelo fato de a Unidade contar com um projeto 
denominado Implementação da Embrapa Agroenergia, 
financiado pela Finep, cujos recursos eram administra-
dos pela Funarbe. Os recursos desse projeto não estavam 
sujeitos a cotas de viagem, e essa circunstância permitiu 
a realização de muitas atividades fora de Brasília e até 
mesmo no exterior. 
O montante de RTT destinado à Embrapa 
Agroenergia foi de R$ 35 mil. Tais recursos foram utiliza-
dos principalmente para o custeio de viagens nacionais, 
que permitiram que a Embrapa Agroenergia organizasse 
e participasse de diversos eventos, além de conduzir um 
projeto de TT. 
Os eventos em que RTT foram utilizados estão lista-
dos a seguir, em ordem cronológica:
•	 5º Congresso brasileiro de mamona (Guarapari, ES).
•	 2º Simpósio internacional de oleaginosas energéti-
cas (Guarapari, ES).
•	 Fórum capixaba de pinhão-manso (Guarapari, ES).
•	 3º Encontro brasileiro de bibliometria e cientometria 
(Gramado, RS).
•	 Expointer 2012 (Esteio, RS).
•	 Enzitec 2012 (Blumenau, SC).
•	 Simpósio nacional de biocombustíveis de aviação 
(Brasília, DF).
•	 Seminário temático agroindustrial de produção de 
sorgo sacarino para bioetanol (Ribeirão Preto, SP).
•	 Congresso brasileiro de recursos genéticos.
•	 Simpósio estadual de agroenergia (Porto Alegre, RS).
•	 Biotech fair (São Paulo, SP).
O projeto que foi parcialmente realizado com RTT 
foi Briquetagem e Peletização a Partir de Resíduos 
Agroindustriais e Florestais.
Cada um dos eventos e o projeto citado são aborda-
dos em itens específicos do relatório. O item detalha os 
recursos utilizados em cada um dos eventos que contou 
com RTT e, ao final, são feitas algumas conclusões de 
ordem geral. 
Briquetagem e Peletização 
a Partir de Resíduos 
Agroindustriais e Florestais
Objetivo
Esse projeto tem como objetivo geral reunir e organi-
zar informações para incentivar a produção e a utilização 
de péletes e briquetes a partir de resíduos agroindus-
triais e florestais, para utilização no mercado interno ou 
para exportação.
Os briquetes e os péletes podem ser produzidos a 
partir de qualquer resíduo vegetal (por exemplo: de ser-
ragem e restos de serraria, de casca de arroz, de sabugo 
e palha de milho, de palhas e bagaço de cana-de-açúcar, 
de casca de algodão, de casca de café, de soqueiras de 
algodão, de feno ou excesso de biomassa de gramíne-
as forrageiras, de casca de frutas, de casca e caroço de 
palmáceas, de folhas e troncos provenientes das podas 
de árvores nas cidades, etc.). Em muitos casos, esses re-
síduos estão concentrados em local próximo às  regiões 
mais populosas do País, o que pode agregar vantagens 
Embrapa Agroenergia
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Tabela 1. Número de eventos de transferência de conhecimentos e de tecnologia organizados pela Embrapa Agroenergia, ou em que a 
Unidade participou, com a estimativa do número de participantes.
Evento Nº de eventos Carga horária (horas) Nº de participantes
Curso 161 1.087
Congresso 1 36 250
Dia de campo 1  4 10
Feira (participação) 1 15 300
Exposição (participação) 5 178 61.229(1)
Palestra ministrada 44 150 1.417
Reunião técnica 48 108 668
Seminário 22 59 456
Simpósio 3 48 370




Visita técnica 10 21 92
Workshop 9 35 372
Total 193 792 65.626
(1) Não considerando o público da Expointer, de cerca de 450 mil visitantes.
ao seu uso, uma vez que esses locais são os que apresen-
tam maior demanda por energia.
Os briquetes e os péletes podem substituir dire-
tamente a lenha em muitas aplicações, como: no uso 
residencial, em indústrias e em estabelecimentos co-
merciais, como olarias, cerâmicas, padarias, pizzarias, 
laticínios, fábricas de alimentos, entre outros.
Resultados esperados
Ao término deste trabalho, espera-se: 
•	 Obter uma relação das principais matérias-primas 
empregadas na produção de briquetes e péletes, 
incluindo as especificações técnicas e a disponibi-
lidade regional.
•	 Relacionar as principais técnicas de fabricação de 
briquetes e péletes, no Brasil e no mundo, quem 
são os detentores dessas tecnologias, em qual 
nível de proteção se encontram e quem são os 
principais players nesse mercado.
•	 Compreender as diferentes etapas que consti-
tuem o(s) processo(s) de fabricação e quais são os 
principais gargalos.
•	 Identificar quais são os equipamentos necessá-
rios para a fabricação e os principais fornecedores 
no mercado nacional.
•	 Caracterizar briquetes e péletes, inclusive suas 
vantagens e as limitações do seu uso.
•	 Caracterizar o mercado de briquetes e péletes, 
incluindo o volume de produção.
•	 Compreender como os briquetes e os péletes po-
dem suprir necessidades energéticas de setores 
agroindustriais.
•	 Especificar o dimensionamento das instalações 
industriais de briquetes e péletes.
•	 Especificar o investimento e os custos de produ-
ção de briquetes e péletes.
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Resultados obtidos em 2012
A execução do projeto, em 2012, com a utilização de 
RTT, possibilitou:
•	 Elaborar o Documento nº 13 da Série Embrapa, 
denominado Produção de briquetes e péletes a 
partir de resíduos agrícolas, agroindustriais e flores-
tais, que contém muitas informações que estão 
acima relacionadas (DIAS et al., 2012). Imprimir 3 
mil exemplares do fôlder. 
•	 Elaborar o projeto Briquetagem e Peletização de 
Resíduos Agrícolas e Florestais, que tem sido am-
plamente distribuído em diversos eventos e para 
atendimento às consultas no SAC da Unidade 
(BRIQUETAGEM..., 2012).
•	 Produzir o programa Dia de Campo na TV, com o 
tema: “Briquetes: produção de lenha ecológica”, 
com duração de 37 minutos, que foi veiculado 
no dia 5/12/2012. (BRIQUETES..., 2011). Publicar 
artigo na mídia: Briquetes e péletes – valorização 
de biomassa residual para geração de energia, no 
jornal Biomassa BR, nº 5 (DIAS; ONOYAMA, 2012). 
Publicar entrevista sobre “briquetes para produzir 
energia”, veiculado na revista Biomassa & Bioener-
gia, nº 4 (STUCHI, 2012). 
•	 Participar em duas exposições: Expointer, em 
Esteio, RS, e Biotech Fair, em São Paulo, SP, com o 
tema “produção de briquetes”.  Essa participação 
será mais bem detalhada em itens seguintes.
5º Congresso brasileiro de mamona
A Embrapa Algodão, a Embrapa Agroenergia e o 
Incaper promoveram o 5º Congresso brasileiro de ma-
mona (5º CBM), realizado em Guarapari, ES, no período 
de 16 a 19 de julho.  Em paralelo, foram realizados o 2º 
Simpósio internacional de oleaginosas energéticas (2º 
SIOE) e o 1º Fórum capixaba de pinhão-manso (1º FCPM) 
(CONGRESSO..., 2012).
A programação foi intensa. No primeiro dia, foram 
realizados seis minicursos, que exploraram os seguintes 
temas: 
•	 Tecnologias em uso para produção de biocom-
bustíveis de biomassa e óleos vegetais. 
•	 Mecanização da pequena propriedade rural.
•	 Tecnologias para a produção de híbridos de 
mamona. 
•	 Tecnologias de produção de oleaginosas no 
Semiárido brasileiro.
•	 Experiências em consórcios agroecológicos.
•	 Resultados de pesquisa e avanços no cultivo de 
pinhão-manso. 
Para a abertura dos outros dias, das 8h às 9h, foram 
realizadas conferências sobre “Políticas públicas para a 
produção do biodiesel”, “Cenário atual da produção de 
oleaginosas no Brasil” e “Mamona: produto estratégico 
para o negócio agrícola do Semiárido brasileiro”. 
No decorrer dos eventos, que contaram com cerca de 
400 participantes, foram realizadas aproximadamente 
60 palestras e mesas-redondas. Foram apresentados 422 
trabalhos na forma oral e em pôsteres, principalmente 
com as culturas de mamona, amendoim, girassol, gerge-
lim e pinhão-manso. 
A Embrapa Agroenergia esteve presente aos eventos, 
participando da sessão de abertura, ministrando um mi-
nicurso e apresentando uma palestra, além de ter mon-
tado estande na exposição paralela. Os RTT permitiram 
a presença da equipe da Embrapa Agroenergia, coorde-
nadora dos eventos, composta por José Manuel Cabral 
e Patrícia Barbosa. Também permitiram a presença da 
jornalista Daniela Collares, que realizou toda a cobertura 
de imprensa do evento, por parte da Embrapa, tendo 
produzido (e previamente) os seguintes releases, cujos 
títulos estão em hiperlink:
•	 Resultados de pesquisas com culturas oleagino-
sas serão apresentados em eventos no Espírito 
Santo.
•	 Congresso de mamona e de oleaginosas energé-
ticas tem intensa programação.
•	 Embrapa Algodão lança cultivar de mamona. 
•	 Pinhão-manso será um dos destaques em evento 
no Espírito Santo.
•	 Espírito Santo é palco de intercâmbio de informa-
ções sobre culturas oleaginosas.
•	 Eventos sobre oleaginosas energéticas destacam 
a importância do programa de biodiesel.
•	 Perspectiva de expansão da canola é apresentada 
em eventos sobre culturas oleaginosas.
•	 Incentivos para pinhão-manso apresentados em 
fórum no Espírito Santo.
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•	 Simpósio discute gergelim para alimentação e 
biodiesel.
•	 Mercado do girassol está crescendo no Brasil, diz 
pesquisador da Embrapa em evento no Espírito 
Santo.
•	 Eventos propiciaram integração entre os elos da 
cadeia produtiva das culturas oleaginosas.
•	 Mercado da mamona cresce no mundo.
Posteriormente, no início de agosto, a Embrapa 
Agroenergia, no volume 33 do jornal eletrônico 
Agroenergético (2012), reuniu informações relativas aos 
eventos, tendo produzido um veículo que servirá como 
memória deles, que foi encaminhado a mais de mil assi-
nantes e disponibilizado nos endereços eletrônicos1.
3º Encontro brasileiro de 
bibliometria e cientometria
O 3º Encontro brasileiro de bibliometria e cientometria 
foi realizado no período de 27 a 29 de agosto, no Centro 
de Convenções da Faurgs, na Rua São Pedro, nº 663, em 
Gramado, RS (ENCONTRO..., 2012). Teve como objetivo 
principal dar continuidade aos estudos nesses campos 
de conhecimento.
A Bibliometria e a Cientometria têm na informação 
científica e tecnológica seus principais objetos de in-
vestigação, configurando-se como campos científicos 
relativamente novos. Internacionalmente, elas já se en-
contram mais organizadas desde os anos 1960 e 1970. 
Entender e conhecer as nuances e a diversidade das áre-
as de Bibliometria e Cientometria são passos fundamen-
tais para unificar os esforços e consolidar a identidade 
acadêmico-científica no País.
A Embrapa Agroenergia, utilizando RTT, participou 
do evento por meio da presença das analistas Maria Iara 
Pereira Machado (bibliotecária do Sipt) e Melissa Braga 
(analista de propriedade intelectual do Spat), que apre-
sentaram os seguintes trabalhos, em forma de pôsteres: 
Estudo bibliométrico da produção técnico-científica em 
dendê e caiauê, na Web of Science, no período de 1945 a 
2012 (MACHADO, 2012) e Palma-de-óleo: um estudo da 
proteção patentária no Brasil e no mundo entre 1970 e 
2011 (BRAGA, 2012).
Expointer 2012 
A 35ª Expointer, realizada de 25 de agosto a 2 de se-
tembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, 
localizado no Município de Esteio, RS, consolidou o 
evento como a maior feira da agropecuária da América 
Latina e uma das maiores do mundo. Os números finais 
da comercialização, que totalizaram R$ 2.036.286.825,60, 
corresponderam a um novo recorde para o evento. 
Representando setores variados, como o de máquinas 
e implementos agrícolas, do comércio, da agricultura 
familiar, de artesanato e de animais, 2.228 expositores 
apresentaram-se neste ano. 
O público, durante os 9 dias de duração da Expointer, 
mais uma vez chegou próximo a meio milhão de pes-
soas. Uma quadra inteira, dentro do setor de máquinas 
e implementos agrícolas, especialmente dedicada ao 
tema “irrigação”, foi o destaque da 35ª Expointer. 
A Embrapa Agroenergia esteve presente na 35ª 
Expointer, apresentando a produção de briquetes a 
partir de resíduos agroflorestais e agroindustriais. Expôs 
uma maquete de um sistema de briquetagem de serra-
gem e também uma máquina briquetadeira de pequeno 
porte (que não pôde ser ligada porque a ligação elétrica 
não suportaria). 
O visitante da 35ª Expointer pode ver, na Casa de tec-
nologias da Embrapa, uma briquetadeira e amostras de 
briquetes produzidos a partir de várias biomassas, como 
casca de arroz, bagaço e sementes de uva, bagaço de 
cana, serragem de pínus e de eucalipto, casca de babaçu 
e de café, resíduos de couro e de casca de amendoim, e 
péletes de serragem de eucalipto.
A Embrapa Agroenergia, além de ter apresentado os 
briquetes, participou do seminário O biodiesel na agro-
energia, com palestra sobre o tema ministrada por José 
Manuel Cabral, chefe de Transferência de Tecnologia 
da Unidade. O evento aconteceu na quarta-feira, das 
9h às 12h, no Auditório do Sindicato das Indústrias de 
Máquinas e Implementos Agrícolas do estado.
Os RTT permitiram que a equipe da Embrapa 
Agroenergia, composta por José Manuel Cabral, Patrícia 
Barbosa, José Dilcio Rocha e Daniela Collares, participas-
se da 35ª Expointer.
1 Disponível em <www.issu.com> e <www.calameo.com>.
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A divulgação da participação da Embrapa Agro-
energia, previamente e durante a exposição, foi feita 
pela jornalista Daniela Collares, que produziu e veiculou 
os seguintes releases: 
•	 Aprobio debate agroenergia na Expointer.
•	 Produção de briquetes exposta na Casa de Tecno-
logias da Embrapa, na Expointer.
•	 Embrapa apresenta tecnologias sustentáveis na 
Expointer.
•	 Biodiesel debatido na Expointer.
•	 Lançamentos e assinaturas de parcerias marcam 
participação da Embrapa na Expointer.
•	 Matérias-primas para o biodiesel são destacadas 
na Expointer.
•	 Aproveitamento de resíduos para produção de 
briquetes já é realidade.
Enzitec 2012 
O 10º Seminário brasileiro de tecnologia enzimáti-
ca – Enzitec 2012 –, realizado de 7 a 10 de outubro, em 
Blumenau, SC, teve dois grandes objetivos: a) contribuir 
para o desenvolvimento científico e tecnológico na área 
da tecnologia enzimática, graças à formação científica e 
ao senso crítico dos alunos de graduação e pós-gradua-
ção, futuros profissionais da área; e b) divulgar e publicar 
os trabalhos científicos, acadêmicos e tecnológicos pro-
duzidos pela comunidade acadêmica e do ramo indus-
trial no Brasil. O Enzitec 2012 também promoveu o inter-
câmbio científico, profissional e social dos participantes, 
e contribuiu para o crescimento e a consolidação da 
comunidade científica da área de tecnologia enzimática. 
A proposta do seminário é promover, anualmente, a in-
teração entre pesquisadores e alunos de universidades, 
institutos de pesquisa, órgãos governamentais e os do 
setor industrial que trabalham com tecnologia enzimá-
tica no Brasil.
No 10º Enzitec, a analista Melissa Braga, do Spat, 
utilizando RTT, apresentou a palestra Processo de 
Propriedade Intelectual na Embrapa Agroenergia, 
quando discorreu sobre os métodos e as estratégias uti-
lizadas na Unidade para efetuar as diversas etapas que 
levam à proteção intelectual dos ativos intangíveis aqui 
desenvolvidos.
Simpósio nacional de 
biocombustíveis de aviação
Com o objetivo de discutir as tecnologias atuais e 
as necessidades de avanços científicos para tornar mais 
sustentável o consumo energético no setor de trans-
portes, a Embrapa Agroenergia promoveu o Simpósio 
nacional de bicombustíveis de aviação, nos dias 13 e 14 de 
setembro, em Brasília, DF. O evento contou com o apoio 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) .
O simpósio fez parte da Conferência sobre biocombus-
tíveis sustentáveis de aviação no Brasil, que aconteceu em 
Brasília, de 11 a 14 de setembro, na Embrapa. Com o ob-
jetivo de discutir os aspectos regulatórios e os incentivos 
ao setor, a conferência foi promovida por uma parceria 
entre Boeing, Embraer, Fapesp e Embrapa.
Além do simpósio da Embrapa Agroenergia, a con-
ferência abrigou o 5º Workshop do projeto Roadmap em 
biocombustíveis sustentáveis para a aviação no Brasil. O 
projeto foi executado por uma parceria entre a Boeing, 
a Embraer e a Fapesp, com o objetivo de avaliar as alter-
nativas de matérias-primas e tecnologias, bem como de 
identificar as barreiras a superar para a produção dessa 
energia de fonte renovável no País. Mais informações 
sobre essa iniciativa de pesquisa estão disponíveis em: 
www.nipeunicamp.org.br/sabb/index.php.
Seminário temático agroindustrial 
de produção de sorgo 
sacarino para bioetanol
O Seminário temático agroindustrial de produção de 
sorgo sacarino para bioetanol, realizado em 20 e 21 de 
setembro de 2012, em Ribeirão Preto, SP, foi promovido 
pela Embrapa Milho e Sorgo, com a parceria da Embrapa 
Agroenergia e de várias instituições privadas. 
Os objetivos centrais do evento foram: 
•	 Apresentar os resultados obtidos em diversos 
ensaios-piloto de produção de etanol usando 
sorgo sacarino na entressafra da cana-de-açúcar. 
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•	 Avaliar os resultados apresentados e planejar, em 
linhas gerais, as próximas etapas para a consoli-
dação da cultura como produtora de etanol, em 
complemento à cana-de-açúcar.
Participaram do evento dirigentes e gestores de 
instituições de ensino, de pesquisa, de extensão rural 
e de várias empresas ligadas ao setor sucroenergético 
(incluindo Pedro Arraes Pereira, o então presidente da 
Embrapa), pesquisadores, professores, técnicos e estu-
dantes, num total de cerca de 200 pessoas. 
Segundo Antônio Álvaro, chefe-geral da Embrapa 
Milho e Sorgo, um dos interesses do seminário foi mon-
tar um grupo de trabalho, com representantes de insti-
tuições públicas e privadas, para estabelecer os concei-
tos mínimos que a cultura precisa praticar para tornar-se 
competitiva sob o ponto de vista comercial. 
A Embrapa Agroenergia participou do seminário por 
meio da coordenação de uma das mesas-redondas (por 
José Manuel Cabral) e com a participação da analista 
Thálita Pacheco, que apresentou os resultados do acom-
panhamento da produção de etanol a partir de sorgo 
sacarino, efetuados pela equipe da Unidade. 
Congresso brasileiro de 
recursos genéticos
O 2º Congresso brasileiro de recursos genéticos foi rea-
lizado em Belém, PA, no período de 24 a 28 de setembro 
de 2012. O congresso foi promovido pela Sociedade 
Brasileira de Recursos Genéticos, em conjunto com a 
Embrapa Amazônia Oriental. O evento contou com cerca 
de 800 participantes, provenientes das diversas regiões 
do País. 
A Embrapa Agroenergia participou do evento repre-
sentada por quatro pesquisadores, que discutiram as 
possibilidades de geração de energia a partir de espé-
cies vegetais nativas do Brasil e com microrganismos. Os 
pesquisadores Bruno Galveas Laviola e Simone Palma 
Favaro mostraram avanços da mesa-redonda “Recursos 
genéticos como fonte de bioenergia”, notadamente com 
as palmeiras que serão importantes fontes de óleo para 
a produção de biodiesel.  Silvia Belém Gonçalves e João 
Ricardo Moreira Almeida compuseram o debate sobre 
microrganismos. A primeira fez uma apresentação geral 
sobre a importância dos microrganismos para a produ-
ção de biocombustíveis, enquanto o segundo explanou 
sobre a prospecção e o melhoramento de espécies para 
a produção de etanol lignocelulósico. 
A Embrapa Agroenergia tem buscado, em bancos ati-
vos de germoplasma e nos distintos biomas brasileiros, 
fungos produtores de enzimas para pré-tratamento de 
biomassa e leveduras capazes de fermentar açúcares de 
cinco e seis átomos de carbono.
Daniela Collares, mesmo não estando presente ao 
evento, produziu o release: Embrapa mostra potencial 
dos recursos genéticos como fonte de bioenergia em Belém 
do Pará.
Simpósio estadual de agroenergia 
O Simpósio estadual de agroenergia e a 4ª Reunião téc-
nica de agroenergia foram realizados de 6 a 8 de novem-
bro de 2012, em Porto Alegre, RS, em uma promoção da 
Embrapa Clima Temperado, da Embrapa Agroenergia e 
da Emater-RS. No simpósio, foram debatidos os estudos 
estratégicos, visando analisar as principais questões 
que afetam a competitividade das cadeias produtivas 
do biodiesel, do biogás e do etanol no Rio Grande do 
Sul. Tal esforço teve por finalidade inserir o estado no 
cenário brasileiro da produção de biocombustíveis, 
com foco no suprimento das demandas local, regional 
e internacional.  
Um destaque para o evento foi a indicação, para o 
Estado do Rio Grande do Sul, de nove variedades de 
cana-de-açúcar, recomendação que foi feita de acordo 
com os resultados de trabalhos conjuntos efetuados 
pela Embrapa Clima Temperado e pela Universidade 
Federal do Paraná. 
A Embrapa Agroenergia, que participou dos eventos 
representando a Presidência da Embrapa (José Manuel 
Cabral), apresentou duas palestras e expôs, na Feira 
paralela, a tecnologia da briquetagem para o aproveita-
mento de resíduos agroindustriais e florestais, em parce-
ria com as empresas Biomax e BRH-Bioenergia.  
Hugo Molinari ministrou a palestra “Uso da biotecno-
logia para estresses abióticos”. Na apresentação, o pes-
quisador citou alguns exemplos de plantas transgênicas 
que ele vem desenvolvendo, com destaque para cana- 
de-açúcar com tolerância à seca. Cristina Machado, por 
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sua vez, desenvolveu a palestra “Rotas tecnológicas para 
a produção sustentável de etanol de celulose”. A pesqui-
sadora mostrou os principais desafios apresentados ao 
uso da biomassa para fermentação alcoólica, quais as 
soluções que têm sido propostas e como a Embrapa tem 
atuado nesse tema.
Para esses eventos, foram produzidos os seguintes 
releases: 
•	 Novembro: agroenergia será debatida no Rio 
Grande do Sul.
•	 Agroenergia ganha importância no Rio Grande 
do Sul.
5ª Biotech fair
De 30 de outubro a 1º de novembro de 2012, São 
Paulo hospedou a Biotech fair – 5ª Feira internacional de 
tecnologia em bioenergia e biocombustível, em conjunto 
com o 7º Congresso internacional de bioenergia.
A feira apresentou as principais novidades do setor 
em produtos, tecnologia e serviços focados em consu-
mo eficiente de energia, sustentabilidade e redução 
de custos, destinadas a indústrias, a construtoras e a 
incorporadoras, ao poder público e aos consumidores 
em geral. O 7º Congresso internacional de bioenergia, 
por sua vez, consistiu num fórum de discussões sobre 
o aproveitamento racional de energias renováveis no 
Brasil e numa série de palestras com vista à atualização 
profissional.
A Embrapa Agroenergia esteve presente nos dois 
eventos, com montagem de estande na feira e apresen-
tação de palestra no congresso. 
No estande, foram expostos briquetes, matérias- 
primas para produzi-los e uma maquete de um sistema 
de briquetagem. O atendimento ao público foi realizado 
pelas analistas Patrícia Barbosa e Vivian Chies.
No congresso, o chefe-geral da Embrapa Agroenergia, 
Manoel Teixeira Souza Júnior, ministrou a palestra 
“Caminhos para assegurar o fornecimento de matéria-
-prima para a produção de biodiesel no Brasil frente a 
diferentes cenários do horizonte de 2020”, na sessão 
denominada “Biodiesel e bioquerosene”, que foi coorde-
nada pelo chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia 
da Unidade, José Manuel Cabral. 
A jornalista Vivian Chies produziu os releases listados 
a seguir, em hiperlink:
•	 Embrapa Agroenergia apresenta lenha ecológica 
na Biotech fair 2012 em São Paulo.
•	 Embrapa divulga usos energéticos da biomassa 
na Biotech fair 2012.
•	 Aumento da produção de biodiesel exigirá novas 
matérias-primas, prevê Embrapa.
Custos das atividades 
A Tabela 2 apresenta o valor de RTT que foi emprega-
do em cada um dos eventos. Deve-se enfatizar que, na 
maior parte dos casos, os RTT financiaram parcialmente 
a participação da Embrapa Agroenergia no respectivo 
evento.  
O total de RTT destinado à Embrapa Agroenergia foi 
de R$ 35 mil, notando-se, então, com base no do total 
empregado na Tabela 2, que houve um saldo de R$ 10,78. 
Como já mencionado antes, RTT foram alocados 
no orçamento da Embrapa Agroenergia apenas para o 
pagamento de viagens. Esse fato limitou um pouco a 
utilização dos recursos, uma vez que, em cada evento, 
haveria necessidade de utilização dos recursos para ou-
tras finalidades, como impressão de fôlderes e materiais 
promocionais, pagamento de serviços diversos, aluguel 
de espaços para a realização dos eventos, etc.
Considerações finais
A Embrapa Agroenergia utilizou adequadamen-
te RTT a ela destinados pela Diretoria-Executiva de 
Transferência de Tecnologia. Com RTT, a Embrapa 
Agroenergia conduziu um projeto para a promoção da 
utilização das tecnologias de briquetagem e peletiza-
ção, participou de duas feiras e exposições, além de sete 
eventos técnico-científicos.
A alocação de recursos especificamente para ativida-
des de transferência de tecnologia é muito positiva, uma 
vez que, em geral, não há previsão de recursos financei-
ros para esse tipo de atividade em projetos de pesquisa, 
nem mesmo nos recursos de gestão da Unidade.
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O único aspecto que não foi totalmente favorável foi 
a alocação dos recursos exclusivamente para o custeio 
de viagens. Esse fato limitou um pouco a utilização dos 
recursos, já que, em cada evento, havia necessidade de 
utilização dos recursos para outras finalidades, como 
impressão de fôlderes e materiais promocionais, paga-
mento de serviços diversos, aluguel de espaços para a 
realização dos eventos, entre outros.
Para 2013, espera-se que a Unidade possa contar 
novamente com RTT, mas que possa utilizá-los de modo 
mais abrangente, ou seja, para o custeio das diversas 
despesas necessárias à realização das atividades de 
transferência de conhecimentos e de tecnologias. 
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Total 34.989,22
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Embrapa Agroindústria de Alimentos
Introdução
Os recursos destinados (Tabela 1) pela Diretoria-
Executiva de Transferência de Tecnologia (DE-TT) foram 
muito bem-vindos. Foram parcialmente destinados a 
diversas ações de transferência de tecnologia, amplian-
do, assim, a nossa área de atuação e permitindo a nossa 
participação em eventos e atividades em todo o Brasil. 
Nas regiões Norte e Nordeste, por exemplo, podem-se 
destacar as seguintes ações: visita realizada a casas de 
mel, no Município de Simplício Mendes, PI, que subsi-
diou as atividades relacionadas à prestação de serviço 
para a Eletrobrás, a gravação de um programa Dia de 
Campo na TV sobre Boas Práticas de Fabricação (BPF) 
para agroindústria familiar, em Conceição do Araguaia, 
PA, e a realização de treinamento de Boas Práticas de 
Fabricação (BPF) para extensionistas locais, em Natal, 
RN. Já na região Sul, podem ser dadas como exemplos 
as seguintes atividades: visita a uma fábrica de processa-
mento de polpa de frutas em Pelotas, RS, e a participa-
ção no 12º Congresso brasileiro de fruticultura, em Bento 
Gonçalves, RS. Foram realizadas também outras ações 
em Palmas, TO, em Brasília, DF, e em vários municípios 
no Estado do Rio de Janeiro.
Com o objetivo de prospectar demandas, observar 
tendências e proceder a articulações com parceiros e 
empresas privadas, foram visitadas as principais feiras 
e eventos ligados à área de qualidade e segurança de 
alimentos, tais como:
•	 Salão internacional de alimentação (Sial) – São 
Paulo, SP – 2 técnicos.
•	 Feira internacional de embalagens, processos e 
logística para as indústrias de alimentos e bebidas 
(Fispal) – São Paulo, SP – 2 técnicos.
•	 Semana do empreendedor – Campina Grande, PB 
– 1 técnico.
•	 Feira Empirika – São Paulo, SP – 1 técnico.
•	 12º Congresso brasileiro de fruticultura – Bento 
Gonçalves, RS – 2 técnicos.
•	 12º Seminário nacional de incubadoras e parques 
tecnológicos (Anprotec) – Foz do Iguaçu, PR – 1 
técnico.
Os recursos liberados pela Diretoria também fo-
ram utilizados parcialmente e disponibilizados para a 
capacitação de extensionistas, técnicos regionais de 
Assessorias Técnica, Social e Ambiental (Aters), e agentes 
de fiscalização sanitária em Boas Práticas de Fabricação 
(BPF), em diferentes cidades/estados da Federação, 
como Juiz de Fora, MG, Palmas, TO, Natal, RN, e Brasília, 
DF. Nesses treinamentos, a participação da Unidade en-
volveu 3 técnicos por curso.
Com os recursos da TT foram viabilizadas a viagem 
de dois técnicos para a avaliação de impactos das tecno-
logias geradas pelo CTAA nos municípios de Itaperuna, 
RJ, Sumidouro, RJ, e Nova Friburgo, RJ.
Podem-se elencar outras ações realizadas, parcial-
mente, com os recursos específicos, os quais foram com-
plementados com recursos de gestão da Unidade:
•	 Assistência técnica e consultorias a pequenos 
empreendedores (panificação e biscoitos), locali-
zados em Itaipava, RJ (2 técnicos). 
•	 Reuniões com outros centros da Embrapa (Em-
brapa Agrobiologia, Embrapa Solos, Embrapa 
Gado de Leite) em Nova Friburgo, RJ, e em Juiz 
de Fora, MG, para a discussão de atividades em 
conjunto e ações locais.
•	 Visitas a cooperativas de leite (Macaé, RJ, e Itaoca-
ra, RJ); visita a uma fábrica de óleos de semente de 
maracujá (Itaperuna, RJ); visita a uma agroindús-
tria de rapadura e açúcar mascavo (Campos, RJ); 
visita a casas de mel (Simplício Mendes, PI); visita 
a produtores de caqui e morango (Nova Friburgo, 
RJ); e visita a uma fábrica de processamento de 
polpa de frutas (Pelotas, RS). 
•	 Gravação de um programa Dia de Campo na 
TV sobre Boas Práticas de Fabricação (BPF) 
para a agroindústria familiar, em Conceição do 
Araguaia, PA.
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•	 Pagamento de inscrição para a capacitação de 
um técnico do SIPT em interpretação da norma 
de higiene EDC 216.
Foram produzidos manuais, fôlderes, material insti-
tucional, material didático para apoio aos cursos minis-
trados e ações de comunicação e transferência.
Como os recursos de TT foram somados com verbas 
destinadas à gestão da Unidade, não foi possível dis-
criminar os valores utilizados especificamente em cada 
ação e atividade executadas.
Espera-se que, em 2013, mais recursos sejam disponi-
bilizados, permitindo, assim, atender a todas as deman-
das e ampliar a atuação da Unidade em âmbito nacional.
 Continua...
Tabela 1. Realização e participação em eventos de Transferência de Tecnologia em 2012, da Embrapa Agroindústria de Alimentos.






Salão internacional de alimentação 
(Sial), São Paulo, SP







Feira internacional de embalagens, 
processos e logística para as 
indústrias de alimentos e bebidas 
(Fispal), São Paulo, SP





Diagnóstico Diagnóstico de Boas Práticas de 
Fabricação (BPF), Conceição do 
Araguaia, PA
12/6 a 15/6 Diagnóstico de BPF 





Treinamento Treinamento de BPF, Juiz de Fora, MG 24/6 a 29/6 Treinamento 
dos técnicos do 
Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA)
Técnicos 3.471,41
Treinamento Implantação de BPF em agroindústrias 
familiares, Bom Jesus da Lapa, BA, e 
Guanambi, BA





Planejamento do projeto Agregarte 
com Agricultores, Campos, RJ
10/7 a 12/7 Planejamento das 
ações que serão 
realizadas na região
Agricultores 925,73
Workshop Workshop projeto Agregarte: queijo 
artesanal do Serro – Promoção e 
aprimoramento da agroindústria 
artesanal rural em Juiz de Fora, MG
26/7 a 27/7 Reunião com a 






Diagnóstico Visita técnica a três agroindústrias 
familiares localizadas do Distrito 
Federal, visando à implementação das 
Boas Práticas de Fabricação (BPF), 
Brasília, DF






Reunião Reunião técnica das chefias de 
transferência de tecnologia da região 
Sudeste, Sete Lagoas, MG
6/8 a 9/8 Planejamento das 
ações de TT na 
Região Sudeste
Chefes de TT 1.090,00
Consultoria Visita a casas de mel, Simplicío 
Mendes, PI
12/8 a 14/8 Coleta de dados 
para elaboração 
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Reunião Atividades com produtores rurais 
vinculadas à unidade demonstrativa 
de produção integrada de morango 
(PIMo), Nova Friburgo, RJ
7/8 a 9/8 Realizadas as ações 
previstas no projeto 
junto aos produtores 




Reunião Reunião técnica de ação integrada 
das Unidades da Embrapa no Estado 
do Rio de Janeiro para a difusão e a 
popularização da ciência e tecnologia 
por meio do Núcleo de Pesquisa e 
Treinamento para Agricultores (NPTA), 
Nova Friburgo, RJ





Reunião Discussão de um projeto conjunto 
entre as três Unidades da Embrapa 
(Embrapa Agrobiologia, Embrapa 
Agroindústria de Alimentos e Embrapa 
Solos) para aproveitamento do espaço 
físico da Embrapa na comunidade 
de Santa Cruz (Nova Friburgo, RJ), 
visando à criação de um Centro de 
Divulgação de Ciência e Tecnologia 
para Agricultura de Montanha 
Sustentável na Região Serrana 
Fluminense, em Nova Friburgo, RJ




e técnicos da 
Emater
441,60
Articulação Seminário sobre farinha de mandioca 
em Salvador, visita e entrevistas 
produtores e comerciantes em feiras 
e casas de farinha no Recôncavo 
Baiano e reunião com equipe local do 
projeto, Cruz das Almas, BA
21/8 a 24/8 Atividades do projeto 
realizadas
Pesquisadores 
da Embrapa e 
parceiros
1.409,00
Reunião Implementação, ampliação e 
inauguração de uma nova biblioteca 
do Projeto de Minibibliotecas em 
Cambuci, RJ
21/8 a 23/8 Articulação com as 
bibliotecas da região
Bibliotecárias 759,00
Visita técnica Visitas técnicas a produtores e 
empresários rurais no âmbito do 
Projeto Inovação Tecnológica do 
Arranjo Produtivo do Maracujá nas 
regiões Norte, Noroeste e Baixadas 
Litorâneas do Estado do Rio de 
Janeiro






Treinamento Curso de BPF para técnicos 
multiplicadores ligados à agroindústria 
familiar
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Reunião Caracterização e auditoria em BPF em 
três agroindústrias familiares na região 
do Cariri (municípios de Barbalha, Crato 
e Nova Olinda, CE) e entrevista a seus 
gestores, como ações da fase II do 
projeto de internalização de BPF em 
agroindústrias de agricultores familiares
17/9 a 21/9 Auditoria nas 
agroindústrias 
familiares na região 






Reunião Reunião com a Coordenação de 
Agroindústria da Emater-MG visando 
ação do Projeto Internalização de 
BPF em Agroindústrias Familiares em 
Minas Gerais





Consultoria Desenvolvimento de formulação de 
biscoito para a fábrica Rudá produtos 
orgânicos
12/9 Repasse de 
informações para os 
técnicos da empresa
Fábrica Rudá 124,00
Treinamento Curso nas BPF de técnicos 







Congresso Congresso brasileiro de fruticultura 21/10 a 
27/10
Articulação com 

















Seminário Seminário nacional de incubadoras e 
parques tecnológicos (Anprotec)





Confecção de material didático de 
apoio à realização de cursos










A Diretoria-Executiva de Transferência de Tecnologia 
(DE-TT) da Embrapa tem envidado esforços para apoiar 
e qualificar as demandas pertinentes a ações de transfe-
rência de tecnologias em variados produtos, processos e 
serviços para os distintos biomas, usuários e clientes das 
tecnologias geradas pela Empresa.
Para que o processo de adoção seja estimulado, as 
Unidades têm adotado diferentes estratégias e ações, 
que demandam a utilização de recursos humanos, orça-
mentários e financeiros, dentro da sua programação de 
transferência de tecnologia.
Com o objetivo de priorizar as ações estratégicas e 
a identificação dos recursos necessários para o exercício 
de 2012, a Diretoria de Transferência de Tecnologia dis-
ponibilizou recursos para as Unidades Descentralizadas, 
com vista a satisfazer as necessidades de custeio para as 
ações específicas de transferência de tecnologia julga-
das prioritárias e estratégicas, por parte da Unidade.
Em 2012, Embrapa Agroindústria Tropical foi con-
templada com recursos de custeio para a execução de 
eventos e ações prioritárias de transferência de tecno-
logia, os quais foram aplicados na realização de cursos e 
treinamentos, na implantação de unidades de demons-
tração, em dias de campo, em visitas técnicas, em feiras, 
na confecção de fôlderes e cartazes, em material de 
apoio a eventos, em vídeos técnicos, no lançamento de 
cultivares de fruteiras, e nas demais atividades apresen-
tadas neste relatório técnico.
Este relatório contempla as principais atuações 
(Tabelas 1 a 6) da área de transferência de tecnologia da 
Unidade durante o ano de 2012.
Comentários sobre as ações 
de TT realizadas pelo CNPAT
As principais atividades de transferência de tecnolo-
gia realizadas pela Embrapa Agroindústria Tropical em 
2012 consistiram em:
•	 Realização de 63 palestras técnicas pelos pes-
quisadores e analistas da Unidade, com temas 
diversificados, com destaque para avaliação de 
impactos, técnicas de laboratórios e controle 
fitossanitário de plantas cultivadas (Tabelas 1 e 2).
•	 Execução de 10 dias de campo sobre sistemas 
de produção de caju, acerola e melão, realizados 
em Pacajus, CE, Monsenhor Hipólito, PI, Picos, PI, 
Paraipaba, CE, e Ubajara, CE, sobre controle fitos-
sanitário de frutas tropicais, cultivo de orquídeas 
e plantas medicinais, além de outros temas, feitos 
nos campos experimentais, em eventos avulsos 
(Tabela 3).
•	 Realização de 1.183 horas de cursos oferecidos 
aos diversos públicos-alvo da Unidade, nas áreas 
de P&D, TT e Gestão, nos âmbitos interno e ex-
terno, destacando-se o 2º Curso internacional em 
produção, pós-colheita e processamento industrial 
do caju, para 21 técnicos de países da América 
Latina e países africanos de língua portuguesa, 
com carga horária de 160 horas (parceria entre a 
Agência de Cooperação Internacional do Japão 
(Jica) e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), 
cabendo sua execução à Embrapa Estudos Estra-
tégicos e Capacitação (Brasília, DF) e à Embrapa 
Agroindústria Tropical.
•	 Realização de 12 ações de motivação, sensibiliza-
ção, participação coletiva e empreendedorismo, 
na busca de um melhor uso dos insumos e das ha-
bilidades locais dos membros das comunidades, 
e de transferência de conhecimentos técnicos e 
inovações tecnológicas, em prol da melhoria da 
qualidade de vida da sociedade em geral, e dos 
empreendedores agroindustriais e dos produto-
Embrapa Agroindústria Tropical
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Tabela 1. Principais eventos de transferência de tecnologia realizados em 2012: palestras, seminários, oficinas técnicas e unidades 
demonstrativas.
Quantidade  Descrição do evento Local/UF
63 Palestras sobre temas da agroindústria tropical para produtores rurais, técnicos de 
Ater, estudantes de cursos técnicos, agroindustriais e público em geral
Ceará = 23
Piauí = 12




11 Unidades de demonstração (caju, acerola, anonáceas e melão) instaladas em parceria 




R.G. do Norte = 1
Pernambuco = 2
Bahia = 1
1 Dia de campo sobre fitossanidade do cajueiro-anão-precoce para 35 agentes de 
desenvolvimento rural do Piauí
Monsenhor Hipólito, PI
1 Dia de campo sobre fitossanidade do cajueiro-anão-precoce para 25 agentes de 
desenvolvimento rural do Piauí
Pio IX, PI
1 Dia de campo sobre produção de produtos derivados da agroindústria do caju para 30 
técnicos e produtores de caju do Piauí
Ipiranga, PI
1 Dia de campo sobre o cultivo de pimenta-tabasco realizado no Campo Experimental do 
Curu, em Paraipaba. Direcionado a 25 produtores da agricultura familiar do Perímetro 
Irrigado Curu-Paraipaba, a atividade visa transferir tecnologia de cultivo da pimenta-
tabasco
Paraipaba, CE
1 Dia de campo sobre o controle fitossanitário de pragas e doenças do cajueiro, com 
ênfase para o oídio, para 38 produtores de caju da região sul do Ceará
Mauriti, CE
1 Dia de campo sobre o controle fitossanitário de pragas e doenças do cajueiro, com 
ênfase para o oídio, para 25 técnicos e produtores de caju da região norte do Ceará
Jijoca, CE
3 Dia de campo sobre o controle fitossanitário de pragas e doenças do cajueiro, com 
ênfase para o oídio, para 58 estudantes, técnicos e produtores de caju da região de 
Pacajus
Pacajus, CE
1 Dia de campo sobre sistema de produção de acerola orgânica, para 125 produtores 
integrados de acerola da região da Ibiapaba
Ubajara, CE
1 Oficinas em processamento de frutas tropicais, com o apoio da Unidade Móvel na 
ExpoFrut no Rio Grande do Norte, com atendimento a 95 técnicos e estudantes da 
área de alimentos
Mossoró, RN
1 Oficinas em processamento de frutas desidratadas, para 25 agricultores familiares na 
5ª Feceaf
Fortaleza, CE
1 Oficinas em processamento de frutas tropicais, com o apoio da Unidade Móvel na 
ExpoCrato no Ceará, com atendimento a 125 técnicos em agricultura e produtores 
rurais
Crato, CE
1 Oficina sobre desidratação de frutas tropicais, para 27 estudantes de escolas agrícolas 
profissionalizantes
Fortaleza, CE
1 Estande na Feira da fruticultura do Rio Grande do Norte (ExpoFrut), com atendimento a 
280 técnicos e produtores rurais
Mossoró, RN
1 Estande na Exposição aropecuária (ExpoCrato/2012), com atendimentos a 650 
estudantes, técnicos em agricultura e produtores rurais
Crato, CE
1 Estande na Feira de agricultura familiar (5ª Feceaf), com atendimento a 420 
produtores e agricultores familiares de municípios do Estado do Ceará
Fortaleza, CE
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res rurais em particular, nos estados do Ceará, do 
Piauí, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e 
da Paraíba, onde  foram visitadas as instituições 
de ensino, de pesquisa, de extensão rural e as 
associações de produtores rurais. 
•	 Realização de 15 ações de transferência de 
tecnologias, com o apoio didático da unidade 
móvel, que beneficiou 848 pessoas. Foram cinco 
treinamentos para 108 técnicos e multiplicadores 
em processamento industrial de frutas tropicais, 
e dez oficinas sobre desidratação de frutas e Boas 
Práticas de Fabricação de alimentos, destinadas a 
técnicos, estudantes de escolas agrícolas, peque-
nos e médios produtores familiares em pequenos 
e médios empreendimentos agroindustriais 
familiares, com demonstrações técnicas e apre-
sentações em feiras e exposições agropecuárias. 
•	 Realização de 20 treinamentos, que resultaram na 
formação de 389 técnicos, multiplicadores e pro-
dutores rurais em processamento de frutas tropi-
cais, sistema de produção de cajueiro, produção 
integrada de anonáceas, produção de mudas de 
fruteiras, floricultura, produção de queijo coalho 
e Boas Práticas de Fabricação (BPF), realizados 
em instituições parceiras, nos seguintes estados: 
Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Bahia e Rio 
Grande do Norte.
•	 Participação da unidade móvel em cinco feiras e 
exposições agropecuárias nos estados do Ceará, 
do Rio Grande do Norte e do Piauí, com a reali-
zação de oficinas e demonstrações técnicas para 
cerca de 1.200 pessoas com perfil de empreende-
dores, que buscavam motivação para implantar 
os próprios negócios.
•	 Implantação e acompanhamento de 11 unidades 
demonstrativas e de observação sobre manejo 
de pragas e doenças de espécies frutíferas (caju, 
acerola, anonáceas e melão), em parceria com 
produtores rurais e empresas, nos estados do 
Ceará, do Piauí, de Pernambuco, do Rio Grande 
do Norte e da Bahia. 
•	 Divulgação de 2 mil fôlderes nos eventos dos 
quais participou a unidade móvel, com o objetivo 
de motivar pessoas a desenvolver habilidades em 
técnicas de aproveitamento industrial de frutas 
tropicais. 
•	 Atendimento a 15 consultas de técnicos, empre-
endedores, ONGs, cooperativas, prefeituras mu-
nicipais e associações de produtores dos estados 
do Nordeste, na busca de informações sobre a 
utilização da unidade móvel e na elaboração de 
projetos para multiplicar a tecnologia. 
•	 Participação da Embrapa Agroindústria Tropical 
em cinco feiras e exposições agropecuárias, em 
estandes, onde foram apresentadas as tecnologias 
desenvolvidas pela Embrapa. Na ocasião, foi feito o 
atendimento a cerca de 980 pessoas (entre técni-
cos, estudantes e produtores rurais), acompanha-
do da distribuição de material de divulgação das 
tecnologias desenvolvidas pela Embrapa. 
•	 Lançamento da cultivar de acerola BRS 366 - Jabu-
ru, em parceria com a Empresa Nutrilite Amway, 
em Ubajara, CE, na presença de 125 produtores 
integrados de acerola da região. 
Portanto, a promoção de ações de transferência de 
tecnologia da Unidade teve, como um dos objetivos, 
transferir tecnologia, de forma ágil e com mobilidade 
regional, por meio da realização de cursos e de dias de 
campo, e da participação em feiras e exposições. Para 
tanto, foi elaborado e distribuído material técnico de 
divulgação, na forma de fôlderes e vídeos. Também foi 
dado treinamento a técnicos e multiplicadores rurais, 
visando à promoção da melhoria da qualidade dos pro-
dutos tradicionais, contribuindo, assim, para melhorar a 
capacidade de geração de renda e trabalho e estimular 
a cadeia produtiva de frutas na região. Os resultados 
foram: a adoção de tecnologias disponíveis e de fácil im-
plementação, o resgate da capacidade de trabalho dos 
produtores e a consequente melhoria da sua qualidade 
de vida, com resultados positivos e de grande alcance 
social.
Por fim, a iniciativa da Diretoria-Executiva de alocar 
recursos para as ações de transferência de tecnologia 
nas Unidades constituiu um passo fundamental para a 
modernização das condições de trabalho das equipes 
envolvidas com o setor. Com a expectativa de avançar 
na construção de uma carteira de tecnologias (por meio 
de ações de desenvolvimento tecnológico), é de se es-
perar que esse aporte seja até mesmo acrescido, para 
viabilizar o escalonamento, a prototipagem, a validação, 
a proteção e a avaliação de impactos de tecnologias, po-
tencializando, dessa forma, a capacidade de resposta da 
Empresa aos requerimentos da sociedade.
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Tabela 2. Participação em feiras e exposições agropecuárias.
Descrição de eventos Local
Participação, com estande, na Feira da fruticultura do Rio Grande do Norte (ExpoFrut) e atendimento a 280 
técnicos e produtores rurais
Mossoró, RN
Participação, com estande, na Feira de agricultura familiar (5º Feceaf) e atendimento a 420 produtores e 
agricultores familiares, de municípios do Estado do Ceará
Fortaleza, CE
Participação, com estande, na Exposição agropecuária ExpoCrato 2012 e atendimento a 650 estudantes, 
técnicos em agricultura e produtores rurais
Crato, CE
Participação, com estande, na Feira nacional da fruticultura e da agroindústria frutal 2012, e atendimento  a 
335 pessoas
Fortaleza, CE
Participação, com estande, na Exposição de produtos da agroindústria do caju (Caju Nordeste 2012) Picos, PI
Tabela 3. Dias de campo. 
Descrição de eventos Local
10 dias de campo sobre temas diversos, pela equipe de pesquisadores e analistas da Unidade Diversos
Dia de campo sobre sistema de produção de acerola orgânica, para 125 produtores integrados de acerola 
da região da Ibiapaba
Ubajara, CE
Tabela 4. Cursos.
Descrição de eventos Local
Curso sobre Boas Práticas de Fabricação (BPF) de queijo coalho,
para 30 agricultores familiares da região norte do Piauí
Parnaíba, PI
Curso sobre produção integrada de anonáceas, para 13 técnicos e engenheiros-agrônomos Limoeiro do Norte, CE
Tabela 5. Divulgação: lançamento e produção de fôlderes, cartazes e vídeos técnicos.
Descrição de outras atividades Local
Lançamento da cultivar de acerola  BRS  366 - Jaburu, em  
parceria com a Amway Nutrilite
Ubajara, CE
Elaboração de fôlder (500 exemplares), de revista (200 exemplares) e de dois cartazes para a divulgação da 
cultivar de acerola
Fortaleza, CE
Elaboração de vídeo técnico (roteiro e filmagem) sobre a cultivar de acerola BRS 366 - Jaburu, para 
divulgação na mídia e em treinamentos
Fortaleza, CE
Elaboração de vídeo técnico (roteiro e filmagem) sobre tecnologia para a produção de cajueiro-anão-
precoce em sistema de produção integral, para a divulgação na mídia e em treinamentos
Fortaleza, CE
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Tabela 6. Participação do custo financeiro nas atividades realizadas em 2012.
Descrição de eventos Custos (R$)
Participação nas 63 palestras sobre temas diversos, pela equipe de pesquisadores e analistas da 
Unidade, com despesas de deslocamento, diárias e material didático
6.000,00
Participação nos 10 dias de campo sobre temas diversos, pela equipe de pesquisadores e analistas da 
Unidade, com confecção de material de apoio, diárias e hospedagem da equipe
25.500,00
Participação da implantação e acompanhamento das unidades de demonstração, nos seguintes estados: 
Ceará, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia, com aquisição de insumos e despesa com 
viagens
8.500,00
Participação, com estande, em cinco feiras e exposições agropecuárias nos estados do Ceará, do Rio 
Grande do Norte e do Piauí, com aquisição de material de apoio e divulgação de tecnologias da Unidade
15.000,00
Participação nas oficinas em processamento de frutas tropicais, com apoio da unidade móvel, no Ceará, 
no Piauí e no Rio Grande do Norte
12.000,00
Participação nos 20 treinamentos sobre temas da agroindústria tropical, com aquisição de material 
didático, nos estados do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, do Piauí e do Rio Grande do Norte
135.000,00
Participação no 2º Curso internacional de caju, com confecção de fôlder, material didático e apoio ao 
treinamento, além de despesas para deslocamento da equipe técnica
15.000,00
Custo para a elaboração e a confecção de 500 fôlderes, para o lançamento da cultivar de acerola 2.000,00
Custo para a elaboração e a confecção de dois cartazes, para a divulgação da cultivar de acerola para 
lançamento
500,00






Este relatório contém a síntese das ações de trans-
ferência de tecnologia executadas pela Embrapa 
Agropecuária Oeste no ano de 2012.
As ações desenvolvidas visaram atender, a priori, às 
atividades programadas, mas grande parte do esforço 
também foi dedicada ao atendimento das demandas 
emergentes, que aumentaram à medida que a Unidade 
ampliava suas relações com as organizações representa-
tivas da sociedade e com a estrutura governamental.
Pela necessidade de atender a uma grande diversida-
de de demandas, foi necessário redirigir o foco para di-
versos públicos e temas. Tal medida, embora atendesse 
à expectativa inicial do público demandante, interferiu 
negativamente na solução dos problemas, fato agravado 
pela fragilidade das parcerias e pelas limitações da pró-
pria equipe de transferência de tecnologia da Unidade. 
Esses também foram os motivos para o não atingimento 
de todas as metas programadas para o ano.
Na agricultura familiar, especialmente nos assenta-
mentos, o baixo nível de organização dos produtores 
rurais, a limitada assistência técnica e a incapacidade de 
investimento por parte da maioria das famílias reduzem 
as chances de sucesso da transferência de tecnologia, 
por falta de continuidade das ações.
Na capacitação de multiplicadores, foi fortalecida a 
parceria com as cooperativas, o que ajudou a elaborar 
o primeiro módulo de cursos de capacitação continua-
da em mandiocultura, consórcio de milho safrinha com 
braquiária e produção de grãos/sementes sob irrigação. 
Este último foi voltado exclusivamente aos técnicos 
de assistência técnica e extensão rural que atuam no 
Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, MS.
Uma iniciativa bem-sucedida foi a estratificação do 
público em dias de campo, ou seja, os técnicos, os pro-
dutores rurais e os estudantes não compartilharam mais 
o mesmo momento. Para cada uma dessas categorias 
houve um evento específico, o que permitiu tratar os 
temas de forma e em nível de debate diferentes.
A maior concentração dos esforços e da aplicação 
dos recursos, em 2012, concentrou-se, porém, em even-
tos, que permitiram dar maior visibilidade institucional à 
Empresa, como feiras e exposições. O objetivo foi mostrar, 
para os diferentes estratos de público, que a Embrapa 
tem tecnologia disponível para as mais variadas cadeias 
produtivas, e que seu portfólio de projetos de pesquisa 
está focado nos grandes desafios do agronegócio. Nesse 
sentido, deve-se destacar o empenho incondicional da 
Chefia do Centro, da equipe de pesquisadores e dos 
membros do Núcleo de Comunicação Organizacional, 
que foram também construtores do resultado obtido.
No Showtec 2013, realizado no período de 23 a 25 de 
janeiro de 2013, mas planejado e organizado em 2012, 
com custos da ordem de R$ 60.000,00, a Embrapa (por in-
termédio da Embrapa Agropecuária Oeste, da Embrapa 
Soja e da Embrapa Gado de Corte) apresentou cultivares 
de soja e de pastagens, consórcio de milho com braqui-
ária, reforma de pastagem com milho e inoculação em 
soja. No estande, foram apresentadas seis palestras, assis-
tidas por um público de aproximadamente 600 pessoas. 
Foram recepcionadas autoridades estaduais, municipais 
e parceiros, e realizadas reuniões de negócios. Houve um 
evento especial para a apresentação da BRS 360RR, nova 
cultivar de soja recomendada para cultivo na região. Nas 
unidades demonstrativas e de consultas em geral, foram 
atendidas aproximadamente 2 mil pessoas. O Showtec 
é um evento anual, organizado pela Fundação MS, em 
Maracaju, MS, e representa um dos maiores eventos de 
difusão de tecnologias do Centro-Oeste.
Em 2012, com o tema “Diversificação do agro para 
um Brasil melhor”, contou com mais de 150 expositores 
e recepcionou mais de 15 mil visitantes, segundo dados 
da organização. 
Na 8ª Feira estadual de sementes crioulas e de alimen-
tos da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul, organi-
zada pela Federação de Agricultura Familiar (FAF/MS), no 
Município de Ivinhema, MS, em parceria com a Agraer 
e a Escola Agrícola de Ivinhema, a Embrapa mostrou 
tecnologias para a melhoria de pastagens para gado 
leiteiro, o consórcio de milho com braquiária, a inte-
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gração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) na produção de 
leite, além de tecnologias para a produção de café, de 
cafeeiro orgânico consorciado com bananeira e de café 
orgânico consorciado com leguminosas, a par de outros 
atendimentos de informações diversas. Ao todo, mais 
de 2 mil produtores familiares foram atendidos, com de-
monstrações e solicitações diversas. Foram investidos R$ 
4.500,00 na realização do evento.
Na Dinapec 2012, feira de tecnologias organizada 
pela Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, MS, a 
Embrapa Agropecuária Oeste demonstrou tecnologias 
para o consórcio de milho com braquiária, a produção 
de cana-de-açúcar e a inoculação de sementes e culti-
vares de soja, feijão, feijão-caupi e de espécies para co-
bertura do solo. No período entre o evento de 2012 e a 
instalação de unidades demonstrativas para o evento de 
2013, foram investidos R$ 3.740,00.
A capacitação de técnicos na produção de grãos e 
sementes (milho, girassol e feijão) sob irrigação foi reali-
zada em parceria com a Coopaceres, que produziu o pri-
meiro módulo do curso. Foram capacitados 27 técnicos 
atuantes no Assentamento Itamarati. Os investimentos 
foram de R$ 1.500,00.
Com custos de R$ 4.600,00, foi elaborado o primeiro 
módulo do Curso de atualização e capacitação em tecno-
logias para a produção de mandioca, em Naviraí, MS, em 
parceria com a Copasul, ocasião em que foram capacita-
dos 31 técnicos.
Foram organizadas também 12 visitas técnicas, para 
acompanhamento de atividades de pesquisa e de trans-
ferência de tecnologia, com consórcios de cultivos, inte-
gração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária- 
floresta, climatologia, plantio direto e mandiocultura, 
com a participação total de 262 profissionais de Ater e 
acadêmicos de Agronomia. Dos 10 dias de campo pro-
movidos pela Unidade, participaram 425 pessoas inte-
ressadas em cultivares (soja, trigo, feijão e mandioca), 
em sistema de produção sustentáveis e inovações para 
o campo. Aproximadamente R$ 10.000,00 foram investi-
dos nesses eventos.
A equipe de transferência de tecnologia também 
apresentou tecnologias da Embrapa em 7 dias de campo 
promovidos por cooperativas e empresas privadas.
Aproximadamente 1.500 pessoas tiveram a oportu-
nidade de interagir com a equipe e de conhecer as solu-
ções tecnológicas disponibilizadas pela Embrapa.
Complementando tudo isso, a Embrapa Agropecuária 
Oeste participou de importantes reuniões técnicas, 
destacando-se aquelas feitas com o Incra e o Ministério 
da Pesca e Aquicultura. Tais reuniões sinalizaram fortes 
parcerias com a Superintendência Regional do Incra, no 
Estado de Mato Grosso do Sul, para viabilizar os assenta-
mentos Avaré e Mutum, e a capacitação de produtores 
de pescado em tanques-rede, no lago da usina de Jupiá, 
em Aparecida do Taboado, MS, respectivamente.
Na Tabela 1, encontra-se sinteticamente relacionada 
a destinação dos recursos financeiros liberados pela 
Diretoria-Executiva de Transferência de Tecnologia para 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No Estado de Mato Grosso, existem 188.560 estabe-
lecimentos agrícolas, dos quais 140.201 (74,35%) são 
agricultores familiares; desses, 50.155 são agricultores 
tradicionais, enquanto 90.046 são assentados da refor-
ma agrária. Esses agricultores familiares têm grande ne-
cessidade de receber assistência técnica capacitada, que 
lhes permita o acesso a conhecimentos e tecnologias, 
visando à busca da sua sustentabilidade. 
Com o propósito de oferecer-lhes essa assistência, 
em 2012 foram planejados e/ou desenvolvidos trabalhos 
nas seguintes cadeias produtivas: pecuária do leite, fruti-
cultura, olericultura, mandiocultura, sistemas agroflores-
tais (SAFs), piscicultura, apicultura, biodiesel e iLPF/ABC. 
Esses trabalhos foram desenvolvidos em parceria com as 
Unidades da Embrapa que dispõem de conhecimentos e 
tecnologias a respeito, e com instituições que atuam em 
Mato Grosso e participam do grupo gestor dos projetos, 
tais como: Sedraf-MT, Empaer, secretarias municipais 
de Agricultura, Famato/Senar-MT, Mapa-SFA/MT, MPA, 
UFMT, Unemat, IFMT, Univag, Sociedade Matrogrossense 
de Fruticultura, OCB/Sescoop-MT, MDA, Banco do Brasil, 
Fetagri-MT e Sebrae-MT. 
Nesses projetos, foi adotado um processo de capaci-
tação continuada, que consiste num método contínuo e 
sistêmico de formação e treinamento de técnicos multi-
plicadores da assistência técnica e extensão rural (Ater), 
os quais, em contato constante com a pesquisa, formarão 
e treinarão grupos organizados de técnicos multiplicado-
res de campo, que, por sua vez, repassarão as tecnologias 
para grupos organizados de produtores rurais. Também 
estão sendo planejadas e/ou desenvolvidas Unidades 
de Referência Tecnológica (URTs) para a validação e a 
transferência de tecnologias, e que também servirão de 
meio para as capacitações práticas. Os técnicos da Ater 
participam diretamente da definição dos temas das capa-
citações; já a elaboração do planejamento de realização 
dessas, bem como a sua execução, serão de responsa-
bilidade do grupo gestor interinstitucional instituído 
para cada cadeia produtiva trabalhada.  Com isso, está 
sendo possível: a) aprimorar a integração entre técnicos, 
pesquisadores e produtores rurais, como também entre 
instituições e Unidades da Embrapa; b) aperfeiçoar a dis-
ponibilização das tecnologias da Embrapa aos técnicos da 
Ater e, por conseguinte, aos produtores; c) facilitar a trans-
ferência e a validação de tecnologias por meio das URTs; e 
d) otimizar a obtenção de avanços técnicos e econômicos 
nas cadeias produtivas trabalhadas.
De forma semelhante foram desenvolvidas ativida-
des de TT na cultura de grãos, no Programa Soja Livre, 
no Projeto Nativas e na vitrine de tecnologia da Embrapa 
Agrossilvipastoril.
Atividades de capacitação 
continuada desenvolvidas em 2012
Cadeia produtiva de iLPF
Módulo 1: Cáceres, MT– 4/5/2012
Módulos 5 e 6: Alta Floresta, MT – 19 e 20/6/2012
Módulo 7: Água Boa, MT – 25 e 26/5/2012
Módulo especial: Plantas daninhas: Sinop, MT 
– 8/11/2012
Cadeia produtiva de SAFs
Módulo 2: Sinop, MT– 30 e 31/10 e 1º/11/2012
Cadeia produtiva da fruticultura
Módulo 3: Peixoto de Azevedo, MT – 25 e 26/4/2012
Módulo 4: Tangará da Serra, MT – 25 e 26/9/2012
Cadeia produtiva da mandiocultura
Módulo 3: Rondonópolis, MT – De 21 a 23/8/2012
Módulo 4: Sinop, MT – 5 e 6/12/2012
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Cadeia produtiva da 
bovinocultura de leite
Módulo 5: Sinop, MT –  De 27 a 29/3/2012
Módulo 6: Sinop, MT – De 19 a 21/6/2012
Módulo 7: Araputanga, MT – De 28 a 30/2012
Módulo 8: Sinop, MT – De 27 a 29/11/2012
Cadeia produtiva da olericultura
Módulo 3: Sinop, MT – 2 e 3/5/2012
Módulo 3: Cuiabá, MT – 9 e 10/5/2012
Módulo 4: Sinop, MT – 6 e 7/8/2012
Módulo 4: Poconé, MT – 9 e 10/8/2012
Cadeia produtiva da piscicultura
Módulo 1: Nova Mutum, MT – 17 e 18/4/2012
Módulo 2: Várzea Grande, MT – De 9 a 11/7/2012
Módulo 3: Guarantã do Norte, MT – 20 e 21/11/2012
Cadeia produtiva da apicultura
Módulo 0: Sinop, MT – 15 e 16/8/2012
Módulo 1: Cuiabá, MT – De 16 a 18/9/2012
Cadeia produtiva do biodiesel
Módulo 0: Sinop, MT – 6 e 7/11/2012
Módulo 1: Sinop, MT – 18 e 19/12/2012
Capacitação continuada de 
técnicos parceiros da Aprosoja
Módulo especial: Plantas daninhas: Sinop, MT 
– 7/11/2012
Essas atividades foram desenvolvidas com o apoio 
do NCO e de vários pesquisadores desta e de ou-
tras unidades, além de estagiários, bolsistas e outros 
colaboradores. 
Foram utilizados materiais impressos (fôlderes, ban-
ners, cartazes e placas) para a promoção dos eventos, 
confeccionados em gráfica terceirizada, contratada por 
meio de licitação, nos quais foram aplicados parte dos 
recursos em referência. Também com esse recurso fo-
ram adquiridos materiais de uso geral (blocos, canetas, 
papel, etc.), mesas e cadeiras de plástico para compor a 
estrutura de aulas práticas desenvolvidas nos processos 
de capacitação continuada de técnicos.
Apesar da restrição a cotas de viagem, parte dessa 
agenda foi feita fora da Unidade, mas sem uso de diárias; 
porém, algumas vezes, foi usado combustível aplicado 
na mesma rubrica, o que permitiu ações nos municípios 
mais próximos. Boa parte desses módulos de capacita-
ção foi realizada com recursos de instituições parceiras. 
Unidades de Referência 
Tecnológica (URT)
As Unidades de Referência Tecnológica (URTs) asso-
ciadas a cada cadeia produtiva (CP) é uma forma prática 
de transferir tecnologias para técnicos e produtores da 
região onde ela está instalada. Nessas URTs, foram rea-
lizadas visitas periódicas para o acompanhamento das 
atividades de instalação/condução. 
Apesar da restrição a cotas de viagem, parte dessa 
agenda (municípios vizinhos) foi realizada sem uso de 
diárias, porém com uso de combustível adquirido com o 
recurso destinado à TT/CPAMT. Grande parte das visitas 
foi feita com recursos de instituições parceiras.
Vitrine de tecnologia 
A vitrine tecnológica é o espaço da Embrapa 
Agrossilvipastoril para a execução do dia de campo da 
Foto: Daniel Ituassú
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Unidade e de aulas práticas dos cursos de capacitação 
continuada, e também para o atendimento às visitas em 
geral, onde são apresentadas as tecnologias da Embrapa.
Para a manutenção da área demonstrativa da vi-
trine tecnológica, houve demanda de insumos para o 
plantio e a condução dos materiais em exposição. Tais 
insumos foram adquiridos com os recursos destinados 
à TT/CPAMT. Foram gastos recursos com a compra de 
combustíveis para os tratores, as roçadeiras e os veículos 
destinados ao apoio. A identificação das culturas instala-
das na vitrine é feita por placas (padrão Embrapa) con-
feccionadas em gráfica terceirizada, contratada por meio 
de licitação, em cuja aquisição foi aplicada uma parte do 
recurso destinado à TT/CPAMT.
Dias de campo realizados 
em 2012
•	 1º Dia de campo de iLPF no Vale do Arinos, em 
Juara, MT – 31/3/2012.
•	 6º Dia de campo sobre iLPF no bioma Amazônico, 
em Nova Canaã do Norte, MT – 12/5/2012.
•	 2º Dia de campo sobre iLPF na Fazenda Brasil, em 
Barra do Garças, MT – 26/4/2012.
•	 1º Dia de campo sobre iLPF e agricultura de baixo 
carbono (ABC) no bioma Pantanal, em  Cáceres, 
MT – 5/5/2012.
•	 12º Dia de campo sobre iLPF: produção do 
feijoeiro-comum e do milho no cultivo de safri-
nha na Fazenda D. Izabina, em Santa Carmem, MT 
–19/5/2012.
•	 10º Dia de campo sobre iLPF: produções de sa-
frinha e meio ambiente na Fazenda Certeza, em 
Querência, MT – 16/6/2012.
•	 2º Dia de campo da Embrapa Agrossilvipastoril 
sobre iLPF, em Sinop, MT–17/2/2012.
•	 Dia de campo sobre a recuperação de pastagens, 
Nova Guarita, MT –10/4/2012.
•	 Dia de campo sobre a recuperação de pastagens, 
em Terra Nova do Norte, MT – 13/4/2012.
Quadro-Resumo
Especificação Solicitado (R$) Realizado (R$)
Mesas de plástico 8.000,00 3.000,00
Cadeiras de plástico 9.000,00 1.800,00
Combustível 11.000,00 11.000,00
Material didático 12.500,00   2.200,00
Adubos e agrotóxicos 16.500,00 23.000,00
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•	 Dias de campo do Programa Soja Livre, em 
Campos de Júlio, MT (31/2/2012), em Sapezal, 
MT (2/2/2012), em Campo Novo do Parecis, MT 
(7/2/2012), em Sinop, MT (9/2/2012), em Nova Ubi-
ratã, MT (11/2/2012), em Sorriso, MT (11/2/2012), 
em Lucas do Rio Verde, MT (16/2/2012), em Nova 
Mutum, MT (18/2/2012), em Diamantino, MT 
(23/2/2012), em Querência, MT (6/3/2012), em 
Canarana, MT (8/3/2012), em Nova Xavantina, 
MT (10/3/2012), em Primavera do Leste, MT 
(25/2/2012), e em Deciolândia (25/2/2012).
•	 Dia de campo da Embrapa Agrossilvipastoril, em 
Sinop, MT – 17/2/2012.
•	 1º Dia de campo sobre a cultura da soja em Mar-
celândia, MT –  24/2/2012.
Os dias de campo foram realizados sob a coordenação 
da equipe de TT e com o apoio do NCO desta Unidade. 
Foi aplicada uma parte do recurso em combustível, mate-
riais impressos (fôlderes, banners, cartazes, placas) para a 
promoção dos eventos, confeccionados em gráfica tercei-
rizada, contratada por meio de licitação, materiais de uso 
geral (blocos, canetas, papel, etc.) e alguns insumos para 
plantio e manutenção de blocos demonstrativos. 
Feiras e exposições
•	 2º Ciclo de palestras – Sistemas produtivos, em 
Guarantã do Norte, MT – Em 18/8/2012.
•	 Participação no Encontro nacional de tecnologias 
e safras – Entec$2012 –, em Lucas do Rio Verde, 
MT – De 22 a 25/5/2012.
•	 2º Encontro regional de sistemas produtivo, em 
Sorriso, MT – Em 23 e 24/4/2012.
•	 Participação na 28ª Exponop, em Sinop, MT – De 
2 a 10/6/2012.
Parte do recurso destinado à TT foi aplicada em 
combustível, em materiais impressos (fôlderes, banners, 
cartazes, placas) para promoção dessas feiras e exposi-
ções, confeccionadas em gráfica terceirizada, contratada 
por licitação, em materiais de uso geral (blocos, canetas, 
papel, etc.) e em alguns insumos para plantio e manu-
tenção de parcelas demonstrativas.


Execução das atividades 
custeadas com recursos para TT
A Embrapa Algodão realiza, anualmente, vários 
eventos regionais e nacionais, com o objetivo de trans-
ferir suas tecnologias para um número significativo de 
técnicos, produtores e estudantes. Para transferir as tec-
nologias geradas na Unidade em 2012, várias ações de 
transferência foram realizadas no decorrer do ano, com 
o aporte financeiro de R$ 95 mil, liberados pela Diretoria-
Executiva de Transferência de Tecnologia, por meio do 
M.CIRC.DE-TT nº 014/2012. As atividades realizadas 
foram as seguintes: 5º Congresso brasileiro de mamona, 
implantação de UTDs, administração de cursos e mini-
cursos para agricultores, execução de dias de campo, 
participação em feiras e exposições agropecuárias, em 
mostra de tecnologias, em seminários, entre outros. 
Detalhamento do processo 
de uso dos recursos
Realização e participação em congressos
5º Congresso brasileiro de mamona / 2º Simpósio 
internacional de oleaginosas energéticas / 1º Fórum 
capixaba de pinhão-manso
Tema: Desafios e oportunidades.
Período: de 16 a 19 de julho de 2012.
Local: Sesc-Guarapari, ES.
Público: 700 participantes (pesquisadores, técnicos, 
empresários, estudantes e agricultores).
Resumo do evento: Nesse evento, foram apresentados 
425 resumos científicos, com as seguintes áreas temáti-
cas: biodiesel (14), biotecnologia (32), economia e cadeias 
produtivas (6), fertilidade e adubação (52), fisiologia (92), 
fitossanidade (30), irrigação (32), manejo cultural (77), me-
canização agrícola (9), melhoramento genético (49), óleo 
Embrapa Algodão
e coprodutos (16) e sementes (16). Desses, 144 trabalhos 
foram apresentados na forma oral e 281 em pôsteres. 
Foram feitas 4 conferências e 41 palestras, ministrados 6 
minicursos e lançada a cultivar de mamona BRS Gabriela.
Valor das despesas (passagens e diárias): R$ 36.914,64
AgroBalsas – Balsas, MA
Tema: Agricultura inteligente.
Período: de 20 a 27 de maio de 2012.
Objetivo: Levar aos visitantes do evento as principais 
tecnologias produzidas pela Embrapa Algodão.
Local: Balsas, MA.
Público: 500 visitantes no estande.
Resumo do evento: O evento AgroBalsas, maior feira 
de agronegócio do sul do Maranhão, abordou o tema 
“agricultura inteligente”, cujo foco nesse ano foi a res-
ponsabilidade socioambiental, visando à garantia do 
bem-estar das gerações atuais e futuras. 
A Embrapa apresentou tecnologias, produtos e ser-
viços das Unidades Cocais, Meio-Norte, Soja, Pesca e 
Aquicultura, Algodão, Caprinos, Cerrados e SPM (Serviços 
de Produtos e Mercado). Na ocasião, Valdemício Ferreira 
de Sousa, representando o então diretor-presidente da 
Embrapa, Pedro Arraes, em Balsas, MA, lançou as culti-
vares de soja BRS Pérola e BRS 8990RR, onde salientou 
a importância da participação da Empresa no evento, 
desde sua primeira edição, há 10 anos.
Paralelamente às várias palestras e mesas-redondas 
ocorridas no evento, ocorreram, nos dias 23, 24 e 25, no 
estande da Embrapa, três bate-papos tecnológicos. No 
dia 23, o tema foi a piscicultura, ministrado por Patrícia 
Mochiaro, da Embrapa Aquicultura e Pesca. No dia 24, 
o tema foi sobre a produção intensiva de ovinos, explo-
rado por Anísio Lima Neto, da Embrapa Meio-Norte; e, 
no dia 25, o assunto foi o cultivo do algodão no sul do 
Maranhão, ministrado pelo técnico agrícola do Setor de 
Transferência de Tecnologias, José Carlos Aguiar da Silva, 
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da Embrapa Algodão, e pelo pesquisador da Embrapa 
Cocais, Unidade de Pesquisa de Balsas, MA. Durante 
1 hora e 30 minutos, Dirceu debateu alguns pontos rela-
cionados ao plantio, ao melhoramento e à adubação do 
algodão no estado.
Valor das despesas (passagens e diárias): R$ 2.508,69.
Tecnoshow Comigo – Rio Verde, GO
Tema: “No mundo do agronegócio, a tecnologia é 
peça-chave”. 
Período: de 9 a 14 de abril de 2012.
Objetivo: Mostrar aos visitantes do evento as princi-
pais tecnologias produzidas pela Embrapa Algodão no 
Cerrado brasileiro.
Local: Rio Verde, GO.
Público: 2.740 visitantes no estande da Embrapa 
Algodão.
Resumo do evento: A Tecnoshow Comigo, que en-
trou em sua 12º edição, foi organizada pela Cooperativa 
Comigo. A feira cresce a cada ano, tanto em número de 
expositores e de comercialização de produtos, quan-
to em quantitativo de visitantes. A diversidade é uma 
marca registrada do evento. Máquinas e equipamentos 
agropecuários, plots agrícolas, animais das mais variadas 
espécies, palestras técnicas e econômicas, educação am-
biental (administradas por meio do Circuito Ambiental e 
do Prêmio Gestão Ambiental Rural Comigo) e dinâmicas 
de máquinas são alguns dos atrativos. Trata-se de uma 
extensa vitrine de tecnologias para o homem do campo, 
endereçadas tanto para o pequeno e o médio, quanto 
para o grande produtor. A Embrapa Algodão, por meio 
do Núcleo de Pesquisa do Cerrado, tem participado do 
evento com o intuito de levar à comunidade local as 
principais tecnologias geradas em anos de pesquisa, 
principalmente as relacionadas com o algodão.
Para essa atividade, foram estimados gastos (deslo-
camento e diárias) no valor de R$ 1,6 mil.
ExpoT&C da 64ª reunião anual da SBPC – São Luís, MA
Tema: “Ciência, cultura e saberes tradicionais para 
enfrentar a pobreza”.
Período: de 22 a 27 de julho de 2012.
Objetivo: Levar aos visitantes do evento as principais 
tecnologias produzidas pela Embrapa Algodão.
Local: UFMA, MA.
Público: Registradas 396 assinaturas de visitantes no 
estande da Embrapa Algodão. 
Resumo do evento: Foi apresentada a tecnologia do 
algodão colorido na ExpoT&C da 64ª Reunião anual da 
SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência). 
A ExpoT&C  se deu de 23 a 27 de julho de 2012, na 
Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, das 10h 
às 19h. A tecnologia foi exposta na casa de plástico da 
Financiadora de Projetos de Pesquisa e Inovação (Finep). 
O estande da financiadora foi uma casa de plástico reci-
clável, de 35 m2, criada por uma empresa financiada por 
ela, que abrigava cinco projetos ecológicos inovadores. 
Valor das despesas (passagens e diárias): R$ 2,6 mil.
Realização de eventos de 
transferência de tecnologias
Dias de campo
Visando levar os resultados de algumas pesquisas 
realizadas de forma mais didática e efetiva, foram apre-
sentados nove dias de campo sobre algumas culturas 
trabalhadas pela Embrapa Algodão, sendo essa forma 
de transferência de tecnologias uma das mais eficientes 
quando direcionada para agricultores. A Tabela 1 apre-
senta os eventos dessa natureza realizados em 2012.
Para essas atividades, foram utilizados recursos (para 
deslocamentos e diárias) no valor de R$ 6,5 mil.
Foto: Sérgio Cobel
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Tabela 1. Dias de campo realizados em 2012.
Item Cultura Município Data Nº de pessoas Nº de horas
1 Amendoim Petrolândia, PE 24/4/2012 40 8
2 Algodão Caraúbas, RN 27/4/2012 97 5
3 Algodão Queimadas/Remígios, PB 6/6/2012 81 6
4
Estratégias emergenciais de 
arroçoamento dos rebanhos 
em períodos de seca
Soledade, PB 14/6/2012 300 4
5 Algodão Luis Eduardo Magalhães, BA 30/6/2012 350 8
6 Algodão Caiapônia, GO 27/7/2012 30 4
7 Gergelim Lucrécia, RN 30/8/2012 67 3
8 Mamona BRS Energia Lagoa Seca, PB 18/10/2012 70 4
9 Algodão




Tabela 2. Realização de cursos, seminários e palestras oferecidos em 2012.
Cursos ministrados Horas Participantes
Minicurso sobre manejo do algodoeiro 3 25
Minicurso sobre mecanização da pequena propriedade rural – 5º CBM 4
Minicurso sobre pesquisa e avanços no cultivo de pinhão-manso  – 5º CBM 4 30
Minicurso sobre tecnologias de produção de oleaginosas no Semiárido brasileiro – 5º CBM 4 30
Minicurso sobre experiências em consórcios agroecológicos – 5º CBM 4 30
Curso sobre manejo produtivo do algodão para agricultores familiares e técnicos de 10 municípios da 
região meio-oeste do Rio Grande do Norte
32 20
Seminários
Seminário sobre manejo e conservação do solo e da água na Paraíba, Mogeiro, PB 7 125
Seminário sobre manejo e conservação do solo e da água na Paraíba, Campina Grande, PB 8 115
Palestras
Vários temas relacionados às culturas trabalhadas pela Unidade 300 5.334
Total 366 5.709
Cursos, seminários e palestras para a 
capacitação de agricultores e técnicos
No decorrer do ano de 2012, foram realizados 8 cur-
sos, 2 seminários e 169 palestras referentes às culturas 
trabalhadas pela Unidade, conforme Tabela 2.
Para a realização dessas atividades, foram estimados 
gastos (deslocamento e diárias) no valor de R$ 24.199,75. 
Também foram utilizados R$ 7.545,71 dos recursos des-
tinados a atividades de TT, na compra de pneus para 
veículos usados nessas atividades.
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Produção de material técnico 
para divulgação e recursos para 
a transferência de tecnologia
Fôlderes e outros materiais de 
divulgação
Nessa rubrica, foram gastos R$ 13.131,21 para a con-
fecção de vários fôlderes e outros materiais de divulga-
ção, relacionados às culturas trabalhadas pela Unidade. 
Esses materiais foram utilizados em congressos, seminá-
rios, palestras e dias de campo, como forma de divulga-
ção dos resultados de pesquisas realizadas no decorrer 
do ano e/ou de anos anteriores. Os recursos para a trans-
ferência de tecnologia estão detalhados na Tabela 3.






ExpoT&C da 64ª Reunião anual da 
SBPC
2.600,00
Dias de campo 6.500,00
Cursos, seminários e palestras para 
capacitação de agricultores e técnicos
24.199,75
Fôlderes e outros materiais de 
divulgação
13.131,21






Os recursos alocados pela Diretoria-Executiva de 
Transferência de Tecnologia (DE-TT) para a Embrapa 
Amapá para ações específicas de TT viabilizaram as se-
guintes atividades:
•	 Participação da Unidade em ações de transfe-
rência de tecnologias com a rede de assistência 
técnica e extensão rural oficial do Amapá, que, 
respeitando o mandato institucional da Embrapa 
Amapá, colabore com o desenvolvimento das 
agriculturas do Estado.
•	 Participação da Embrapa Amapá em eventos 
estaduais, regionais e nacionais, necessários à di-
vulgação dos resultados do trabalho da Unidade.
•	 Apoio a atividades complementares de TT que 
não dispunham de recursos específicos para sua 
consecução, conforme as fontes de custeio espe-
cíficas da Embrapa Amapá.
Eventos dos quais a Unidade tomou parte:
•	 Participação na 8ª Edição do Amazontech 2012, 
colaborando também com a divulgação das 
tecnologias, dos serviços e dos produtos das 
Embrapas da Amazônia.
•	 Capacitação de extensionistas em cultivo de 
açaizeiros em terra firme e no manejo de açaizais 
nativos de várzea, viabilizando, assim, a transfe-
rência de tecnologias e o aumento da produção 
de frutos de açaí.
•	 Fortalecimento do processo de comunicação 
para TT, mediante a elaboração de fôlderes, 
banners, faixas, etc., para animar os processos e 
os eventos de TT.
•	 Montagem de um estande na 48ª Expo-Feira do 
Amapá, com o tema “aquicultura e pesca”. 
•	 Realização do 4º Seminário de aquicultura do 
Estado do Amapá, ocasião em que foi explorado 
o tema “produção intensiva de tambaqui e seu 
híbrido tambatinga”, e divulgadas, para o público- 
alvo, as tecnologias para  a criação intensiva des-
ses peixes,  no Estado do Amapá.
•	 Participação da equipe de TT na implementação 
de uma estratégia de TT para incremento do 
cultivo do cupuaçu no Amapá.
•	 Geração de referências e de um processo de 
transferência de tecnologias para a adoção do 
Sistema Bragantino pelas agriculturas do Amapá. 
Participação na 
8º Amazontech 2012
A participação da Unidade consistiu na colaboração 
financeira com a montagem da vitrine tecnológica, que 
ocupou aproximadamente 10 mil metros quadrados 
de área, onde foram expostos alguns arranjos de cul-
tivos agrícolas e de sistemas integrados de produção, 
que reproduziram o layout da Fortaleza de São José de 
Macapá, grafismos das civilizações cunani e maracá, do 
tambor do marabaixo e da linha do Equador. À vitrine 
somaram-se outros eventos: 
•	 Exposição de um estande de TSPs, que reuniu tec-
nologias de 16 centros de pesquisa da Embrapa. 
•	 Realização de 35 palestras técnicas sobre assun-
tos ajustados às temáticas do evento, nas quais 
foram contabilizadas 1.475 pessoas. 
Foto: Joffre Kouri
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•	 Realização de sete oficinas de cozinha experimen-
tal, com ênfase em produtos da mandioca e do 
feijão-caupi, da qual participaram 195 treinandos. 
•	 Realização de dois dias de campo, na presença de 
412 agricultores, os quais, em seguida, visitaram 
a exposição e participaram de palestras selecio-
nadas. 
Capacitação de extensionistas 
em cultivo de açaizeiros 
em terra firme e manejo de 
açaizais nativos de várzea 
Os recursos permitiram a capacitação de 40 técnicos 
do quadro de duas instituições de assistência técnica 
e extensão rural do Amapá: uma, que faz extensão no 
campo da Ciência Florestal – o Instituto Estadual de 
Florestas do Amapá (IEF); e outra, que trabalha com a 
agropecuária em geral – o Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Estado do Amapá (Rurap). 
O curso foi dividido em 15 horas de aulas teóricas e 
25 horas de aulas práticas. No tocante à parte teórica, a 
ênfase foi nos pontos-chave de tecnologias que determi-
nam o sucesso de empreendimentos, tanto no manejo 
quanto no cultivo do açaizeiro, bem como a análise eco-
nômica dos empreendimentos e a divulgação das Boas 
Práticas de Produção do açaí. Na parte prática, foram 
exercitados o saber e o saber-fazer nos processos tecno-
lógicos e de novas metodologias de manejo e de cultivo 
do açaí. Especial atenção foi dada à conscientização dos 
treinandos sobre como utilizar essas informações no seu 
dia a dia de trabalho de assistência técnica ao público- 
alvo, considerando, ademais, que esses técnicos já ela-
boram projetos para os agricultores sobre manejo de 
açaizais nativos para a produção de frutos, para submis-
são ao Pronaf. 
Para participar do evento, foram designados três 
pesquisadores da Embrapa Amazônia Oriental e cinco 
pesquisadores da Embrapa Amapá, os quais se juntaram 
aos analistas e técnicos de TT.
Elaboração de instrumentos 
de comunicação para TT 
Foram elaborados e impressos 7 mil fôlderes e/ou 
cartilhas, 30 banners e 32 faixas, para ilustrar processos 
e eventos de TT, como cursos e seminários, bem como 
para divulgar os resultados de TT (dias de campo e reu-
niões) e de pesquisas adaptativas. 
Participação na 
48ª Expofeira do Amapá
A Expofeira do Amapá é o maior evento do gênero 
no estado. A participação da Embrapa Amapá nesse 
evento deu-se pelo tema “aquicultura e pesca”. O grupo 
de pesquisadores que trabalha com o tema juntou-se 
aos analistas e aos técnicos de TT para definir a melhor 
estratégia de apresentação das tecnologias-chave no es-
tande institucional da Embrapa. Optou-se pela apresen-
tação de protótipos, banners e fôlderes, e pela degusta-
ção de produtos elaborados com base nas tecnologias 
da Embrapa (peixe e camarão defumado, por exemplo). 
Aproveitou-se a presença de pesquisadores e analistas 
de TT no estande para atender ao público visitante. Em 
média, 200 pessoas, a cada noite da Expofeira, visitaram 
o estande da Embrapa.
Realização do 4º Seminário de 
aquicultura do Estado do Amapá
Esta 4ª edição versou sobre “produção intensiva de 
tambaqui e seu híbrido tambatinga”. O objetivo foi trans-
ferir tecnologias que possam ser úteis ao desempenho 
Foto: Joffre Kouri
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de empreendimentos, no Estado do Amapá, dedicados 
ao cultivo dessas espécies. Um público de 252 pessoas, 
entre estudantes, técnicos do setor e piscicultores, par-
ticipou do evento. Palestras e visitas orientadas a um 
empreendimento dessa natureza constituíram a meto-
dologia do evento.
Implementação de estratégia 
de TT para incremento do 
cultivo do cupuaçu no Amapá
A estratégia constou de um curso para capaci-
tação de 35 técnicos dos quadros do Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá (Rurap) e 
do Instituto Estadual de Florestas (IEF), em novembro de 
2011.
O curso constou de 24 horas/aula e privilegiou aulas 
práticas, com ênfase nos pontos-chave de procedimen-
tos de substituição de copa pela enxertia, para a recupe-
ração de cupuaçuzais afetados por vassoura-de-bruxa. 
Atrelada a essa capacitação, foram implantadas, em 
2012, duas unidades demonstrativas (UD) para difundir 
várias estratégias de recuperação de cupuaçuzais afeta-
dos por vassoura-de-bruxa, em conjunto com técnicos 
do Rurap, que participaram da referida capacitação. Os 
técnicos do Rurap fizeram a seleção de produtores-co-
laboradores, bem como habilitaram-nos  a substituir  as 
copas de seus cultivos de cupuaçu, utilizando a prática 
da enxertia, por material resistente e mais produtivo, 
fornecido pela Embrapa Amapá. 
Para essa capacitação, a Embrapa Amapá contou 
com a participação especializada do pesquisador Rafael 
Moysés Alves, da Embrapa Amazônia Oriental, respon-
sável pelo lançamento de clones resistentes à vassoura- 
de-bruxa, e do assistente Antônio Fontel Pinheiro, da 
Embrapa Amazônia Oriental, especialista em técnicas de 
enxertia de cupuaçuzeiros.
Geração de referências e 
transferência de tecnologias para 
a adoção do Sistema Bragantino 
pelas agriculturas do Amapá
A geração de referências teve por objetivo avaliar as 
possibilidades de produzir culturas anuais por mais tem-
po, em uma mesma área, pelos agricultores familiares do 
Estado do Amapá. Essas possibilidades foram validadas 
a partir da implantação, do acompanhamento, do mo-
nitoramento e da avaliação de três unidades de valida-
ção, onde se testou um novo itinerário técnico para a 
produção de cultivos anuais (milho, caupi e mandioca), 
por esses mesmos agricultores familiares. Essa atividade 
abrangeu a mecanização, a correção da acidez, a fosfa-
tação e a adubação química para os cultivos – o Sistema 
Bragantino. 
Na geração de referências, envolveram-se 15 exten-
sionistas do Rurap, 45 agricultores e três associações 
desses agricultores, em três comunidades locais de 
referência. A estratégia para a adoção do resultado des-
se processo foi feita na forma de dois dias de campo, 
elaborados e conduzidos pelos agricultores, por suas 
organizações e por técnicos do Rurap, e com a partici-
pação da Embrapa Amapá. O objetivo, além de divulgar 
os resultados de que esse sistema apresenta potencial 
para ser adotado pelos agricultores familiares do Estado 
do Amapá, foi mais além: sensibilizar os planejadores 
do desenvolvimento do Amapá a apoiar a replicação do 
processo em outras comunidades locais de referência no 
Amapá.
Considerações finais/Impactos
Os recursos alocados (Tabela 1) ajudaram a capaci-
tar mais de 100 extensionistas rurais do Amapá, graças 
ao envolvimento desses profissionais em cursos e trei-
namentos, bem como em processos tradicionais e em 
novas metodologias de transferência de tecnologias, 
contando, para tanto, com a participação do agricultor 
e com o envolvimento de suas organizações. Os bons 
resultados poderão colocar a Embrapa Amapá em posi-
ção de vanguarda na implementação de estratégias de 
desenvolvimento tecnológico da agricultura familiar do 
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Tabela 1. Síntese sobre a utilização de recursos da TT da Embrapa Amapá, em 2012.
Item














1 Participação da Embrapa Amapá na 8ª Edição do 
Amazontech, em 2012
Objetivo: divulgar as tecnologias, serviços e produtos das 
Embrapas da Amazônia
Macapá, AP De 13 a 
17/11/2012
Regional 55.879,55
2 Capacitação de extensionistas em cultivo de açaizeiros em 
terra firme e manejo de açaizais nativos de várzea
Objetivo: transferir conhecimentos e tecnologias para 
o manejo de açaizais nativos de várzea e o cultivo 
de açaizeiros em terra firme, visando ao aumento 
da produção de frutos de açaí e à manutenção da 
diversidade florestal no estuário amazônico
Macapá, AP De 4 a 
8/12/2012
Estadual 24.700,00
3 Comunicação para TT – Elaboração de fôlderes, banners, 
faixas, etc., para animar os processos e eventos de TT
Macapá, AP 1º semestre 
de 2012
Estadual 17.116,67
4 Estande da exposição de tecnologias relacionadas com o 
tema “aquicultura e pesca na 48ª Expofeira do Amapá
Objetivo: divulgar tecnologias, serviços e produtos da 
Embrapa, relacionados com o tema da exposição




5 4º Seminário de aquicultura do Estado do Amapá sobre 
produção intensiva de tambaqui e seu híbrido tambatinga
Objetivo: transferir conhecimentos e tecnologias para o 
cultivo intensivo de tambaqui e tambatinga para o público-
alvo no Estado do Amapá
Macapá, AP Em 26 e 
27/9/2012
Estadual 5.704,98
6 Estratégia de TT para incremento do cultivo do cupuaçu no 
Amapá, por meio da realização de um curso e de um dia de 
campo sobre práticas necessárias no cultivo do cupuaçu, 
em novembro de 2011. Atrelada a essa atividade, em 
2012, foram implantadas e estão sendo acompanhadas e 
avaliadas, em parceria com a extensão rural, duas unidades 
para difundir várias estratégias sobre a recuperação de 









7 Transferência de tecnologias para os agricultores 
familiares do Amapá, por meio da implantação, do 
acompanhamento e da avaliação conjunta com técnicos 
da extensão rural, de duas unidades do Sistema 
Bragantino, e realização de dois dias de campo sobre 










Amapá, embora não lhe caiba a direção exclusiva ou o 
controle unilateral desse processo. 
Espera-se que a área de transferência de tecnologia 
da Embrapa seja de fato a interface institucional entre 
a pesquisa agropecuária e a extensão rural, com o obje-
tivo de incorporar novas tecnologias aos processos de 
geração de riqueza no setor agropecuário do Estado do 
Amapá, já que a Embrapa tem uma missão aplicada, e 
suas pesquisas têm o propósito de transformar a realida-




Este relatório foi elaborado com o objetivo de traçar 
uma visão geral sobre as atividades da área de transfe-
rência de tecnologia da Embrapa Amazônia Ocidental 
no ano de 2012. Esta Unidade tem sido um centro disse-
minador de tecnologias, produtos e serviços para todo o 
Estado do Amazonas.
Entre as principais tecnologias disponibilizadas para 
atender às necessidades do setor primário estão bana-
neiras resistentes à sigatoka-negra, ao mal-do-panamá 
e à sigatoka-amarela, cultivares de guaraná resistentes 
e de alta produtividade, cultivares de mandioca de terra 
firme e de várzea, além de técnicas de Boas Práticas de 
Manejo de várias culturas, cujos plantios fazem parte da 
cultura do nosso estado.
No ano de 2012, a Embrapa Amazônia Ocidental es-
teve presente em diversos municípios que compõem o 
Estado do Amazonas, divulgando atividades que fazem 
parte da sua política de transferência de tecnologia para 
o setor primário, com o propósito de cumprir com sua 
missão. 
Entre as atividades realizadas, destaquem-se: dias de 
campo, cursos, reuniões com comunidades, sistematiza-
ção de atividades, avaliações diagnósticas e de impacto, 
apoio às instalações de unidades demonstrativas e ar-
ticulações políticas locais, com vista à estruturação de 
atividades conjuntas, entre outras.
Dia de campo – Integração 
lavoura-pecuária-floresta 
(iLPF) em Autazes
No Município de Autazes, foram realizados dois dias 
de campo em 2012 (em 31/3 e 22/6), com a participação 
de aproximadamente 200 agricultores e técnicos.
Esses eventos tiveram o objetivo de alavancar o 
Projeto de Revitalização da Pecuária Leiteira do Município 
Embrapa Amazônia Ocidental
de Autazes, por meio da recuperação, pelo sistema iLPF, 
de pastagens degradadas. Hoje, existem, no município, 
1.200 ha de pastagens degradas. Estiveram presentes 
aos eventos representantes do governo, das instituições 
de pesquisa, de entidades financeiras e de fomento, polí-
ticos locais e produtores daquela municipalidade.
Na época, o município contabilizava o equivalente a 
1.200 ha de pastagens em degradação e 70 mil cabeças 
de bovinos, e produzia aproximadamente 30 L de leite 
por dia. A renda mensal dos produtores girava em torno 
de R$ 600 por mês.
A presença da Embrapa Amazônia Ocidental no 
Município de Autazes trouxe intensa melhoria na pro-
dução leiteira do município, que passou a produzir 50 L 
diários, aumentou a taxa de natalidade bovina e a vida 
útil das pastagens. Além disso, a produção de milho 
incrementou a renda dos produtores, que passou, em 
média, para mil reais por mês.
Dia de campo – Recuperação 
de paisagens pelo Sistema iLPF
Integração lavoura-pecuária-floresta 
Em julho de 2012, teve lugar, no Município de 
Parintins, o Dia de campo – Recuperação de paisagens 
pelo sistema integração lavoura-pecuária-floresta – iLPF. 
O propósito do evento foi dar orientações sobre como 
recuperar pastagens degradas, integrando lavoura, pe-
cuária e floresta.
O melhoramento das pastagens permite o aumen-
to da produção de carne e de leite, incrementando, 
assim, a renda de pequenos produtores familiares. 
Compareceram ao evento estudantes universitários, 
agricultores, técnicos da extensão rural, além de repre-
sentantes de instituições de ensino e pesquisa, bem 
como de entidades de fomento, de agências financeiras 
e da classe política local.
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Tabela 1. Recursos de TT executados em 2012 pela Embrapa Amazônia Ocidental.







Dia de campo – Sistema iLPF – em 
Autazes (diárias)
Verba 1 573,00 573,00
Dia de campo – Sistema iLPF – em 
Autazes (diárias do colaborador)
Verba 1 186,00 186,00
Dia de campo – Sistema iLPF – em 
Parintins (diárias)
Verba 1 1.785,00 1.785,00
Participação em 
eventos
Curso de sistematização de experiências 
(passagens)
Verba 1 1.477,14 1.477,14
Curso de sistematização de experiências 
(diárias)
Verba 1 400,00 400,00
Reunião com a Bancada do Amazonas 
no Congresso
Nacional (passagens)
Verba 1 2.011,24 2.011,24
Reunião com a Bancada do Amazonas 
no Congresso
Nacional (diárias)
Verba 1 292,00 292,00
Apoio ao NAPTT Articulação de projeto para implantação 
de unidade demonstrativa
(passagens)
Verba 1 660,00 660,00
Articulação de projeto para implantação 
de unidade demonstrativa (STPJ)
Verba 1 730,00 730,00
Levantamento de 
dados
Levantamento de impactos do guaraná 
(diárias)
Verba 1 299,00 299,00
Levantamento de impactos do guaraná 
(hospedagem e transporte)
Verba 1 450,00 450,00
Combustível para levantamento dos 
impactos do guaraná
Litro 267 2,25 600,00
Apoio à instalação de unidades 
demonstrativas para TT (diárias)
Verba 1 124,00 124,00
Diagnóstico socioeconômico – 
comunidade em Itacoatiara (diárias e 
hospedagem)
Verba 1 918,00 918,00
Custeio (diversos) Aquisição de peças automotivas Verba 1  12.683,33 12.683,33
Aquisição de material bibliográfico 
para fortalecimento das atividades de 
editoração
Verba 1 548,20 548,20
Compra de insumos agrícolas para 
implantação de unidades e apoio em 
atividades de TT
Verba 1 15.279,34 15.279,34
Aquisição de suprimentos de
informática
Verba 1 2.739,90 2.739,90
Aquisição de gêneros alimentícios para 
apoio à realização de ações
de TT (intercâmbio de produtores)




As atividades desenvolvidas com os recursos disponi-
bilizados favoreceu a realização de vários eventos (como 
dias de campo e cursos), que contribuíram significati-
vamente para a melhoria de diversas ações inerentes à 
agropecuária, no Estado do Amazonas, potencializando, 
assim, o processo de desenvolvimento rural local, por 
meio da inserção de novas tecnologias.  Contribuiu-se, 
dessa forma, para o fortalecimento do tecido social, por 
meio da ampliação das atividades agropecuárias e do 
incremento de renda no estado.





STPJ Confecção de faixas para apoio à 
realização do Congresso brasileiro de 
fitopatologia
Verba 1 630,00 630,00
Tradução de artigo científico Verba 1 671,20 671,20
Confecção de faixas e banner para apoio 
ao dia de campo
Verba 1 340,00 340,00
INSS Obrigações tributárias (dia de campo – 
Sistema iLPF)
Verba 1 37,20 37,20
Total executado 49.946,66





O aporte de recursos repassados pela Diretoria-
Executiva de Transferência de Tecnologia (DE-TT) para 
esta Unidade garantiu a realização de ações e eventos 
de grande importância para a Embrapa (Tabela 1), o que 
propiciou o desenvolvimento de atividades que não es-
tavam previstas ou não seriam realizadas por meio dos 
projetos existentes ou com os recursos da Unidade, con-
cedendo maior visibilidade aos trabalhos desenvolvidos, 
perante a sociedade e os parceiros envolvidos.
Ações e eventos realizados
Workshops de prospecção de 
demandas em cadeias produtivas 
prioritárias
Durante os meses de março, abril e maio de 2012, 
foram realizados workshops de prospecção de deman-
das tecnológicas. Esses eventos tiveram como objetivo 
levantar e priorizar, com diferentes atores do segmento 
produtivo, demandas de pesquisa, desenvolvimento 
(P&D) e transferência de tecnologia (TT) para as cadeias 
produtivas prioritárias para Embrapa Amazônia Oriental, 
com foco em um público representativo dos principais 
elos da cadeia produtiva escolhida em cada região.
Foram realizados quatro workshops em cidades-polo 
de cada região escolhida: Marabá e Redenção, respecti-
vamente no sudeste e no sul do Pará, sobre as cadeias 
de pecuária de corte e leite; e Altamira e Santarém, no 
sudoeste e no oeste do Pará, sobre a cadeia produtiva da 
mandioca, o que permitiu aos participantes identificar 
os principais problemas relacionados à cadeia produtiva 
em questão e, em uma segunda etapa, ranquear os pro-
blemas apresentados de acordo com o grau de urgência 
a ser atendido. Os problemas foram ainda divididos em 
demandas tecnológicas e não tecnológicas.
Apoio às ações no PDRS-Xingu
O recurso de TT repassado pela Diretoria-Executiva 
foi extremamente importante para apoiar algumas 
ações de articulação e eventos direcionados ao Plano 
de Desenvolvimento Rural Sustentável do Xingu (PDRS-
Xingu). Os recursos asseguraram ações de articulação 
e transferência de tecnologia em alguns municípios 
afetados pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHE 
Belo Monte), bem como a produção de fôlderes e vídeos 
sobre as tecnologias da Embrapa, a articulação com a 
empresa Norte Energia (construtora da UHE Belo Monte) 
e com a empresa CNEC (Ater responsável pela assistên-
cia técnica às famílias que serão remanejadas), além de 
outras atividades relevantes, das quais se destacam as 
que se seguem.
Visita da chefia de Transferência 
de Tecnologia da Embrapa Milho 
e Sorgo a Altamira
A visita da Chefia de TT da Embrapa Milho e Sorgo à 
região da Transamazônica proporcionou a interação com 
atores locais (UFPA, Emater, ONGs, Sagri, Sebrae, Banco 
da Amazônia, representantes do Consórcio Belo Monte, 
e Empresa de Ater – CNEC), que conheceram algumas 
tecnologias voltadas à agricultura familiar. Essa ação 
buscou fortalecer a integração entre as duas Unidades 
da Embrapa, bem como construir uma estratégia de 
atuação da Embrapa Milho e Sorgo no PDRS-Xingu e nos 
municípios do Arco Verde.
Semana de integração de Ciências 
Agrárias (Sica 2013), da UFPA, no 
Campus Altamira
Em novembro de 2012, o Projeto Arco Verde, graças 
ao apoio da Chefia de TT e do NAPT da Transamazônica, 
cooperou com a realização da Semana de integração de 
Ciências Agrárias – Sica 2013 –, que ocorreu no Campus 
da UFPA, em Altamira. O evento foi uma oportunidade 
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de apresentar aos participantes do evento (alunos, 
professores, técnicos e produtores) um conjunto de tec-
nologias desenvolvidas pela Embrapa Amazônia Oriental, 
baseadas em uma agricultura sem queima. Esse evento 
contou com o apoio da Embrapa, via recurso de TT, que 
assegurou o deslocamento de empregados da Embrapa, 
os quais proferiram palestras e cursos durante o evento – 
seis palestras, uma mesa-redonda, dois cursos de 36 horas, 
além da avaliação de trabalhos (pôsteres).
Ações de integração com 
outras Unidades da Embrapa
Reuniões com a Secretaria de Agricultura 
do Estado do Pará e parceiros
A reunião com a chefia de Transferência de Tecnologia 
da Embrapa Milho e Sorgo, com representante da Embrapa 
Gado de Leite e com representante do Departamento 
de Transferência de Tecnologia (DTT) na Secretaria de 
Agricultura do Estado do Pará (Sagri), em Belém, foi um 
momento importante de diálogo com alguns órgãos do 
governo do Estado do Pará (Sagri, Adepara e Emater), 
bancos, Sebrae, Faepa e outros parceiros. Essa ação teve 
como objetivo apresentar as tecnologias desenvolvidas 
pela Embrapa Milho e Sorgo e pela Embrapa Gado de 
Leite, voltadas para a agricultura familiar, bem como via-
bilizar a construção de novas parcerias.
Visita à Embrapa Milho e Sorgo, 
em Sete Lagoas, MG
Os recursos de TT repassados à Embrapa Amazônia 
Oriental permitiu à equipe de pesquisadores e analistas 
atuantes na TT conhecer alguns projetos e ações desen-
volvidas pela Embrapa Milho e Sorgo. Essa visita teve 
como propósito levar ao conhecimento da equipe as 
experiências do Projeto iLPF com pequenos produtores 
de leite, bem como outras tecnologias e alternativas 
produtivas para a agricultura familiar, como a produção 
de sementes de milho por comunidades de agricultores 
familiares, tecnologias que poderão ser replicadas em 
alguns municípios do Estado do Pará, especialmente por 
aqueles municípios afetados pela UHE Belo Monte e do 
Arco Verde.
Parceria com a Embrapa Hortaliças
Participação de membros da equipe de TT 
da Embrapa Amazônia Oriental no 
Curso internacional de produção sustentável 
de hortaliças – TCTP Hortaliças
Outra importante ação de articulação levada a efeito 
graças aos recursos de TT foi a aproximação entre esta 
Unidade e a Embrapa Hortaliças, o que permitiu o apri-
moramento por parte dos membros da equipe de TT em 
algumas tecnologias desenvolvidas por aquela Unidade, 
especialmente no que concerne aos sistemas de produ-
ção de hortaliças com foco em modelos de produção 
sustentáveis.
A participação no TCTP Hortaliça permitiu que a 
Embrapa Hortaliças  expusesse tecnologias potenciais 
aos pesquisadores da Embrapa Amazônia Oriental, a 
serem testadas no âmbito do projeto recém-aprovado 
pela Embrapa Amazônia Oriental, Macroprograma 4, 
dedicado à validação e à transferência de tecnologia 
na Região Metropolitana de Belém e nos municípios de 
Altamira e Tomé-Açu.
A participação no curso motivou, ademais, várias reu-
niões com alguns pesquisadores da Embrapa Hortaliças, 
com o objetivo de fortalecer a relação entre as duas 
Unidades e apresentar oportunidades para o desenvol-
vimento de trabalhos em parceria.
Realização do 1º Intercâmbio 
técnico do Projeto Hortaliças
O intercâmbio entre a Embrapa Hortaliças, a equipe do 
Projeto Hortaliças e os parceiros do projeto (Emater, Sagri, 
Foto: Ronaldo Rosa
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CNEC, UFPA, IFPA e Ufra) deu oportunidade de discussão 
das tecnologias que serão testadas e transferidas. Desse 
intercâmbio surgiram novas ideias e articulações de tra-
balhos e projetos em conjunto, nas mais variadas áreas.
O intercâmbio ocorreu de 3 a 7 de dezembro de 
2012. Dele participaram 19 técnicos, sendo 14 do Pará, 1 
de Roraima e 4 do Acre. Havia, entre eles, 1 professor de 
Olericultura da Universidade Federal Rural da Amazônia, 
2 professores da Universidade Federal do Pará – Campus 
de Altamira, 1 técnico da Secretaria de Estado de 
Agricultura, 1 professor do Instituto Federal do Pará, 
2 técnicos da Emater-Pará (escritório de Santa Isabel e 
Altamira) e 7 técnicos da Embrapa Amazônia Oriental 
(3 pesquisadores, 2 analistas e 2 técnicos).
Importante destacar que essa ação contou tam-
bém com a participação de 1 técnico das outras duas 
Unidades da Embrapa na região Norte – Embrapa 
Roraima e Embrapa Acre –, bem como de 3 técnicos da 
Ater do Acre. O envolvimento dessas Unidades constitui 
uma ação de articulação que se busca fortalecer, es-
pecialmente em temas que são bastante demandados 
pelos estados da região Norte.
Parceria com a Embrapa 
Informação Tecnológica
Uma parceria com a Embrapa Informação Tecnológica 
(SCT) propiciou a elaboração de um projeto para o MP4, 
voltado para a construção de novos suportes informa-
cionais e de comunicação para apoiar as ações de TT 
de outros projetos, como o Arco Verde e o PDRS-Xingu. 
A parceria com o SCT nessa ação merece destaque, pois, 
com os recursos de TT, foi possível a preparação de uma 
reunião técnica em Belém, da qual participou Selma 
Beltrão, chefe-geral interina do SCT, que contribuiu com 
o desenvolvimento da proposta submetida ao último 
edital do MP4.
Importante mencionar que os recursos de TT favo-
receram também a participação e o envolvimento de 
profissionais da Unidade que atuam em áreas transver-
sais (informação e comunicação), também importan-
tes para TT e P&D, em reuniões e atividades de TT na 
Transamazônica e no Baixo Tocantins.  Conseguiu-se, 
assim, entender os desafios e os anseios do meio rural, 
bem como a força da atuação da Embrapa em alguns 
projetos do Estado do Pará.
Cumpre ainda destacar que a participação de 
membros da equipe de Informação e Comunicação da 
Unidade nos projetos de TT e P&D ajudou a ampliar a 
articulação com chefias de TT de outras Unidades da 
Embrapa, como Hortaliças, Milho e Sorgo, Gado de Leite 
e Informação Tecnológica, os quais conseguiram, assim, 
participar das duas propostas de projeto submetidas 
recentemente ao edital do MP4.
Apoio aos projetos da Unidade
Projetos: Bases Genéticas para 
Auxiliar o Melhoramento Genético do 
Cupuaçuzeiro; e Ações Estratégicas para 
o Lançamento de uma Nova Cultivar  de 
Cupuaçuzeiro no Estado do Pará
O BRS-Carimbó é um dos produtos obtidos do pro-
jeto Melhoramento Genético do Cupuaçuzeiro. O lança-
mento dessa nova cultivar, que contou com o suporte 
de recursos de TT, foi feito no dia 15 de março de 2012, 
no Campo Experimental da Embrapa Amazônia Oriental, 
em Tomé-Açu. O evento contou com a presença de vá-
rias autoridades: o secretário de Agricultura do Estado 
do Pará, prefeitos, secretários municipais, técnicos, 
produtores, estudantes e professores, num total de 334 
participantes.
O lançamento dessa cultivar, previsto no Plano de 
Metas da Unidade em 2012, contou com a participação e 
o apoio dos alunos do Curso Técnico Agrícola do Instituto 
Federal do Pará – Campus Castanhal. Esse evento tam-
Foto: Ronaldo Rosa
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bém permitiu aos alunos entender e organizar um dia 
de campo, e replicar essa prática em suas comunidades.
Projeto Amazônia Nativa
O projeto Amazônia Nativa também contou com o 
aporte financeiro da TT para a realização de suas ativi-
dades. O 2º Curso de colheita de sementes e produção de 
mudas de espécies florestais, em Marabá, PA, foi um dos 
últimos compromissos previstos no plano de ação de 
capacitação do projeto. O curso teve uma carga horária 
total de 40 horas e contou com a participação de 40 pes-
soas, entre as quais 31 assentados da reforma agrária e 
9 técnicos de organizações de apoio local (Emater, IFPA, 
UFPA, Seagri e Fecat).
Outra ação mantida com os recursos de TT foi o su-
porte técnico dado aos assentados que receberam os 
viveiros-satélite, pois, em decorrência da ausência de 
empresa de Ater, que deveria ser contratada pelo Incra, 
exigiu-se o deslocamento da equipe do Laboratório 
de Sementes Florestais até os assentamentos, a fim 
de orientar e acompanhar a produção de mudas nos 
viveiros-satélite. O recurso para essa ação não havia 
sido previsto no orçamento do projeto encaminhado ao 
Incra, pois tratava-se de uma das obrigações que o Incra 
deveria assegurar como parceiro do projeto.
Projeto IFPA/MDA/Embrapa
O projeto Capacitação e Transferência de Tecnologias 
para a Sustentabilidade da Agricultura Familiar no 
Nordeste Paraense e no Baixo Tocantins também contou 
com o aporte de recursos da Diretoria de TT, com o intui-
to de assegurar a realização das atividades de TT (cursos, 
visitas técnicas, dias de campo e seminários) pactuadas 
com o Instituto Federal do Pará (IFPA).
Esse projeto, que contou com a parceria do IFPA – 
Campus Castanhal –, do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e da Biopalma Vale, teve o objetivo de qualifi-
car alunos do curso sequencial em Agropecuária, do 
Instituto Federal do Pará, em algumas tecnologias da 
Embrapa. O projeto disponibilizou uma grade de ativi-
dades de TT de forma complementar à formação regular 
do IFPA.
Os resultados desse projeto foram: qualificação de 
80 técnicos agropecuários, por meio da realização de 
32 cursos de capacitação, da instalação e da condução 
de nove unidades demonstrativas e de um dia de campo.
Considerações finais
A limitação de cotas de viagens prejudicou o desen-
volvimento de algumas atividades de TT, bem como a 
ausência de uma agenda coordenada e pactuada com 
outras Unidades, especialmente com os centros de 
produto, o que dificultou o atendimento de algumas 
demandas locais e de alguns programas do governo 
federal. Não bastaria, portanto, uma ação de articulação 
apenas local, ou seja, entre as Unidades. Havia a necessi-
dade de se pensar na indução de projetos pela Diretoria 
TT, por meio de editais específicos no MP4, voltados a 
fortalecer a integração entre as Unidades.
A pactuação de compromissos na agenda institu-
cional de cada Unidade Descentralizada e Central para 
demandas na região Norte também poderia ser uma 
maneira de sensibilizar, comprometer e fortalecer a inte-
gração entre as Unidades.
Quanto aos recursos repassados pela Diretoria-
Executiva de TT em 2012, cumpre informar que eles 
asseguraram a realização de um conjunto de ações ex-
tremamente relevantes para a Embrapa, entre as quais 
se destacam: articulações com outras Unidades, fortale-
cimento de parcerias locais, aperfeiçoamento da equipe 
de TT, participação efetiva nos programas do governo 
federal, apoio complementar aos projetos de TT e P&D, 
cumprimento de metas pactuadas com a Diretoria-
Executiva e, especialmente, viabilização de ações de TT 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Embrapa Arroz e Feijão
Introdução
As ações de Transferência de Tecnologia realizadas 
no ano de 2012 pela Unidade com apoio da Diretoria-
Executiva de Transferência de Tecnologia (DE-TT) con-
templaram a participação em importantes eventos 
regionais e nacionais, a realização de palestras, de dias 
de campo, além de outras atividades que também con-
tribuíram para potencializar a atuação da área de TT. 
Os recursos alocados pela DE-TT, no valor de R$ 170 
mil, atenderam às ações previstas no Plano de Ação pro-
posto pela Embrapa Arroz e Feijão (Tabela 1).
Tabela 1. Realização e participação em eventos de TT em 2012 da Embrapa Arroz e Feijão.
Descrição Diárias (R$)
Diárias para a participação em eventos de TT em arroz e feijão-comum  (dias de campo, feiras, palestras em 
unidades demonstrativas,   participação em cursos de capacitação, visitas técnicas e reunião de comissões 
técnicas) 
59.011,00
Passagens aéreas para a participação em eventos de TT em arroz e feijão-comum (dias de campo, feiras, 
palestras em unidades demonstrativas, participação em cursos de capacitação, visitas técnicas e reunião de 
comissões técnicas) 
39.414,06
Insumos e defensivos agrícolas para a produção de sementes, a implantação e a condução de unidades 







A Diretoria-Executiva de Transferência de Tecnologia 
liberou, para a Embrapa Café, R$ 45 mil, destinados à 
participação da Unidade em eventos e ações específicas 
de transferência de tecnologia em 2012. 
Atividades realizadas
A Unidade organizou eventos, dos quais participou, 
como exposições, treinamentos e oficinas de identifi-
cação de demandas tecnológicas para cursos de capa-
citação, julgados importantes para o cumprimento de 
sua missão (Tabela 1).   Essas ações de pesquisa  foram 
executadas nas principais regiões produtoras de café, 
por meio do Consórcio Pesquisa Café.
As capacitações motivaram a elaboração de publica-
ções técnicas, que serão utilizadas como material didáti-
co nas ações realizadas a partir de 2013. Recentemente, 
foi publicada a primeira Circular Técnica da Embrapa Café, 
intitulada Reúso da água na produção de café-cereja des-
cascado (SOARES et al., 2012). Relacionadas à qualidade 
do café, mais cinco publicações técnicas de tecnologias 
do Consórcio Pesquisa Café estão em fase de edição e im-
pressão, para serem utilizadas em capacitações. São elas:
•	 Fornalha a carvão para secagem de café e grãos.
•	 Construção de ventiladores centrífugos para uso 
agrícola.
•	 Construção e utilização do terreiro híbrido para 
secagem do café.
•	 Produção de café-cereja descascado – equipamen-
tos e custo de processamento.
•	 Secador rotativo intermitente: projeto, construção 
e uso.
Visando promover a comunicação para a transfe-
rência de tecnologia e dar ampla cobertura aos eventos 
realizados pela Embrapa Café, em âmbito nacional, fo-
ram elaborados nove releases, para distribuição a 40 mil 
veículos de comunicação, constantes do nosso mailing 
list, conforme relação abaixo:
•	 Transferência de tecnologias reafirma a impor-
tância do Consórcio Pesquisa Café, coordenado 
pela Embrapa – 28/12/2012.
•	 Tecnologias podem incrementar a cafeicultura 
em Rondônia – 31/10/2012.
•	 Técnicas para a melhoria da qualidade do café é 
tema de capacitação em Rondônia – 11/10/2012.
•	 Consórcio Pesquisa Café divulga tecnologias na 
Semana do Fazendeiro, em Viçosa, MG – 16/7/2012.
•	 Reúso de água empregada no processamento de 
café será apresentado a cafeicultores – 25/6/2012.
•	 Oportunidades de negócios e tecnologias são 
atrações da Expocafé 2012 – 19/6/2012.
•	 Consórcio Pesquisa Café contribui para a susten-
tabilidade da agricultura familiar – 30/5/2012.
•	 Embrapa Café: trabalho de parceria em gestão e 
pesquisa – 25/4/2012.
•	 Dia Mundial da Água: Embrapa Café trabalha em 
tecnologia para economia de água na cafeicultu-
ra – 22/3/2012.
Além das matérias divulgadas pela Embrapa Café, 
uma emissora afiliada à TV Globo veiculou entrevista 
com o pesquisador Anísio José Diniz, da equipe de 
Transferência de Tecnologia, sobre o evento de capaci-
tação em Rondônia. A entrevista pode ser assistida pelo 
link Bom Dia Amazônia – RO.
Foto: Anísio José Diniz
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Tabela 1. Atividades realizadas durante o ano de 2012.
Atividade Denominação Valor (R$)
Participação em seminário 20º Seminário do café do Cerrado mineiro 1.000,00
Participação em exposição Superagro 2012 2.000,00
Participação em exposição Expocafé 2.500,00
Participação em exposição 83ª semana do fazendeiro 1.000,00
Participação em conferência Conferência internacional de Coffea canefora 2.000,00
Organização de workshop Workshop café e saúde 3.000,00
Organização de cursos de capacitação 
e levantamento de demandas
Treinamento para melhoria da qualidade do café em Ouro Preto do Oeste, RO 15.000,00
Organização de cursos de capacitação 
e levantamento de demandas
Treinamento de reutilização e aproveitamento agrícola da água residuária em 
Guaxupé, MG
3.000,00
Organização de cursos de capacitação 
e levantamento de demandas
Transferência de tecnologias para a melhoria da qualidade do café produzido 
pela agricultura familiar, em Venda Nova do Imigrante, ES
8.000,00
Organização de cursos de capacitação 
e levantamento de demandas
Orientação sobre a construção de terreiro secador híbrido em Brejetuba, ES 1.000,00
Organização de cursos de capacitação 
e levantamento de demandas
Transferência de tecnologias para a melhoria da qualidade do café produzido 
pela agricultura familiar em Castelo, ES
1.000,00
Organização de cursos de capacitação 
e levantamento de demandas
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As ações de transferência de tecnologia (TT) na 
Embrapa Caprinos e Ovinos basearam-se na interação 
e na sinergia com a agenda de P&D e TT, com as insti-
tuições parceiras, para a formalização de contratos e 
convênios, com o objetivo de dar formação aos agentes 
de extensão, por meio de capacitação continuada, e na 
participação em eventos nacionais.
A Diretoria de TT da Embrapa solicitou da Embrapa 
Caprinos e Ovinos o planejamento dos eventos e das 
ações da Unidade para 2012. Foi encaminhada uma 
planilha nominando os eventos e os recursos de custeio. 
Os recursos recebidos foram fundamentais para que a 
gestão da TT pudesse cumprir com sua programação, 
realizando diversas reuniões relativas à atuação da TT, 
bem como eventos importantes para a Unidade e para 
o setor da caprinocultura e ovinocultura. 
Na Tabela 1, são listados os eventos nos quais, graças 
à alocação dos recursos por parte da DE-TT, foi possível a 
participação efetiva da Unidade.
Embrapa Caprinos e Ovinos
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Tabela 1. Eventos dos quais a Embrapa Caprinos e Ovinos participou em 2012.
Período Evento Local Estado 
De 12 a 21/3 Feira internacional de caprinos e ovinos (Feinco) São Paulo SP
De 22 a 25/4 Participação em reuniões de articulação do Programa Rota do Cordeiro e 
visita às instalações de projetos no Cariri e em Inhamuns, CE
Campos Sales, Farias 
Brito, Crato e Tauá
CE
De 23 a 25/5 Participação no evento AgroBalsas, para apresentação e discussão dos 
projetos Rede de TT e Rota do Cordeiro
Balsas MA
De 20 a 22/5 Reunião técnica do Programa Brasil Sem Miséria. Apresentação do projeto 
BSM no Estado do Ceará. Debates, formação de grupos de trabalho e 
articulação com parceiros
Sobral, Fortaleza, 
Campos Sales, Crateús 
e Tauá
CE
De 13 a 15/6 Participação no 1º Simpósio FarmPoint sobre produção ovina Pirassununga SP
De 18 a 20/6 Seminário nordestino de pecuária – PEC Nordeste. Participação com 
estande institucional, balcão de inovação tecnológica, reunião técnica sobre 
metodologias de TT e palestras dadas por pesquisadores
Fortaleza CE
De 4 a 8/7 7º Workshop: produção de caprinos na região da Mata Atlântica – Cabra 
Fest. Participação com estande institucional e palestras de pesquisadores
Coronel Pacheco MG
De 17 a 20/9 1º Agropec Bahia Salvador BA
De 20 a 22/9 1º Workshop do Programa Rota do Cordeiro em Tauá Tauá CE
De 26/11 a 1º/12 Seminário da ovino-caprinocultura do Piauí Teresina PI
De 14 a 20/3 Dinâmica agropecuária – Dinapec Campo Grande MT
Em 4 e 5/4 Reunião técnica para avaliação do curso Módulo I – Sistema de produção de 
ovinos de corte com os representantes do Senar
Brasília, DF e Campo 
Grande
MT
De 4 a 6/7 Reunião na Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário (SDA) com 
parceiros sobre ações do Projeto Rota do Cordeiro
Fortaleza CE
De 17 a 19/9 Visita do diretor da TT Sobral, Independência 
e Crateús
CE
De 23 a 27/9 International Goat Association (IGA) – Participação por meio de 
representação institucional nas reuniões do comitê organizador e do comitê 
do projeto IGA/Fida, e palestra
Ilhas Canárias
De 4 a 6/12 Semana da caprinocultura e ovinocultura brasileiras (Secob) – Organização 
do evento com o objetivo de reunir representantes das cadeias produtivas 
de caprinos e ovinos para discussão do avanço do conhecimento em áreas 
de atuação da Embrapa Caprinos e Ovinos, prospectar cenários e desafios.
Sobral CE
Em 17/5 Curso de milheto: alternativa de produção de volumoso no Semiárido Sobral CE
Em 1º/6 Curso de melhoramento e conservação de plantas forrageiras Sobral CE
De 25/2 a 20/12 Embrapa Escola Sobral CE
Set./12 Lançamento do Sumário de carneiros Morada Nova Morada Nova CE




Desde a sua criação, em 1975, a Embrapa Cerrados 
desempenha significativo papel na área de transferência 
de tecnologia (TT) para a região do Cerrado. A localização 
estratégica próxima à sede da Empresa coloca a Unidade 
como uma vitrine da própria Embrapa. Sua impactante 
contribuição ao desenvolvimento de tecnologias para 
o bioma Cerrado, hoje a principal região produtora de 
alimentos do País, atrai atenção nos âmbitos nacional 
e internacional, tanto de técnicos quanto de políticos 
e da sociedade em geral. Esta última, por sua vez, tem 
na Embrapa Cerrados uma grande fonte de temas para 
trabalhos acadêmicos e escolares (ensino fundamental, 
médio e superior).
A Unidade desenvolve e coordena pesquisas em 
recursos naturais, sistemas de produção animal e ve-
getal, além de aspectos socioeconômicos, e identifica 
o potencial de aproveitamento e as estratégias de uso 
para gerar, validar e transferir tecnologia, beneficiando 
o conjunto de agricultores que atua no Cerrado. Nos 
seus 38 anos de existência, a Embrapa Cerrados gerou 
e transferiu tecnologias que viabilizaram a exploração 
agrícola da região, além de possibilitar a duplicação da 
área plantada e a quadruplicação da produção.
Atualmente, o Cerrado constitui alternativa para a 
produção de alimentos tanto para consumo interno 
quanto para exportação dos excedentes. Estima-se que, 
com a utilização das tecnologias hoje disponíveis, seja 
possível produzir cerca de 350 milhões de toneladas 
de alimentos na área potencialmente utilizável para a 
agrossilvicultura. Os resultados obtidos pelas pesquisas 
contribuíram para transformar o Cerrado no segundo 
maior produtor de grãos do País.
A visibilidade da Unidade aumenta sua responsabili-
dade em organizar as áreas de TT e de comunicação para 
atingir os diversos públicos brasileiros. 
Com o objetivo de informar à sociedade a respeito 
das tecnologias, dos produtos e dos serviços da Unidade, 
durante o ano vários eventos são realizados em parceria 
Embrapa Cerrados
com outras unidades da Embrapa, bem como com ou-
tras instituições parceiras (Tabela 1).
Reunião Técnica iLPF 
(Caldas Novas, GO) – 8 de março
A Embrapa Cerrados, em parceria com a John 
Deere, realizou, no dia 8 de março, em Caldas Novas, 
GO, a Reunião técnica intitulada A integração lavoura-
-pecuária-floresta (iLPF) como estratégia de produção 
sustentável. Participaram cerca de 200 pessoas, entre 
elas 85 produtores cooperados da Cocamar Cooperativa 
Agroindustrial do Paraná, além de 18 representantes do 
Núcleo Feminino do Agronegócio, técnicos e outros pro-
fissionais ligados a instituições que atuam no setor rural.
Na programação técnica do evento, o pesquisador 
João Kluthcouski, da Embrapa, abordou os conceitos 
e fundamentos dos sistemas de iLPF. Paulo Herrmann, 
então diretor comercial da John Deere para a América 
Latina, destacou que a iLPF é a base da agricultura tro-
pical moderna e que a balança comercial brasileira é 
sustentada por commodities. William Marchió apresen-
tou o estudo de caso da Fazenda Santa Brígida; Luciene 
Teixeira abordou a metodologia de viabilidade econô-
mica de sistemas iLPF na Fazenda Santa Brígida; e Luiz 
Carlos Balbino explanou sobre a proposta de parceria 
institucional para gestão do mecanismo de patrocínio 
privado para iLPF. 
O financiamento para o agronegócio e a agricultura 
de baixa emissão de carbono (Programa ABC) foram os 
temas de Antônio Danilo Scanapieco Jr. e João Bosco 
Costa, ambos do Banco do Brasil. 
Após as palestras, ocorreu o painel intitulado 
“Políticas públicas para o desenvolvimento rural susten-
tável”, que foi moderado por José Roberto Peres. Mônika 
Bergamaschi, secretária de agricultura de São Paulo, 
destacou o desenvolvimento de projetos de pesquisa 
em busca do desenvolvimento agropecuário sustentá-
vel no Estado e salientou que todas as ações em iLPF 
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dependem de equipes multidisciplinares. Ela defendeu 
a formatação de um projeto que integre setor produti-
vo e instituições públicas e privadas para a organização 
do setor rural no País. Luiz Lourenço, presidente da 
Cocamar, também apontou o problema da pecuária de 
baixa produtividade, principalmente na região noroeste 
do Paraná, que sofre com as pastagens degradadas. 
O então secretário de Desenvolvimento Agrícola e 
Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), Erikson Chandoha, explanou so-
bre o Programa ABC, destacando a necessidade de me-
dir a mitigação das emissões de gases de efeito estufa.
Marcelo Dourado, diretor-superintendente da 
Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste 
(Sudeco), falou sobre a atuação do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), que desem-
bolsou R$ 14 bilhões para o desenvolvimento do agro-
negócio regional desde que foi criado, em 1988.
No dia 9 de março, no período matutino, a Fazenda 
Santa Brígida recebeu produtores de Minas Gerais, São 
Paulo, Paraná e de outros estados para apresentar os 
sistemas iLPF em quatro partes: histórico e evolução do 
sistema iLP com a agregação do componente florestal; 
fixação biológica de nitrogênio; opções de iLPF; e safri-
nha em sucessão à soja. Os pesquisadores Lourival Vilela 
(Embrapa Cerrados), João Kluthcouski (Embrapa Arroz 
e Feijão) e consultores da fazenda realizaram as apre-
sentações (LOBATO, 2012). No dia 10 de março, o Dia de 
Campo foi voltado para estudantes das universidades 
estaduais e institutos federais de Goiás. Desse evento, 
participaram 460 pessoas.
Equipe: Priscila Oliveira, João Kluthcouski, Luciene 
Teixeira, Lourival Vilela, Ieda Mendes, José Roberto Peres, 
Luiz Balbino, Luiz Adriano Cordeiro, Sergio Abud, Paulo 
Galerani, Cristiane Vasconcelos, Breno Lobato, José 
Marcos, Fabiano Bastos, Gelson Minella, Joaquim Maciel, 
Olávio Silva.
Passarela da Soja e do 
Milho 2012 (São Desidério, 
BA) – 10 de março
A 14ª edição da Passarela da Soja foi realizada junto 
com a Passarela do Milho, no dia 10 de março, na Fazenda 
Tabela 1. Relação dos principais eventos e ações de TT com a participação da Embrapa Cerrados em 2012.
Data Evento Local Custo (R$)
8/3 Reunião técnica iLPF Caldas Novas, GO 20.000,00
9 e 10/3 Dia de campo: iLPF Ipameri, GO
10/3 Passarela da soja e do milho São Desidério, BA 6.500,00
14 a 16/3 7ª Dinapec Campo Grande, MS 5.000,00
17/3 Dia de campo: sementes J&H Correntina, BA 5.000,00
9 a 13/4 Tecnoshow Comigo Rio Verde, GO 7.200,00
30/4 a 4/5 Agrishow Ribeirão Preto, SP 12.500,00
5/5 Leilão de gado da Embrapa Cerrados Planaltina, DF 18.400,00
8 a 12/5 Agrotins Palmas, TO 8.000,00
15 a 19/5 AgroBrasília Brasília, DF 14.800,00
22 a 26/5 AgroBalsas Balsas, MA 2.800,00
29/5 a 2/6 Bahia Farm Show Luís Eduardo Magalhães, BA 7.000,00
30/8 a 2/9 Expoplan Planaltina, DF 3.000,00
15 a 21/10 Semana nacional de C&T Brasília, DF 4.000,00
Várias datas ao longo 
do ano
Visitas técnicas nacionais e internacionais Planaltina, DF 28.000,00
Várias datas ao longo 
do ano
Formação de rede de TT DF, GO, MG, BA, TO, MT, SP, MS, PI e MA 88.300,00
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Maria Gabriela, no distrito de Roda Velha, em São 
Desidério, BA. O evento reuniu aproximadamente 1,2 mil 
participantes, entre produtores, técnicos, engenheiros- 
agrônomos, além de instituições de ensino, entidades 
do agronegócio, autoridades, multinacionais e outros 
elos da cadeia produtiva da soja e do milho. O principal 
tema em debate neste ano foi Alta Produtividade.
Na oportunidade, ocorreu a difusão de novas tecno-
logias e soluções produtivas ao alcance de pequenos, 
médios e grandes produtores. O  principal debate foi 
sobre a alta produtividade das cultivares de soja. Com 
enfoque na sustentabilidade, foram demonstradas as 
cultivares de soja da Embrapa, desenvolvidas em par-
ceira com a Fundação Bahia. Elas apresentam resistência 
genética às principais doenças e têm grande adaptabili-
dade e estabilidade na região do Cerrado.
As tecnologias da Embrapa foram apresentadas uti-
lizando-se atendimento pessoal e apresentação técnica 
das cultivares de soja recomendadas para o oeste baiano.
Coordenação geral: Fundação Bahia.
Equipe: Sebastião Pedro da Silva Neto e Raphael 
Augusto de Castro e Melo.
7ª Dinapec (Campo Grande, 
MS) – 14 a 16 de março
A 7ª edição da Dinâmica Agropecuária (Dinapec), re-
alizada anualmente pela Embrapa Gado de Corte, teve 
início no dia 14 de março. Com uma grade de cursos 
reformulada, os temas abordados pelos especialistas 
da Embrapa e parceiros foram: sistema iLPF, controle de 
carrapatos e parasitos gastrintestinais, melhoramento 
genético animal e reprodução e produção de carne.
Com foco no Programa ABC (Programa de Agricultura 
de Baixa Emissão de Carbono), criado pelo Mapa para fi-
nanciar os agricultores que adotem práticas adequadas, 
tecnologias e sistemas produtivos eficientes que con-
tribuam para a mitigação dos gases de efeito estufa, a 
Dinapec apresentou dois cursos voltados para o sistema 
iLPF.
A Embrapa Cerrados apresentou variedades de soja 
convencionais e transgênicas indicadas para cultivo em 
Goiás, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins e 
Mato Grosso. As cultivares apresentam adaptabilidade 
aos solos do Cerrado e tolerância a períodos de estiagem 
e possuem bom porte, o que facilita a colheita, segundo o 
pesquisador Sebastião Pedro, coordenador do programa 
de melhoramento genético de soja na Embrapa Cerrados.
Equipe: Lourival Vilela, Sergio Abud da Silva, Paulo 
Roberto Galerani, Cristiane Vasconcelos e João Luiz 
Dalla Corte.
Dia de campo: sementes J&H 
(Correntina, BA) – 17 de março
Localizada no distrito de Rosário, no Município de 
Correntina, BA, a empresa J&H Sementes e seus parcei-
ros mostraram ao setor produtivo do oeste baiano as úl-
timas novidades em cultivares, equipamentos, insumos 
agrícolas e serviços. O  evento teve a participação de 
vários expositores, entre empresas comerciais e institui-
ções de pesquisa, como a Embrapa, e atraiu produtores, 
técnicos e autoridades locais. 
Na oportunidade, ocorreu a difusão de novas tecno-
logias e soluções produtivas ao alcance de pequenos, 
médios e grandes produtores. O  principal debate foi 
sobre a alta produtividade com enfoque na sustenta-
bilidade. Foram demonstradas as cultivares de soja da 
Embrapa, desenvolvidas em parceria com a Fundação 
Bahia. Elas apresentam resistência genética às principais 
doenças e têm grande adaptabilidade e estabilidade 
na região do Cerrado. São variedades de soja conven-
cionais e transgênicas indicadas para cultivo em Goiás, 
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Grosso, com tolerância a períodos de estiagem e baixa 
fertilidade do solo, e possuem bom porte, o que facili-
ta a colheita, segundo o pesquisador Sebastião Pedro, 
coordenador do programa de melhoramento de soja na 
Embrapa Cerrados.
As cultivares, por serem bastante rústicas, proporcio-
nam tanto a abertura quanto o fechamento do plantio, 
e permite, ainda, o plantio de milho safrinha após soja 
em áreas de solos fracos ou recém-corrigidos. Além 
disso, algumas cultivares apresentam resistência ao 
nematoide-do-cisto-da-soja (Heterodera glycines) e to-
lerância ao vírus da necrose-da-haste (transmitido pela 
mosca-branca). São cultivares para agropecuaristas que 
desejam aproveitar as vantagens da integração Lavoura-
Pecuária por serem indicadas para a revitalização e incor-
poração de pastagens ao processo produtivo agrícola.
Coordenação Geral: Embrapa Cerrados.
Equipe: Lourival Vilela, Sergio Abud da Silva, Paulo 
Roberto Galerani, Cristiane Vasconcelos e João Luiz 
Dalla Corte.
Tecnoshow Comigo – 
9 a 13 de abril
A Tecnoshow Comigo, considerada a grande feira de 
tecnologia rural do Centro-Oeste brasileiro, está em sua 
11ª edição. Organizada pela Comigo, a feira tem crescido 
a cada ano, tanto em número de expositores e de comer-
cialização de produtos quanto em número de visitantes.
A diversidade é uma marca registrada do evento. 
Exposições de máquinas e equipamentos agropecuá-
rios, parcelas agrícolas e animais das mais variadas es-
pécies, apresentação de palestras técnicas e econômicas 
e ações de educação ambiental (por meio do Circuito 
Ambiental) e de demonstrações de máquinas em traba-
lho no campo são alguns atrativos.
Na parte de conteúdo, destacaram-se os seminários 
sobre o agronegócio e a Rio+20, o Código Florestal e a 
sanidade animal, além do lançamento de documento 
relativo à evolução das pecuárias zebuínas de corte e 
leite no Brasil. 
O evento constitui uma extensa vitrine de tecnolo-
gias para o homem do campo, seja ele pequeno, médio 
ou grande produtor. A  Embrapa teve uma expressiva 
participação e no seu estande institucional apresentou 
tecnologias como: pó de rocha, informações sobre iLPF, 
variedades precoces de soja para safrinha e fixação bio-
lógica de nitrogênio. As tecnologias foram apresentadas 
utilizando-se atendimento pessoal, distribuição de pu-
blicações, de rochas e sojas.
Coordenação Geral: Secom/Embrapa Sede.
Equipe: Eder Martins, Walter Quadros, Lourival Vilela, 
Sergio Abud, Raphael Melo, José Maria Camargos e 
Marco Antônio Borba. 
Agrishow – 
30 de abril a 4 de maio
A Agrishow aconteceu de 30 de abril a 4 de maio em 
Ribeirão Preto, SP. Considerada a maior feira de agrone-
gócios do País, a edição de 2012 contou com aproxima-
damente 780 expositores.
Entre os segmentos que foram representados na 
feira, destacaram-se máquinas e implementos agrícolas, 
aviação, irrigação, sementes, defensivos, fertilizantes, 
infraestrutura para armazenagem, ferramentas, cami-
nhões/ônibus/transbordos, máquinas para construção, 
agricultura de precisão, armazenagem, pecuária, pneus 
e automóveis, entre outros.
As tecnologias da Embrapa foram apresentadas 
utilizando-se atendimento pessoal e distribuição de um 
fôlder com informações sobre as tecnologias apresenta-
das no estande, além de folder sobre iLPF, publicações e 
amostras de rochas e sojas.
Coordenação Geral: Secom/Embrapa Sede.
Foto: arquivo Embrapa Cerrados
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Equipe: Luiz Jung, Luiz Osvaldo Rezende, Luiz 
Balbino, Claudio de Ulhôa Magnabosco, Carlos Frederico 
Martins, Artur Rosa, Cristiane Cruz, Sergio Abud, Celso da 
Silva, Joaquim Maciel e Jurandi Lopes.
Leilão de Gado da Embrapa 
Cerrados (Planaltina, 
DF) – 5 de maio
A Embrapa Cerrados promoveu, no dia 5 de maio, em 
Planaltina, DF, o tradicional Leilão de touros jovens e ma-
trizes da raça Nelore, incluindo animais da marca Brasil 
Genética Nelore (BRGN) da Embrapa. Foram ofertados 
70 animais, dos quais 12 touros da raça Gir PO, marca 
BRGR, e 58 animais comerciais. São animais selecionados 
e avaliados geneticamente pelo Programa Nelore Brasil 
da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores 
(ANCP). O principal objetivo do evento foi democratizar 
a marca BRGN visando à melhoria da eficiência produti-
va dos rebanhos dos pecuaristas.
O Nelore BRGN faz parte do rebanho formado em 
2000 pela Embrapa Cerrados a partir de matrizes das 
melhores famílias da raça Nelore. Os animais são selecio-
nados nas condições do Cerrado e possuem excelente 
potencial genético e a chancela da Embrapa. A  avalia-
ção genética é focada nas características econômicas 
de crescimento, reprodução, carcaça e biotipo que vão 
propiciar ganhos ao produtor rural e aos consumidores.
Coordenação Geral: Embrapa Cerrados.
Equipe: Luiz Osvaldo Rezende, Liliane Castelões, 
Sérgio Abud da Silva, Cristiane Vasconcelos Cruz, Luiz 
Carlos Stahnke Jung e Jurandi Lopes.
Agrotins – Irrigação 
(Palmas, TO) – 8 a 12 de maio
As novidades no setor do agronegócio brasileiro 
ganham mais evidência na Agrotins – Feira de tecnologia 
agropecuária do Tocantins. A cada edição, a maior feira 
da região Norte do Brasil leva informações para milhares 
de pecuaristas, agricultores, empresários e é responsá-
vel pela movimentação de milhões em negócios. Para 
facilitar o acesso a essas novas tecnologias, instituições 
financeiras presentes na feira oferecem condições espe-
ciais de financiamento.
A 12ª edição da Agrotins, realizada entre os dias 8 
e 12 de maio, no Centro Agrotecnológico de Palmas, 
teve como tema a irrigação, que promete crescer 20% 
neste ano, segundo a Superintendência de Irrigação e 
Drenagem. O objetivo é que o setor seja impulsionado 
ainda mais pela Agrotins, que já se consolidou como um 
espaço único de oportunidades de negócios e transfe-
rências de tecnologias. Atualmente, o Tocantins possui 
cerca de 90 mil hectares de áreas irrigadas e produz 
principalmente arroz, feijão, soja para semente, milho, 
cana-de-açúcar e frutas. As tecnologias da Embrapa fo-
ram apresentadas utilizando-se atendimento pessoal no 
estande institucional com distribuição de fôlderes com 
informações sobre tecnologias como Frutas e mudas do 
cerrado, Mandioca, Soja e iLPF. Foi também apresentada 
uma palestra sobre qualidade de aplicação de fungici-
das para controle de doenças de soja pelo técnico Sérgio 
Abud da Silva.
Coordenação Geral: Embrapa Pesca e Aquicultura.
Equipe: Sérgio Abud, José Maria Camargos e Cristiane 
Cruz.
AgroBrasília – 15 a 19 de maio
A AgroBrasília surgiu do sonho dos agricultores de 
uma das regiões produtivas mais tecnificadas do Brasil. 
Implantado em 1977, o Programa de Assentamento 
Dirigido do Distrito Federal (PAD-DF) foi integrado prin-
cipalmente por produtores do Sul do País, que transfor-
maram o lugar em um recordista de produtividade agrí-
cola. Com o sucesso e o passar dos anos, todo o Planalto 
Central se consolidou como novo celeiro agropecuário 
nacional.
A AgroBrasília é uma feira de tecnologias e negócios 
agropecuários voltada aos empreendedores rurais de 
diversos portes e representa importante papel na difu-
são de conhecimento técnico. O evento permite a visu-
alização de tecnologias aos pequenos agricultores (me-
diante ações desenvolvidas no Espaço de Valorização da 
Agricultura Familiar), e se tornou, recentemente, palco 
de discussões e de tomada de decisões políticas e sociais 
sobre o meio rural. É realizada em uma região reconhe-
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cida nacionalmente pelo papel desempenhado na ocu-
pação agropecuária dos Cerrados, especialmente pelo 
pioneirismo e pela geração e uso de técnicas de sucesso. 
A feira contou com a participação de 370 expositores, 77 
mil visitantes e realizou grandes negócios nessa edição.
As tecnologias da Embrapa foram apresentadas utili-
zando-se atendimento pessoal no estande institucional 
com distribuição de materiais informativos sobre frutas e 
mudas de espécies nativas do Cerrado, mandioca, soja e 
iLPF. Houve a distribuição da cartilha Mandioca no Cerrado: 
questões práticas (Embrapa e Emater-DF, 2009), entre outras 
publicações. O atendimento no estande foi feito pelos ana-
listas José Maria Camargos, João Dalla Corte, Marco Antônio 
Borba, Raphael Melo e pelo assistente Gelson Minella.
O pesquisador João Paulo Soares apresentou o cur-
so Caracterização dos impactos socioeconômicos e am-
bientais da produção orgânica de leite, no auditório do 
evento. No estande da Sudeco, o pesquisador Lourival 
Vilela apresentou uma palestra sobre “Recuperação de 
pastagens degradadas” e o pesquisador Luís Adriano 
Cordeiro apresentou uma palestra sobre “Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta”.
Coordenação Geral: Secom/Embrapa Sede, apoiada 
pela Embrapa Cerrados.
Equipe: Karina Pulrolnik, Priscila Oliveira, Giovana 
Maciel, Lourival Vilela, João Paulo Soares, José 
Roberto Peres, Luiz Balbino, Luiz Adriano Cordeiro, 
Sergio Abud, Paulo Galerani, Cristiane Vasconcelos, 
Breno Lobato, José Marcos da Silva, Fabiano 
Bastos, Gelson Minella, Joaquim Maciel, José Maria 
Camargos, Raphael Melo, Marco Antônio Borba, João 
Dalla Corte, Geraldo Motta e Sebastião Pedro.
Agrobalsas 
(Balsas, MA) – 22 a 26 de maio
A Agrobalsas tem a tradição de mais de 10 anos como 
principal evento de caráter agropecuário da região do 
Mapito. Trata-se de uma feira tecnológica, idealizada e 
realizada pela Fundação de Apoio à Pesquisa ao Corredor 
Norte (Fapcen), com apoio da Embrapa. Considerada 
a maior feira do setor do agronegócio do Maranhão, o 
evento se realiza de dois em dois anos. Reúne empre-
sas do agronegócio, empresários rurais e agricultores 
do entorno de Balsas, MA, e região e proporciona uma 
oportunidade única de promoção da extensão da agri-
cultura sustentável, e em especial da agricultura certifi-
cada RTRS, reunindo para o ciclo de debates e palestras 
os principais atores, entre os quais encontram-se auto-
ridades governamentais, produtores rurais e entidades 
de pesquisa e ensino. As tecnologias da Embrapa foram 
apresentadas com exemplares do manual orientador 
para implantação de Unidades de referência tecnológica 
de iLPF e de cultivares de soja desenvolvidas em parce-
ria com a Fundação Bahia, que apresentam resistência 
genética às principais doenças e têm grande adaptabili-
dade e estabilidade na região do Cerrado
Coordenação geral: Embrapa Cocais.
Bahia Farm Show – 
29 de maio a 2 de junho
O Bahia Farm Show, maior vitrine do agronegócio da 
Bahia, é considerada uma das mais importantes feiras de 
tecnologia agrícola e negócios do País. Dela participam 
as maiores empresas mundiais fabricantes de máquinas, 
implementos, insumos e serviços com representação no 
Brasil, o que torna a feira baiana uma excelente oportu-
nidade de realizar negócios e ficar em dia com as novida-
des do mercado agropecuário.
Com principal enfoque na sustentabilidade, as cul-
tivares de soja da Embrapa, desenvolvidas em parceira 
com a Fundação Bahia, foram demonstradas no evento. 
Essas cultivares apresentam resistência genética às prin-
cipais doenças e grande adaptabilidade e estabilidade 
para a região do Cerrado.
Coordenação geral: Embrapa/Fundação Bahia/
Fundação Cerrados.
Equipe: Lourival Vilela, Sergio Abud da Silva, Paulo 
Roberto Galerani, João Luiz Dalla Corte, Raphael 
Augusto de Castro Melo.
Expoplan – 30 de agosto 
a 2 de setembro
A 9ª edição da Exposição agropecuária de Planaltina 
(Expoplan) foi realizada em comemoração aos 153 anos 
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da cidade de Planaltina, DF, e contou com a presença 
de diversas autoridades dos setores público e privado. 
A programação incluiu várias atrações (shows nacionais 
e regionais, exposições de pequenos animais e de bois, 
vacas e cavalos, leilão de gado e desfile de carro de boi) 
para um público estimado em cerca de 150 mil pessoas.
O evento incluiu ainda painéis do projeto Planaltina, 
Cidade Sustentável; exposição de trabalhos de jardina-
gem, paisagismo e decoração; flores ornamentais; arte-
sanato e produtos derivados da cana, do mel, do leite e 
hortaliças. Nos estandes, o público conferiu os atrativos 
e os produtos rurais, como queijo e doces, degustou pra-
tos da culinária típica e assistiu a apresentações culturais 
e à exibição de vídeos sobre a cidade. Ao todo, havia 20 
estandes, que retrataram o que a cidade tem de melhor.
As tecnologias da Embrapa foram apresentadas utili-
zando-se atendimento pessoal no estande institucional 
com distribuição de um fôlder com informações sobre 
frutas e mudas de espécies nativas do Cerrado, mandio-
ca, soja, iLPF, jogo virtual sobre o Cerrado apresentado 
em computadores, com a participação dos presentes, e 
a distribuição da cartilha Mandioca no Cerrado: questões 
práticas, entre outras publicações. O atendimento no es-
tande foi feito pelos analistas José Maria Camargos, João 
Dalla Corte e pelos assistentes Joaquim Maciel, Gelson 
Minella e Paulo Curado.
Coordenação Geral: Embrapa Cerrados.
Equipe: José Maria Camargos, João Dalla Corte, 
Joaquim Maciel, Gelson Minella e Paulo Curado.
Semana Nacional de Ciência & 
Tecnologia – 15 a 21 de outubro
A 9ª edição do encontro ocorreu entre os dias 15 e 
21 de outubro e teve como temas “Sustentabilidade, 
Erradicação da Pobreza e Economia Verde”.
O evento é realizado em todo o País no mês de ou-
tubro desde 2004, sob a coordenação do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a colaboração 
de entidades e instituições de ensino e pesquisa. Sua 
finalidade principal é mobilizar a população, em espe-
cial crianças e jovens, a respeito de temas e atividades 
de ciência e tecnologia (C&T). Como ocorre a cada ano, 
as ações são promovidas em torno de uma temática 
de importância social. Em Brasília, a Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia foi realizada no Pavilhão de 
Exposições do Parque da Cidade (ExpoBrasília), onde foi 
simulada uma cidade sustentável.
No evento, a Embrapa teve oportunidade de mostrar 
as principais tecnologias que desenvolve, com forte 
impacto no meio ambiente e na sustentabilidade, tais 
como: iLPF, rochagem, fixação biológica de nitrogênio, 
mudas de espécies nativas e maracujá ‘BRS Gigante 
Amarelo’. O pesquisador José Felipe Ribeiro apresentou 
uma palestra com o tema “O bioma Cerrado – conserva-
ção e produção”, e a pesquisadora Araci Molnar Alonso 
apresentou uma palestra com o tema: “Cerrado – alguns 
olhares para a sustentabilidade do bioma”.
Coordenação geral: Secom/Embrapa Sede.
Equipe: Cristiane Cruz, Marco Antônio Borba, José 
Maria Camargos, Joaquim Maciel, Geraldo Mota e 
Gelson Minella.
Visitas técnicas nacionais 
e internacionais 
Ao longo de 2012, a Embrapa Cerrados recebeu 
visitas técnicas de parceiros de projetos de pesquisa e 
transferência de tecnologia, como cooperativas, funda-
ções, empresas privadas, técnicos e pesquisadores. Além 
disso, delegações de países da Europa, América Latina e 
América do Norte, Ásia e África, compostas por pesqui-
sadores, professores, técnicos, políticos e representantes 
de órgãos governamentais desses países, visitaram os 
campos experimentais da Unidade para terem acesso na 
prática às tecnologias conduzidas pela equipe técnica, 
tais como iLPF, dendê e macaúba irrigados, cana-de-
-açúcar, manejo da fertilidade do solo, plantas de co-
bertura, materiais mais tolerantes à seca e sistemas de 
policultivos.
Coordenação geral: Embrapa Cerrados.
Equipe: José Roberto Peres, Lineu Rodrigues, Ieda 
Mendes, Margit Guimarães, José Marcos da Silva, 
Gelson Minella, Joaquim Maciel, Breno Lobato, 
Juliana Caldas, Liliane Castelões e pesquisadores que 
conduzem os experimentos.
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Formação de Redes de 
Transferência de Tecnologia 
A Embrapa Cerrados intensificou as ações de P&D 
e TT com o objetivo de formar redes, integrando a 
Embrapa com as ações e programas prioritários das 
Aters envolvendo temas como agroecologia, pecuária, 
organização social (tecnologia de processos), e divulga-
ção das tecnologias, serviços e produtos disponíveis e 
das pesquisas em andamento. A proposta era aprimorar 
programas de capacitação conjunta (Pronatec e outros) 
e realizar, conjuntamente, o monitoramento e a avalia-
ção de impacto das tecnologias, serviços e produtos, 
além de desenvolver as atividades de extensão rural 
relativas à tecnologia convencional (insumos e outros) e 
à tecnologia de processos (metodologia).
A aproximação da Unidade com o setor produtivo 
também foi objeto das atividades da Unidade em 2012, 
por meio da realização de entrevistas com agentes do 
agronegócio do oeste baiano, as quais tiveram o obje-
tivo de ampliar, intensificar e diversificar a atuação da 
Embrapa Cerrados em diferentes temas e em diferentes 
regiões do bioma Cerrado.
Além disso, no período de 2 a 4 de maio, realizou-se 
uma excursão técnica ao oeste baiano, da qual participa-
ram 49 pesquisadores e analistas da Embrapa Cerrados. 
A principal motivação para essa atividade foi conhecer a 
realidade e os principais desafios vivenciados pelos agri-
cultores da região com a finalidade de auxiliar no dire-
cionamento das atividades da Embrapa Cerrados. A ati-
vidade foi estratégica, uma vez que o setor agropecuário 
vem se deparando com novos desafios, sobretudo em 
relação à produção com sustentabilidade. 
O oeste baiano foi selecionado para a visita em vir-
tude de sua importância agropecuária. Nas últimas três 
décadas, essa região, caracterizada pelos solos frágeis, 
transformou-se em importante polo de produção agro-
pecuária graças à introdução de diversas tecnologias. Na 
safra de 2010–2011, a região foi recordista nacional de 
produção de algodão, soja e milho.
Equipe: pesquisadores, analistas e assistentes.
Referências
LOBATO, B. Reunião técnica focaliza sistema (iLPF) no 
contexto da sustentabilidade da agricultura. 2012. 
Disponível em: <http://www.cpac.embrapa.br/noticias/




A Embrapa Clima Temperado organiza seu calendá-
rio de eventos com ações de transferência de tecnologia 
(TT) buscando priorizar a diversidade de públicos em 
sua região de abrangência e a divulgação das variadas 
tecnologias com que trabalha. Para cada ação de TT, 
fazem-se análises da melhor metodologia para intera-
ção com o público e do perfil da agricultura da região 
visando levar aos eventos tecnologias que realmente 
interessem aos agricultores locais. Na Tabela 1, constam 
alguns dos eventos de que a Embrapa Clima Temperado 
participou em 2012. Os valores de custeio de cada 
evento apresentado referem-se apenas à contribuição 
da Diretoria-Executiva de Transferência de Tecnologia 
(DE-TT), ou seja, não são o custo total dos eventos. Para 
Embrapa Clima Temperado
a realização plena de cada evento, buscaram-se outras 
fontes financiadoras, como CNPq, MDA, Petrobras, se-
cretarias estaduais, universidades e outros parceiros que 
integram a nossa pauta de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) e TT.
As ações foram planejadas para contemplar a abran-
gência geográfica da região de clima temperado, sendo 
o Rio Grande do Sul o estado mais contemplado com as 
ações. Todas as ações contaram com apoio de parceiros 
na organização, realização, mobilização do público, etc. 
Entre eles, destacam-se Emater, universidades, movi-
mentos sociais dos agricultores, cooperativas, sindica-
tos, prefeituras, governos estaduais, governo federal, 
instituições de pesquisa do Rio Grande do Sul, de Santa 
Catarina e do Paraná, escolas técnicas, entre outros.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































As ações de transferência de tecnologia (TT) rea-
lizadas no ano de 2012 pela Unidade com apoio da 
Diretoria-Executiva de Transferência de Tecnologia 
(DE-TT) contemplaram a participação em importantes 
eventos regionais e nacionais, a realização de cursos 
para formação de multiplicadores, além de outras ati-
vidades que também contribuíram para potencializar a 
atuação da área de TT. 
Os recursos alocados pela DE-TT, no valor de R$ 90 mil, 
atenderam às ações previstas no plano de ação proposto 
pela Embrapa Cocais (Tabela 1). 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Agendas de transferência 
de tecnologia e articulação 
interinstitucional
No ano de 2012, foram realizadas ações relativas 
à agenda de transferência de tecnologia (TT) entre a 
Embrapa Florestas e demais instituições. Entre as parce-
rias em andamento, podem ser citadas a continuidade da 
agenda comum entre a Embrapa Florestas, a Emater-PR 
e a Seab-PR; as articulações com a Ocepar e cooperativas 
agrícolas; e a firmação do novo termo de cooperação téc-
nica com o Senar-PR. Em termos de articulação, também 
houve a retomada de trabalho no Rio Grande do Sul para 
a formalização de uma nova agenda junto à Emater-RS. 
As ações referem-se basicamente a cursos de capa-
citação, dias de campo, instalação e monitoramento de 
unidades de referência tecnológica (URTs), prospecção de 
demandas por tecnologias florestais e produção de ma-
teriais didáticos (Tabela 1). As atividades visam à troca de 
informações em tecnologias florestais e à capacitação de 
técnicos multiplicadores para atuarem no desenvolvimen-
to socioeconômico e ambiental das comunidades rurais.  
Cursos de capacitação e palestras
Em 2012, foram capacitados mais de 100 técnicos 
multiplicadores em tecnologias florestais e foram apre-
sentadas palestras técnicas relacionadas ao tema. Os 
principais cursos ministrados foram: Recuperação de 
ecossistemas degradados com plantio de espécies flores-
tais nativas, realizado em maio; e Energia de biomassa 
florestal: fatores de produção e de custo, realizado em 
setembro. Ambos estavam relacionados também ao 
Projeto MP4. Também ocorreram:
•	 Articulação para o curso/seminário sobre tecno-
logias florestais e cultivo de eucalipto ministrado 
em Sete Lagoas, MG, durante a Semana de inte-
gração tecnológica, em parceria com a Embrapa 
Milho e Sorgo.
Embrapa Florestas
•	 Participação em seminário realizado em Realeza, 
PR, sobre sistemas silvipastoris. 
•	 Curso sobre planejamento e manejo do sistema 
iLPF e palestra técnica sobre o componente 
florestal do sistema iLPF ministrados em Campo 
Grande, MT, em parceria com a Embrapa Gado de 
Corte, durante a Dinapec. 
•	 Palestra técnica sobre iLPF para capacitação de 
técnicos multiplicadores e estudantes de escola 
agrícola durante a Semana Brasil Alimenta, reali-
zada em Bento Gonçalves, RS. 
•	 Palestra técnica sobre iLPF durante o Congresso 
estadual de agricultura de baixo carbono, em 
Cascavel, PR. 
•	 Palestra técnica sobre florestas energéticas duran-
te o Seminário de agroenergia, em Londrina, PR. 
Instalação e 
monitoramento de URTs
Foram realizados levantamento de dados e inven-
tário florestal em URTs localizadas em Porto Vitória, PR, 
Santa Fé, PR, Passo Fundo, RS, e Caseiros, RS, visando 
auxiliar no manejo e no monitoramento das áreas 
florestais. Também foram realizadas articulações para 
instalação de novas áreas em Bituruna, PR, e Santa Fé, 
PR, e para a realização de dia de campo sobre sistemas 
Foto: Emiliano Santarosa
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silvipastoris em Realeza, PR, em parceria com a Embrapa 
Gado de Leite.
Projeto MP4 – Florestas na 
Propriedade Rural: Modelo de 
Estratégias para Transferência 
de Tecnologia Florestal
Em abril de 2012, foi iniciado o Projeto MP4 – 
Florestas na Propriedade Rural: Modelo de Estratégias 
para Transferência de Tecnologia Florestal, cujo objetivo 
foi realizar ações de TT florestal e no qual estavam inse-
ridas diversas das atividades elencadas acima e ações de 
articulação para TT em outros estados.
Articulação em outros estados
A equipe de TT da Embrapa Florestas vem expandin-
do sua atuação por meio de articulações, iniciadas ainda 
em 2011, com parceiros em potencial para atuação em 
Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Tocantins e Minas Gerais.
Está em fase de elaboração um diagnóstico para 
subsidiar um plano de trabalho de TT nos estados de 
Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Nesse diagnóstico, se-
rão levantadas as demandas regionais por tecnologias 
florestais bem como potenciais parceiros públicos ou 
privados. 
Em Santa Catarina, a articulação tem sido realizada 
em duas frentes: com a Embrapa Suínos e Aves (sobre os 
temas “manejo da erva-mate” e “sistemas integrados de 
produção”) e com a Copérdia (visando à apresentação 
de tecnologias da Unidade na feira Tecnoeste). 
Em Mato Grosso do Sul, da articulação inicial surgi-
ram duas ações de TT: a participação na Dinapec 2012, 
feira de tecnologias da Embrapa, e um minicurso sobre 
planejamento e manejo em sistemas integrados de 
produção. 
No estado de Goiás, articula-se a instalação de área 
demonstrativa na feira Tecnoshow Comigo com o tema 
de recomposição da reserva legal com espécies nativas 
da região e eucalipto. 
No Rio Grande do Sul, está em andamento a retoma-
da de trabalhos da agenda de TT no estado, principal-
mente em parceria com a Emater-RS e com a Embrapa 
Trigo. Em princípio, estão sendo resgatadas algumas 
URTs criadas anteriormente pela Embrapa Florestas. 
Em Minas Gerais, a articulação com a Embrapa Milho 
e Sorgo viabilizou a participação da Unidade por meio 
de curso e seminários sobre tecnologias florestais, culti-
vo de eucalipto e sistemas iLPF na Semana de integração 
tecnológica 2012, em Sete Lagoas, MG.
Tabela 1. Execução de recursos de custeio de TT, Embrapa Florestas.
Item de despesa Valor (R$)
Contratação de serviços de produção de vídeo sobre áreas degradadas 8.399,00
Confecção de gaiola e quadro de vergalhão para experimento 1.946,61
Serviços gráficos ─ impressão de cartilhas de TT 12.660,00
Serviços gráficos ─ impressão de apostilas de TT 12.760,00
Serviços gráficos ─ impressão de papel timbrado com logomarca da Embrapa Florestas 780,00
Aquisição de uniformes para eventos (camisas polo e coletes) 32.113,22
Contratação de empresa para evento de encerramento/2012 da Embrapa Florestas 13.999,97




Embrapa Gado de Corte
Introdução
São relatadas a seguir, as principais ações da Embrapa 
Gado de Corte no ano de 2012. Nas Tabelas 1 a 9 são 
quantificados e relatados os eventos realizados, partici-
pação em feiras e exposições, contratos de cooperação 
técnica, entre outras ações de TT.
Principais ações
7ª Dinapec – Dinâmica agropecuária
A Dinapec – Dinâmica agropecuária – é uma feira 
tecnológica promovida pela Embrapa para transferir 
tecnologias e conhecimentos para o setor agropecuário 
brasileiro e mostrar aos visitantes brasileiros e estrangei-
ros o grande desenvolvimento e avanço tecnológico da 
agropecuária brasileira. O evento é realizado durante 3 
dias no mês de março de cada ano em uma área de 30 ha 
composta de espaços demonstrativos de plantas e ani-
mais, mas que, durante todo ano, são abertos à visitação. 
O objetivo deste evento é a aproximação do produtor 
com as tecnologias geradas pela pesquisa agropecuária. 
No ano de 2012, aconteceu a 7ª edição da Dinapec, 
entre os dias 14 e 16 de março. Houve a participação de 
14 Unidades Descentralizadas da Embrapa e 24 insti-
tuições públicas e privadas parceiras. As opções para o 
visitante foram as seguintes: 8 roteiros tecnológicos com 
17 estações; 6 cursos com duração de 4 horas; e visita 
a estandes institucionais e de empresas parceiras. Os 
principais temas tratados foram: “Sistemas integrados: 
integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF)”; “Integração 
lavoura-pecuária (iLP) e sistema agrossilvipastoril”; 
“Pastagens”; “Melhoramento e reprodução animal”; e 
“Controle de carrapatos em bovinos”.
Registrou-se a presença de aproximadamente 1.200 
pessoas nos três dias de evento, sendo que 198 partici-
param dos cursos disponibilizados. O público foi predo-
minantemente de pequenos e médios produtores rurais, 
empresários rurais e assentados da reforma agrária do 
Brasil e de países vizinhos. Além desses, um grande nú-
mero de estudantes de escolas técnicas rurais e universi-
dades de todo o Brasil esteve presente. 
Núcleo de Transferência de Tecnologia 
e Capacitação em Pecuária de Corte 
– Agroescola 
Com o objetivo de suprir uma deficiência de mão de 
obra especializada na cadeia produtiva de gado de corte 
por meio da formação de multiplicadores e especialistas 
em tecnologia em bovinocultura de corte, o Núcleo de 
Transferência de Tecnologia e Capacitação em Pecuária 
de Corte – Agroescola – foi inaugurado no mês de julho 
de 2012. 
A capacitação oferecida na Agroescola busca levar 
o conhecimento e as tecnologias geradas no centro de 
pesquisa aos setores de formação, capacitação e qua-
lificação do trabalhador, utilizando-se das condições 
de geração e prática tecnológica de pecuária de corte 
existentes na Embrapa Gado de Corte. Assim, procura-se 
proporcionar: aumento das taxas de empregabilidade 
dos técnicos agrícolas com incremento de renda dos tra-
balhadores; maior eficiência e produtividade da pecuária 
de corte em razão da célere incorporação tecnológica no 
campo; e disponibilização de profissionais com melhor 
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A capacitação conta com aulas em período integral 
que acontecem de segunda a sexta-feira na Agroescola 
e no campo experimental da Unidade. Sua duração é de 
10 meses, e são disponibilizadas 30 vagas por ano. O cur-
so está dividido em cinco módulos com aulas teóricas e 
práticas abrangendo as áreas de melhoramento animal, 
sanidade, pastagens, ovinocultura e sistema de produ-
ção animal. Com o apoio da Embrapa Gado de Corte, 
a Agroescola está sob a direção da professora Rosimar 
Bezerra, da Secretaria Municipal de Educação (Semed). 
A estrutura da Agroescola conta com um prédio de 
alvenaria que possui cerca de 600 m2, onde há equi-
pamentos, salas de aulas e de apoio a professores e 
coordenadores do curso, banheiros, cozinha, área de 
serviço e dormitórios. Em 2012, foi iniciada a formação 
de 19 técnicos em agropecuária vindos dos municípios 
sul-mato-grossenses de Ivinhema, Nova Alvorada do 
Sul e Campo Grande que, ao concluírem o curso, sairão 
especialistas na área. 
Desses 19 alunos, 9 foram aprovados no vestibular 
para os cursos de Agronomia, Veterinária e Zootecnia, 
sendo que 3 destes conseguiram bolsas de iniciação 
científica e estão trabalhando em projetos de pesquisa. 
Os outros 10 foram contratados por empresas parceiras 
da Embrapa Gado de Corte. 
Rede Virtual de Forrageiras
A Rede Virtual de Forrageiras visa à criação de um 
ambiente virtual de interação entre pesquisa e extensão. 
O objetivo é permitir a troca de informações e dados de 
forma contínua entre os técnicos de empresas privadas 
e governamentais e a divulgação e avaliação das tecno-
logias geradas pela pesquisa.
Espaço Cultural de Ciência e Tecnologia 
de Gado de Corte – Casa Gado de Corte 
O Espaço Cultural de Ciência e Tecnologia de Gado 
de Corte – Casa Gado de Corte – tem como objetivos 
difundir os conhecimentos e as tecnologias geradas pela 
pesquisa agropecuária sobre gado de corte e promover 
ações educativas que visam oferecer orientação a estu-
dantes sobre a importância da ciência e tecnologia (C&T) 
para a qualidade de vida do cidadão brasileiro. Para tanto, 
utilizam-se recursos audiovisuais (como vídeos e micros-
cópios), que estimulem a criatividade, a experimentação e 
a interdisciplinaridade no campo da divulgação científica, 
e oferece-se um tour pelo próprio Espaço Cultural e pela 
vitrine tecnológica (durante a Dinapec). 
Em 2012, ano de sua inauguração, o Espaço Cultural 
recebeu, entre os meses de agosto e novembro, visitas 
de 146 crianças que estudam em quatro escolas: Escola 
Municipal Darthesy Caminha, Escola Municipal Mimoso 
– Polo Ribas do Rio Pardo, Escola Municipal Ulisses Serra 
e Escola Municipal Manoel Gonçalves Martins. Além 
disso, no dia da inauguração da Casa Gado de Corte, a 
Escola Municipal Polo Barão do Rio Branco e a Fundação 
Educacional de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento 
Econômico de São Gabriel do Oeste (Funpesg) foram 
contempladas com o   Projeto Minibibliotecas, que é 
coordenado pela Embrapa Informação Tecnológica 
(Brasília, DF) e composto por 120 títulos de publicações 
impressas, 40 gravações do programa de rádio Prosa 
Rural e 37 títulos de vídeos do programa Dia de Campo 
na TV e da videoteca rural editados pela Empresa. 
1º Workshop de transferência de tecnologia
O 1º Workshop de transferência de tecnologia teve 
por objetivo atingir os públicos interno e externo da 
Embrapa de forma a demonstrar, através da apresen-
tação de casos de sucesso de ações desenvolvidas por 
especialistas da própria Empresa e de outras instituições, 
o potencial de atuação conjunta das equipes de TT e de 
pesquisa e desenvolvimento. 
Os temas foram selecionados para contemplar as 
diversas áreas de atuação das equipes de TT, tais como: 
inovação tecnológica, prospecção de mercado, transfe-
rência de tecnologia por incubação de empresas, pro-
priedade intelectual, proteção/gestão do conhecimento 
e metodologias de transferência de tecnologia para 
capacitação de agentes multiplicadores e transferência 
de conhecimento direta ao setor produtivo.
A partir da discussão e apresentação de sugestões de 
atuação baseadas no compartilhamento de experiências 
bem-sucedidas, objetivou-se estimular os participantes 
a elencar propostas de atuação para casos específicos de 
transferência de conhecimentos gerados pela Embrapa.
O evento foi ainda um momento propício para a arti-
culação de parcerias entre Unidades da Embrapa (públi-
co-interno) e instituições atuantes na área de transferên-
cia de tecnologias ao público (público externo).
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Cursos 45 785 Técnicos, pesquisadores, estudantes, produtores rurais, técnicos 
agrícolas
Dia de campo 3 500 Produtores rurais e técnicos de extensão
Palestras 12 472 Técnicos, pesquisadores, estudantes, produtores rurais, técnicos 
agrícolas
Visitas 8 159 Técnicos, pesquisadores, estudantes, produtores rurais, técnicos 
agrícolas, escolas de ensino fundamental (Embrapa Escola)
Visitas internacionais 7 143 Representantes de entidades de produtores rurais de Argentina, 
Uruguai e Colômbia e pesquisadores da Itália
Reunião técnica 4 151 Técnicos , pesquisadores e produtores rurais





1 30 Técnicos de extensão rural, representantes de Sebrae, Famasul, 
Seprotur , pesquisadores e analistas da Embrapa Gado de Corte
Total 81 3.440
Tabela 2. Sistema de irrigação e perfuração de poço artesiano – 7ª Dinapec.
Infraestrutura (área demonstrativa) Características do produto/serviço a ser contratado Valor (R$)
Perfuração de poço tubular artesiano
Serviço de perfuração de poço tubular artesiano para extração de 
água através de bomba
200.000,00
Sistema de irrigação Montagem de sistema de irrigação por aspersão 100.000,00
Total 300.000,00
Tabela 3. Manutenção da vitrine tecnológica.
Implantação (áreas demonstrativas) Características do produto/serviço a ser contratado Valor (R$)
Insumos Produtos para o controle de pragas e doenças, adubos, ferramentas 20.000,00
Total 20.000,00
Participação em exposições e feiras
Em 2012, foram montados estandes da Embrapa 
Gado de Corte nos seguintes eventos: 
•	 Show Rural Cascavel, em Cascavel, PR.
•	 Showtec, em Maracaju, MS.
•	 Expogrande, em Campo Grande, MS.
•	 Agropec Bahia 2012, em Salvador, BA.
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Tabela 5. Participação em exposições e feiras.
Evento
Número de técnicos 
participantes 
Diárias (R$) Hospedagem (R$) Passagens (R$) Total (R$)
Agrishow 2 1.240,00 3.600,00 4.000,00 8.840,00
Agrotins 2 1.600,00 3.600,00 6.000,00 11.200,00
AgroBrasília 2 1.600,00 3.600,00 4.000,00 9.200,00
Expointer 2 1.240,00 3.600,00 6.000,00 10.840,00
Showrural 2 1.240,00 3.600,00 4.000,00 8.840,00
Total 48.920,00
Tabela 6. Redes Virtuais: Rede Virtual de Forrageiras Tropicais e Rede Virtual de Sanidade Animal.
Recursos humanos Características do produto/serviço a ser contratado Valor (R$)
Bolsistas Bolsistas para o desenvolvimento da Rede Virtual 54.000,00
Softwares Programas de computador para o desenvolvimento das Redes 20.000,00
Total 74.000,00
Tabela 4. Infraestrutura para o evento Dinapec.
Infraestrutura dos 
estandes
Características do produto/serviço a ser contratado Valor (R$)
Tendas Montagem de tendas para os roteiros tecnológicos/instalação de banheiros/
instalação de equipamentos de som
30.000,00
Estande institucional Decoração do estande institucional 8.500,00
Serviços gráficos Fôlderes de divulgação científica e técnica, placas de identificação, banners, 
convites e confecção de catálogo de tecnologias do evento
30.000,00
Água mineral Caixas com 48 unidades de copos de água de 200 mL 3.000,00
Total 71.500,00
Tabela 7. Licenciamento de tecnologias com previsão de royalties.
Item Instituição Objeto
1 Prático de Garça Indústria e Comércio Ltda. - ME Dispositivo indicador de manejo de pastagens (régua de manejo de 
pastagens) 
2 Marfim Indústria e Comércio de Ferramentas Ltda. Dispositivo indicador de manejo de pastagens (régua de manejo de 
pastagens) 
3 Polite Polímeros e Tecnologia Ltda. - EPP Dispositivo indicador de manejo de pastagens (régua de manejo de 
pastagens) 
4 Unipasto Capim-forrageiro, cultivar: BRS Paiaguás, da espécie ou tipo de híbrido de 
Brachiaria brizantha
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Tabela 8. Contratos de cooperação técnica, contratos de patrocínio, termos de sigilo e acordos de transferência de materiais.
Item Parceiro/Instituição Objeto
1 RS Marino S/A Ltda. (laboratório diagnóstico) Desenvolvimento de um protocolo para avaliação diagnóstica de 
doenças de animais bovinos no âmbito dos planos nacionais de 
saúde
2 Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica – 
Fundação Eliseu Alves
Realização e implementação da 7ª Dinapec – Dinâmica agropecuária 
e da vitrine tecnológica permanente
3 Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool do Estado 
de Mato Grosso do Sul (Sindal-MS)
Concessão de patrocínio objetivando viabilizar a sua participação no 
evento 7ª Dinapec – Dinâmica agropecuária
4 Produção Consultoria Rural Concessão de patrocínio objetivando viabilizar a sua participação no 
evento 7ª Dinapec – Dinâmica agropecuária
5 WWF Brasil Concessão de patrocínio objetivando viabilizar a sua participação no 
evento 7ª Dinapec – Dinâmica agropecuária
6 PSG Tecnologia Aplicada Ltda. / AGX Tecnologia Concessão de patrocínio objetivando viabilizar a sua participação no 
evento 7ª Dinapec – Dinâmica agropecuária
7 Banco do Brasil S. A. Concessão de patrocínio objetivando viabilizar a sua participação no 
evento 7ª Dinapec – Dinâmica agropecuária
8 Agrinos do Brasil Fertilizantes Biológicos Ltda. Desenvolvimento de uma metodologia para aplicação de produtos 
orgânicos para provável utilização na recuperação de áreas de 
pastagens degradadas e para a produção de forragens
9 Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) Estabelecimento das diretrizes das ações de cooperação técnica 
e de gestão a serem realizadas com o apoio recíproco entre 
os partícipes na operação e manutenção da infraestrutura da 
Redecomep de Campo Grande implantada pela RNP, a partir das 
premissas da iniciativa Redecomep
10 Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, 
Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul 
(Fundect-MT); Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS); Prefeitura Municipal de Campo 
Grande/MS (PMCG); Secretaria Municipal de Educação 
de Campo Grande/MS (Semed-MS)
Execução de ações de transferência de conhecimentos e tecnologias 
com vistas à formação de multiplicadores de tecnologia em pecuária 
de corte (especialistas de nível médio) através do Programa de 
Transferência de Tecnologia e Capacitação em Pecuária de Corte
11 Roberto Villela Lemos Monteiro, representado pelo seu 
procurador, José Lemos Monteiro
Cessão por empréstimo de dois lotes de 160 animais machos da 
raça Brangus, recém-desmamados, com pesos entre 190 kg e 200 
kg, para fins de pesquisa relacionada ao projeto Melhoramento 
Genético e Desenvolvimento de Cultivares de Brachiaria Visando à 
Diversificação de Pastagens
12 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Instalação e operação de um laboratório de computação em 
pecuária para o desenvolvimento conjunto de projetos de pesquisa, 
extensão e inovação tecnológica
13 Tramasul Tratamento de Madeiras Ltda. Estabelecimento de cooperação para o desenvolvimento de 
instalações para manejo de gado de corte à base de madeira 
de reflorestamento osmopressurizada, em consonância com o 
projeto de pesquisa Consolidação do Programa de Boas Práticas 
Agropecuárias – Bovinos de Corte nas Principais Regiões Produtoras 
do País
 Continua...
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Tabela 8. Continuação.
Item Parceiro/Instituição Objeto
14 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração 
Regional da Bahia (Senar-AR/BA)
Implantação e validação do Programa Boas Práticas Agropecuárias – 
Bovinos de Corte nas propriedades rurais assistidas pelo Senar-AR/
BA, em consonância com o projeto de pesquisa Consolidação do 
Programa de Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte nas 
Principais Regiões Produtoras do País
15 Canal Publicidade Ltda. – Canal do Boi Conjugação de esforços e cooperação entre as partes visando 
especialmente à definição, ao planejamento, à coordenação e à 
execução de projetos e à veiculação de material com conteúdo de 
comunicação científica e tecnológica para o setor agropecuário, 
utilizando-se de suporte televisivo, em sistema aberto, via satélite 
ou correlato, no âmbito da pecuária de bovinos de corte, pecuária 
de leite, ovinos e demais áreas correlatas, em consonância com o 
projeto de pesquisa Consolidação do Programa de Boas Práticas 
Agropecuárias – Bovinos de Corte nas Principais Regiões Produtoras 
do País
16 Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores 
(ANCP) (Raysildo Lobo)
Termo de sigilo: informações pertencentes ao banco de dados de 
genealogia e dados de desempenho zootécnico da raça Nelore do 
Programa Embrapa de Melhoramento Genético (Geneplus)
17 Build Informática Ltda. (Valter Alves Leonel) Termo de sigilo: dados referentes a materiais genéticos vegetais 
disponíveis e/ou em desenvolvimento
18 GTS Centro de Usinagem (Carlos William Tsuha) Termo de sigilo: desenhos e outras informações relacionadas ao 
dispositivo indicador de manejo de pastagens (régua de manejo de 
pastagens)
19 Moretto Acrílicos Personalizados (Luciano Moretto) Termo de sigilo: desenhos e outras informações relacionadas ao 
dispositivo indicador de manejo de pastagens (régua de manejo de 
pastagens)
20 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto (FFCLRP/USP)
ATM: transferência de materiais biológicos (Stylosanthes capitata 
e Stylosanthes macrocephala) para o fim específico de avaliação 
fisiológica, bioquímica e de produtividade dessas espécies crescidas 
em consórcio com Panicum maximum
21 Governo do Estado de Mato Grosso do Sul / Polícia 
Militar de Mato Grosso do Sul
Cessão de imóvel totalizando 50,01 ha, localizado na propriedade 
da Fazenda Sede da Embrapa Gado de Corte, visando à construção 
e instalação do quartel definitivo do 1º Esquadrão Independente de 
Polícia Montada do Regimento da Cavalaria e à delimitação de uma 
área para treinamento e formação de policiais militares
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Tabela 9. Propriedade intelectual submetida à proteção.
Tecnologia Tipo de PI Status da proteção
Pandora-Alumnus: este sistema de gerenciamento de estágios foi desenvolvido 
de forma a permitir a seleção de estudantes para realizarem estágios e seu 
acompanhamento e finalização de estágio com a emissão de certificado. Para 
tanto, o sistema conta com um cadastro de instituições conveniadas, uma 
ferramenta de geração de termos, um gerador de oportunidades e um programa 
de envio de alertas aos estudantes/estagiários
O sistema procura diminuir disfunções da burocracia, como o acúmulo de papéis 
desnecessários, a perda de tempo dos supervisores de estágios e a necessidade 
de diversas visitas ao Setor de Gestão de Pessoas por parte dos estudantes/
estagiários, o que, em muitas vezes, causa retrabalho
Software Pedido de proteção realizado 
em 28/12/2012 – Código INPI 
012120000834
Pandora-Core: plataforma de informação e gestão institucional e de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação
Este sistema está organizado em seis seções: 1) introdução; 2) objetivo geral, objetivo 
específico e objetivo estratégico; 3) módulos que agregam as funcionalidades 
do Pandora-Core; 4) especificação da arquitetura do software; 5) descrição das 
linguagens de programação e ferramentas utilizadas no desenvolvimento do sistema; 
6) considerações finais
Software Pedido de proteção realizado 
em 28/12/2012 – Código INPI 
012120000833
Capim-forrageiro, cultivar: BRS Paiaguás, da espécie ou tipo de híbrido de 
Brachiaria brizantha
A cultivar é resultado de seleção massal em populações derivadas do genótipo 
original BRA 003891, introduzido da África via CIAT em 1986, originário do 
Quênia com suborigem em Makamba
Cultivar Pedido de registro da 
cultivar  BRS Paiaguás 
realizado em 16/11/2012 cfe.  
protocolo RNC/MAPA: sob Nº 
70500.011165/2012-01

Embrapa Gado de Leite
Introdução
São relatadas as atividades desenvolvidas pela 
Embrapa Gado de Leite no ano de 2012 que tive-
ram como suporte os recursos disponibilizados pela 
Diretoria-Executiva de Transferência de Tecnologia (DE-
TT) no valor de R$ 70 mil (Tabela 1).
É importante enfatizar que, no primeiro quadrimes-
tre de 2012, várias das atividades programadas (descritas 
neste relatório) foram realizadas com recursos próprios 
da Embrapa Gado de Leite, visto que os recursos da DE-
TT não tinham sido disponibilizados para realização das 
atividades previstas no período. Dessa maneira, assim 
que a DE-TT disponibilizou os recursos, os referidos va-
lores foram devolvidos para a Gestão da Unidade, razão 
pela qual a despesa com tributos e serviços está inclusa 
nesta prestação de contas. Ressalta-se que nenhuma das 
atividades previstas de transferência de tecnologia (TT) 
deixou de ser realizada por causa dessa adequação da 
estratégia de utilização de recursos necessários nesse 
período.
Como estratégia de fortalecimento da imagem ins-
titucional e para cumprir sua missão, a Embrapa Gado 
de Leite realizou ações decisivas de TT, capacitação e 
negócios tecnológicos em todo o Brasil, priorizando a 
participação nas feiras tecnológicas, o fortalecimento de 
parceria com Unidades da Embrapa e a organização e 
realização de eventos técnicos e negócios tecnológicos.
Participação nas feiras 
tecnológicas 
No primeiro quadrimestre, participamos das feiras 
tecnológicas Show Rural Coopavel, em Cascavel, PR, e 
Agrishow, em Ribeirão Preto, SP. 
Neste período, destacamos a participação da 
Unidade na Expo-Londrina, em Londrina, PR, em parceria 
com a Emater-PR. Durante o evento, foi prestado aten-
dimento a mais de 20 mil crianças no projeto Vitrine de 
Tecnologias do Leite e foram ministradas palestras para 
lideranças rurais, técnicos, produtores e estudantes por 
técnicos da Embrapa Gado de Leite. 
Parcerias com Unidades 
da Embrapa
Ainda no primeiro quadrimestre, participamos de 
grandes eventos de TT realizados em parceria com 
Unidades da Embrapa, com foco no público-alvo da 
Empresa: técnicos multiplicadores e produtores de se-
mentes, grãos e leite. 
Neste período, destacamos a realização da Dinapec 
em Campo Grande, MS, em parceria com a Embrapa 
Gado de Corte. Durante o evento, recebemos produto-
res, participamos de dinâmicas e transferimos tecnolo-
gias para melhorar a qualidade do leite aos produtores e 
técnicos da região Centro-Oeste do País.
Também destacamos a Semana de integração tecno-
lógica (SIT) em Sete Lagoas, MG, evento organizado em 
parceria com a Embrapa Milho e Sorgo, durante o qual, 
além do atendimento ao público em áreas demonstrati-
vas, foram ministrados cursos, minicursos, dias de cam-
po e várias palestras.
Organização e realização 
de eventos técnicos
Com foco em gerenciamento da propriedade leiteira 
e qualidade do leite, nos meses de março e abril de 2012, 
organizamos e executamos o 3º Goiás leite – circuito de 
pecuária leiteira em todas as regiões do Estado de Goiás, 
abrangendo os municípios de Itaberaí, Palminópolis, 
Itapirapuã, Jataí, Piracanjuba, Corumbaíba, Niquelândia 
e Luziânia. Esta ação contou com uma exitosa parceria 
com a Faeg, o Senar-GO e sindicatos rurais. Estes eventos 
tiveram a presença de mais de 5 mil participantes entre 
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técnicos, produtores e estudantes e foram a base para a 
mobilização para o 11º Congresso internacional do leite.
Organizamos e realizamos o 9º Encontro de produ-
tores de leite da Zona da Mata mineira na comunidade 
rural de Varginha, no município de Miradouro, MG. Este 
evento teve o envolvimento de 16 prefeituras da micror-
região de Muriaé, a saber: Antônio Prado de Minas, Barão 
de Monte Alto, Carangola, Cataguases, Eugenópolis, 
Fervedouro, Laranjal, Leopoldina, Miradouro, Miraí, 
Muriaé, Patrocínio do Muriaé, Rosário da Limeira, Santana 
de Cataguases, São Francisco do Glória e Vieiras. A pro-
gramação incluiu a participação do diretor técnico do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Argileu 
Martins, via videoconferência, que falou aos prefeitos, 
secretários de agricultura, produtores e moradores da 
comunidade durante a abertura dos trabalhos. Houve 
também palestras técnicas pela manhã sobre os temas: 
saúde rural, qualidade do leite, gestão da propriedade 
e manejo de pastagens. À tarde, foi realizado um Dia de 
Campo em estações sobre os temas das palestras. O pú-
blico foi de aproximadamente 600 participantes. 
Organizamos e realizamos o 2º Tecleite no Estado do 
Rio de Janeiro em parceria com a Pesagro, a Secretaria 
Estadual de Agricultura e a Emater-Rio no Campo 
Experimental Santa Mônica, da Embrapa Gado de Leite. 
Este evento de dois dias teve como público-alvo produ-
tores e técnicos da região sul-fluminense. No primeiro 
dia, foi ministrado um curso de reprodução pelo corpo 
técnico da Embrapa Gado de Leite. No segundo dia, 
foi realizado um dia de campo com palestras técnicas 
nas seis Unidades Demonstrativas estabelecidas para o 
evento. O público mobilizado pelos parceiros e presen-
tes ao evento foi de mais de 400 participantes.
Realizamos o Workshop Minas Leite, que contou com 
a participação dos coordenadores regionais de bovino-
cultura leiteira da Emater-MG e dos técnicos da Embrapa 
Gado de Leite para discutir um programa de parceria e 
capacitação com acompanhamento do Programa Minas 
Leite. Este programa, desenvolvido em parceria com a 
Secretaria de Agricultura do Estado (Seapa), conta com 
mais de mil propriedades assistidas em Minas Gerais. 
Como desdobramento deste evento, oferecemos, ao 
longo de 2012, 160 horas de capacitação aos técnicos da 
Emater-MG, em Felixlândia, MG, sobre os temas reprodu-
ção e ambiência. 
Um contrato de cooperação técnica entre as institui-
ções visando à capacitação de técnicos e ao estabeleci-
mento de programa de acompanhamento econômico e 
zootécnico das propriedades assistidas pelo Programa 
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Ainda em 2012, entre as atividades de transferência 
de tecnologias, foi realizado o 11º Congresso interna-
cional do leite em Goiânia, GO, entre os dias 21 e 23 de 
novembro, em parceria com a CNA, a Faeg, o Senar-GO 
e sindicatos rurais. Com um público superior a 1.300 
participantes, o evento debateu temas atuais, que inter-
ferem em todos os elos da cadeia produtiva, tais como: 
os avanços do Programa de Agricultura de Baixa Emissão 
de Carbono (Programa ABC); as mudanças climáticas e a 
sustentabilidade da produção de leite; casos de sucesso 
na produção de leite de forma sustentável; o estado da 
arte e as perspectivas futuras em pesquisa; o desenvol-
vimento e a inovação no Brasil e no mundo; os desafios 
para a cadeia produtiva do leite no Brasil nas visões do 
setor produtivo, da indústria, da assistência técnica e 
do consumidor; e a importância do cooperativismo no 
Brasil e no mundo.
Além das sessões plenárias, ocorreu a apresentação 
de trabalhos científicos (sendo 134 resumos expandidos 
aprovados e publicados nos Anais do evento) nas áreas 
de produção animal, qualidade do leite e saúde animal, 
melhoramento genético, mercado e políticas públicas, 
pastagens e forragicultura e TT.
Paralelamente ao congresso, foram realizadas reuni-
ões da Comissão de Pecuária de Leite da Faeg e da Câmara 
Setorial do Leite e Derivados do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Encontro das co-
operativas de leite da América Latina, coordenado pela 
Organização das Cooperativas do Brasil (OCB).
Negócios tecnológicos 
Participamos de reunião técnica em Brasília, DF, 
junto com a Secretaria de Negócios (SNE) e a Assessoria 
Jurídica (AJU) da Embrapa, para elaboração de edital 
de chamamento público visando à seleção de empresa 
privada para codesenvolvimento e exploração comercial 
da tecnologia protegida denominada de composições 
nanoparticuladas contendo antibióticos para adminis-
tração intramamária de uso animal. A minuta de edital 
foi finalizada e encontra-se em análise pela AJU para 
aprovação e lançamento, que deverá ocorrer ainda no 
primeiro semestre de 2013. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Embrapa Gestão Territorial é uma Unidade 
Descentralizada de Serviço que busca tornar o conhe-
cimento do território mais acessível aos gestores para 
possibilitar-lhes ter visões estratégicas. A equipe da 
Unidade está sendo capacitada para que possa produzir 
e interpretar dados, geoestatísticas e mapeamentos e 
apresentá-los em estudos, relatórios e sistemas informa-
tizados a fim de gerar soluções tecnológicas inovadoras 
em benefício da sociedade brasileira.
Embora a implantação não tenha sido completada, a 
Unidade está parcialmente operacional e busca atender 
continuamente às demandas da própria Embrapa e de ou-
tros órgãos do governo federal e de governos estaduais.
Por estar em fase de implantação, sem setores de 
transferência de tecnologia (TT) e de comunicação devi-
damente estruturados (contamos, no quadro funcional, 
com apenas um profissional de Relações Públicas), não 
foi possível à Unidade assumir o protagonismo em um 
número maior e mais diverso de eventos de TT em 2012.
Foram oferecidos quatro cursos de capacitação para 
estudantes e profissionais, que resultaram em 44 agen-
tes capacitados em 56 horas de treinamento. A descrição 
dos cursos e o demonstrativo da prestação de contas 
seguem a seguir e na Tabela 1.
Tabela 1. Prestação de contas.
Item Material Quantidade Valor total (R$) Fornecedor
1 Bloco de anotações 100 197,00 Copyway Copiadora e Comércio de Materiais de 
Escritório Ltda. - EPP (00.468.523/0001-67)
2 Porta-crachá com cordão 100 179,00 Copyway Copiadora e Comércio de Materiais de 
Escritório Ltda. - EPP (00.468.523/0001-67)
3 Caneta esferográfica azul com 
marca-texto
300 648,00 Piron Comércio de Instrumentos para Escrita 
(06.306.786/0001-56)
4 Sacola retornável 300 1.770,00 Lobuss Indústria e Comércio Ltda. - ME 
(14.474.917/0001-32)
5 Chaveiro (com gravação a laser) 450 2.430,00 Cast Comércio de Brindes Ltda. (07.630.365/0001-
49)
6 Caneca térmica (com gravação a 
laser)
150 3.216,00 Piron Comércio de Instrumentos para Escrita 
(06.306.786/0001-56)
7 Porta-bolsa (com gravação a laser) 150 1.182,00 Piron Comércio de Instrumentos para Escrita 
(06.306.786/0001-56)
8 Porta-recado (com gravação a laser) 150 562,50 Piron Comércio de Instrumentos para Escrita 
(06.306.786/0001-56)
9 Viagem de Wilson Holler a Botucatu 
(curso)
566,90 Ministrar o curso de cartografia básica
10 Viagem de Wilson Holler (curso) 223,00 Ministrar Curso de Introdução ao InterIMAGE
11 Viagem de Paulo Martinho (curso) 223,00 Ministrar Curso de Introdução ao InterIMAGE
Devolução de recurso 802,60 Devolução de recurso – Sede
Total 12.000,00
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Eventos realizados
Curso de cartografia básica
Datas: 1º e 2/10/2012. 
Carga horária: 16 horas.
Multiplicadores capacitados: 19.
Público-alvo: Estagiários/bolsistas, estudantes e pro-
fissionais que atuem em geoprocessamento.
Objetivos: a) apresentar os conceitos básicos relativos 
à cartografia temática, tanto analógica quanto digital; 
b) apresentar os principais tipos de usuários e de ma-
pas temáticos; c) apresentar as principais convenções 
cartográficas e representações temáticas; d) construir 
e interpretar os mapas temáticos; e) apresentar as 
novas tecnologias para a representação de dados car-
tográficos; f ) introduzir os conceitos sobre a Inde e os 
padrões de interoperabilidade de dados cartográficos; 
g) abordar os fundamentos teóricos para representa-
ção cartográfica (sistemas de referência e de projeção 
e sua conceituação básica de escala); h) discutir os pro-
cessos de conversão de dados cartográficos; i) apre-
sentar os conceitos e as aplicações de webmapping; 
j) introduzir as normas e os padrões internacionais 
(OGC, ISO) e os brasileiros (Concar/Inde); k) apresentar 
os padrões de interoperabilidade de dados geoespa-
ciais; e l) identificar problemas encontrados a partir do 
uso inadequado dessas ferramentas.
Local: Laboratório do Grupo de Estudos e Pesquisas 
Agrárias Georreferenciadas (Gepag), da Faculdade de 
Ciências Agronômicas da Unesp – Botucatu, SP
Curso de ArcGIS básico
Datas: 29 e 30/10/2012.
Carga horária: 16 horas.
Multiplicadores capacitados: 5.
Público-alvo: Estagiários/bolsistas, estudantes e pro-
fissionais que atuem em áreas que utilizam dados ge-
ográficos em sistemas de informações geográficas.
Objetivos: a) proporcionar aos participantes as habi-
lidades necessárias para uso de sistemas de informa-
ção geográfica em seu ambiente de trabalho através 
do conhecimento da ferramenta ArcGIS; b) introduzir 
os principais conceitos do ArcGIS; c) manipular dados 
geográficos no ArcGIS; d) visualizar e utilizar as fer-
ramentas e funcionalidades do ArcMap; e) importar 
e exportar arquivos; f ) visualizar e editar tabelas; g) 
preparar mapas para visualização e impressão.
Local: Embrapa Informática Agropecuária – 
Campinas, SP.
Curso básico de gvSIG
Datas: 30 e 31/10/2012. 
Carga horária: 8 horas.
Multiplicadores capacitados: 11.
Público-alvo: Estagiários/bolsistas, estudantes e pro-
fissionais que atuem em geoprocessamento.
Objetivos: a) proporcionar aos participantes o treina-
mento das habilidades necessárias para uso de siste-
ma de informação geográfica (gvSIG); b) elaborar um 
mapa temático no gvSIG; c) apresentar propriedades 
de medida do mapa; d) elaborar projeção cartográ-
fica; e) inserir e configurar um mapa de localização; 
f ) selecionar feições geográficas desejadas; g) ajustar 
as propriedades visuais de uma camada de infor-
mações; h) criar um arquivo de formato shapefile; i) 
agregar novos campos de atributos ao banco de da-
dos da camada de informações ativa; j) criar arquivos 
de formato shape com o auxílio de ferramentas de 
geoprocessamento; k) criar um documento mapa; l) 
exportar um documento mapa; e m) utilizar funções 
de geoprocessamento: área de influência (buffer), 
interseção, recortar (clip), dissolver (dissolve), convex 
hull (polígono convexo envolvente), conexão espa-
cial (spatial join), diferença, realce de imagem, cálculo 
de histogramas, aplicação de filtros. 
Local: Laboratório de Informática da Universidade de 
Passo Fundo – Passo Fundo, RS.
Curso de introdução ao InterIMAGE
Datas: 8 e 9/11/2012.
Carga horária: 16 horas.
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Multiplicadores capacitados: 9.
Público-alvo: Grupo de Estudos e Pesquisas Agrárias 
Georreferenciadas (Gepag) da Faculdade de Ciências 
Agronômicas (FCA) da Unesp em Botucatu, SP, que 
tem como membros professores e alunos de gradua-
ção, mestrado e doutorado.
Objetivos: a) expandir os conhecimentos específicos 
sobre classificação de imagens utilizando as princi-
pais funcionalidades do programa InterIMAGE, de 
forma que o participante tenha, ao término do curso, 
habilidade e capacidade necessárias para usar essa 
ferramenta; b) apresentar aos participantes os con-
ceitos envolvidos em torno do sistema de classifica-
ção de imagens por análise orientada a objeto pelo 
InterIMAGE, ressaltando a capacidade de classifica-
ção da cobertura da terra e do uso do solo, através 
do processo de segmentação de imagens georrefe-
renciadas – na teoria e na prática.




De acordo com a programação estabelecida no fi-
nal de 2011, a rotina de atividades de transferência de 
tecnologia (TT) da Embrapa Hortaliças incluiu cursos 
(ministrados na própria Unidade, em outras instituições 
e/ou em áreas de produtores) e participação em dife-
rentes eventos nacionais. Para custear essas atividades, 
a Unidade elaborou um plano de ação de suas ativida-
des de TT para o ano de 2012, o qual foi encaminhado 
à Diretoria-Executiva de Transferência de Tecnologia 
(DE-TT), que prontamente aprovou o plano.
Participação em eventos
A Unidade participou dos principais eventos agríco-
las do País, particularmente daqueles cujos temas eram 
voltados à produção de hortaliças e/ou à agricultura 
familiar. Abaixo, estão destacados os principais eventos.
24º Show Rural Coopavel, de 6 a 10 de 
fevereiro, em Cascavel, PR 
Este evento contou com participação maciça de 
pequenos produtores rurais, que apresentam intensa 
demanda por informações técnicas sobre o cultivo 
de hortaliças. A ótima participação do público pôde 
ser comprovada pelo número recorde de visitantes: 
aproximadamente 200 mil pessoas. Nossa Unidade de-
monstrou, no campo e no estande fechado, produtos 
e tecnologias para os três focos temáticos propostos: 
a) o Sistema Irrigas® (equipamento simples que pode 
ser de grande ajuda ao agricultor no manejo diário da 
irrigação), ferramenta para a agricultura sustentável; 
b) a agregação de valor na propriedade (evidências da 
rentabilidade gerada pelo baixo custo das hortaliças 
tradicionais); c) a baixa emissão de CO2 na atmosfera 
(apresentada como um dos benefícios da utilização da 
prática do plantio direto de hortaliças).
12ª Expoagro Afubra, de 21 a 23 de 
março, em Santa Cruz do Sul, RS 
Nossa participação no evento, que contou com a pre-
sença de cerca de 25 mil pessoas, partiu da parceria com a 
Embrapa Clima Temperado que, em função da demanda e 
necessidade dos pequenos produtores daquela região de 
diversificar suas produções (visando tanto ao aumento de 
renda quanto à segurança alimentar), demandava conhe-
cimento técnico e informações sobre produtos e tecnolo-
gias para a produção de hortaliças. Foram, então, enviadas 
sementes das hortaliças cenoura ‘BRS Planalto’, tomate 
‘BRS Tospodoro’, pepino ‘BRS Curumim’, brócolis ‘Ramoso 
de Brasília’, abóbora ‘Brasileirinha’, berinjela ‘Ciça’, repolho 
‘União’, cebolinha, salsa, quiabo, coentro e alface para que 
fosse montada a Unidade Demonstrativa. Durante o even-
to, foram distribuídas ao público sementes de abóbora 
‘Brasileirinha’, repolho ‘União’, brócolis ‘Ramoso de Brasília’, 
cenoura ‘BRS Planalto’, alface ‘Simpson’, ervilha ‘Axé’ e lenti-
lha ‘Silvina’. Além desse material, foi apresentado o Sistema 
Irrigas®, que teve grande repercussão entre os agricultores 
familiares, motivo pelo qual a equipe de comunicação da 
Embrapa Clima Temperado fez uma matéria que foi exibi-
da em um canal de TV da região. O sistema foi demons-
trado tanto no estande, por meio de simulação, como 
nos canteiros de cultivo. A maquete representativa de 
uma propriedade em cultivo orgânico também chamou 
bastante atenção, principalmente quando foram apresen-
tadas informações sobre o galpão para compostagem e a 
incorporação de adubo verde ao solo.
Agrishow – Feira internacional de 
tecnologia agrícola em ação, de 30 de 
abril a 4 de maio, em Ribeirão Preto, SP
Esta feira contou com a presença de mais de 152 
mil visitantes. As articulações para a participação da 
Embrapa Hortaliças no evento tiveram início em no-
vembro de 2011 e se intensificaram a partir de fevereiro 
de 2012, quando a equipe de TT realizou o plantio da 
vitrine, tanto no interior quanto no exterior da casa de 
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vegetação. Neste mesmo local, foram realizadas dinâmi-
cas de grupo com o público que compareceu ao evento. 
12ª Agrotins, de 8 a 12 de maio, em 
Palmas, TO 
A feira teve como tema “Irrigação: negócio sustentá-
vel, líquido e certo”. Durante sua realização, foram apre-
sentados, em Unidades Demonstrativas, produtos (como 
as pimentas ‘BRS Moema’, ‘BRS Seriema’ e ‘BRS Mari’, as 
cenouras ‘Esplanada’, ‘Brasília’, ‘Planalto’ e ‘Alvorada’, as ba-
tatas-doces ‘Brazlândia Rosada’, ‘Brazlândia Roxa’, ‘DaCosta’ 
e ‘Beauregard’ e a berinjela ‘Ciça’) e tecnologias (o Sistema 
Irrigas®) desenvolvidas pela Embrapa Hortaliças. Além das 
Unidades Demonstrativas, participamos do estande do 
Mapa, juntamente com outras Unidades. Foram levadas 
para divulgação as tecnologias da Embrapa Hortaliças 
e foram distribuídos ao público 500 kits de sementes 
(compostos por abóbora ‘Brasileirinha’, alface, coentro, 
salsa, cebolinha, cenoura ‘Planalto’, brócolis ‘Ramoso de 
Brasília’ e repolho ‘União’) e 400 mudas da batata-doce 
‘Beauregard’, pois um dos focos do trabalho foi incentivar 
o plantio e o consequente consumo de hortaliças.
5ª AgroBrasília, de 15 a 19 de maio, em 
Brasília, DF
Este evento movimentou mais de R$ 300 milhões, 
teve mais de 300 expositores e um público estimado de 
80 mil pessoas. O balanço do custo-benefício da partici-
pação nesse evento foi positivo, uma vez que o público 
presente na AgroBrasília era constituído majoritariamente 
por agricultores familiares, cujo interesse por hortaliças 
é bastante expressivo. Essa condição também fomentou 
a visitação de técnicos que atuam na área, engenheiros-
-agrônomos, técnicos agropecuários e representantes das 
várias empresas participantes do evento.
19ª Hortitec – Exposição técnica de 
horticultura, cultivo protegido e culturas 
intensivas, de 20 a 22 de junho, 
em Holambra, SP
Este evento contou com a visita de mais de 25 mil 
pessoas, contemplando um público estritamente volta-
do ao cultivo de hortaliças e flores. Na ocasião, realiza-
mos o lançamento de quatro novos híbridos de tomate 
de mesa: ‘BRS Nagai’, ‘BRS Kiara’, ‘BRS Iracema’ e ‘BRS 
Portinari’. Foram levados também materiais didáticos e 
técnicos sobre diversos temas relacionados ao cultivo de 
hortaliças, que tiveram grande repercussão e desperta-
ram grande interesse dos participantes. A participação 
da Unidade foi considerada extremamente positiva.
6º Simpósio Internacional de Sementes, 
Mudas e Estabelecimento de Hortaliças – 
Sest 2012, de 1º a 5 de julho, 
em Brasília, DF
 A Embrapa Hortaliças, juntamente com a 
Sociedade Internacional de Horticultura (ISHS), realizou 
este importante evento durante o qual foram apresenta-
das tecnologias avançadas em sementes, mudas e esta-
belecimento de hortaliças. Este evento internacional foi 
realizado pela primeira vez no Brasil, no hotel Royal Tulip 
Brasília Alvorada, e constou de 15 apresentações realiza-
das por palestrantes nacionais e internacionais e visitas 
técnicas a importantes polos de produção de hortaliças. 
O simpósio contou com a participação de 115 pessoas, 
divididas entre professores, pesquisadores, estudantes 
e profissionais de empresas de sementes, contribuindo 
para o desenvolvimento da olericultura nacional e inter-
nacional. O evento não só possibilitou um impacto no 
desenvolvimento científico do País, mas também apre-
sentou importantes informações e novas tecnologias a 
serem aplicadas na produção de hortaliças, sejam elas 
utilizadas no sistema convencional ou no orgânico.
10ª Agrifam – Feira da agricultura 
familiar e do trabalhador rural, de 3 a 5 
de agosto, em Lençóis Paulista, SP
Trata-se de uma feira voltada preferencialmente à agri-
cultura familiar, que recebe a visita de cerca de 28 mil pes-
soas. Com enfoques sociais e ambientais e ênfase na ne-
cessidade de o produtor ter rentabilidade suficiente para 
se manter na agricultura, apresentamos na feira diversas 
publicações pertinentes ao público-alvo do evento e tec-
nologias com grande aceitação, como o Sistema Irrigas®. 
A doação de sementes e mudas de diversas espécies de 
hortaliças, inclusive de hortaliças não convencionais, foi 
um dos principais pontos positivos da feira e funcionou 
como importante incentivo à produção de hortaliças. 
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6° Congresso brasileiro de tomate 
industrial, de 23 a 25 de novembro, 
em Goiânia, GO
Neste evento, foram realizados os lançamentos do 
primeiro híbrido de tomate industrial produzido no 
Brasil, o ‘BRS Sena’, e do livro Produção de tomate para 
processamento industrial (CLEMENTE; BOITEUX, 2012). 
A repercussão dos produtos foi extremamente positiva, 
visto que atendiam à demanda de seu público específico. 
Cursos
Cumprindo a agenda de capacitações, foram minis-
trados cursos sobre vários temas relacionados à produ-
ção de hortaliças. Atuando nas cinco regiões do País, a 
Embrapa Hortaliças realizou treinamentos no formato 
de cursos ou visitas técnicas, capacitando cerca de 1.300 
pessoas, entre extensionistas, produtores e alunos de 
nível médio e graduação (Tabela 1). Os treinamentos 
foram em diferentes temas, como melhoramento ge-
nético, produção de sementes, produção orgânica, 
produção de hortaliças, irrigação e pós-colheita, entre 
outros. Um total de 36 cursos foram ministrados, tanto 
internamente (na própria Unidade) quanto em eventos 
e/ou em outros locais (mediante demandas de institui-
ções, universidades e outros parceiros).
Confecção de publicações 
e materiais de divulgação
Visando atender à participação da Unidade tanto nos 
diferentes eventos acima citados quanto nos diferentes 
cursos de capacitação, foi necessária a confecção e im-
pressão de cartilhas e comunicados técnicos, fôlderes e 
materiais de divulgação. Alguns banners e pôsteres com 
os diferentes produtos da Unidade também foram con-
feccionados, permitindo, assim, uma melhor divulgação 
de nossas tecnologias. 
Para a divulgação externa da Unidade, foram necessá-
rias a confecção e a impressão de quatro edições do jornal 
externo Hortaliças em Revista que tem sido distribuído aos 
nossos parceiros nas diferentes instituições e nas próprias 
feiras de que a Unidade participa ao longo do ano. 
Foi editado ainda o livreto Horta em pequenos es-
paços (CLEMENTE; HABER, 2012) para atender a uma 
demanda crescente, principalmente para o público ur-
bano. Para isso, a Unidade não somente editou o livro 
como também ofereceu vários cursos de capacitação 
para esse público. Como exemplo, foram oferecidos, no 
Palácio do Planalto, em Brasília, DF, alguns desses cursos. 
Vale salientar que a Unidade colabora na condução da 
horta do Palácio da Alvorada, que atende à presidenta 
da República.
Custo financeiro
Como os recursos alocados (R$ 162.744,00), sob 
a rubrica “custeio”, foram repassados à Unidade após 
o mês de maio, alguns eventos anteriores a esta data 
foram custeados com recursos da gestão da Unidade. 
Assim, estes gastos foram “devolvidos” posteriormente, 
principalmente para pagamentos de serviços gráficos 
(impressão de materiais de divulgação da Unidade, ma-
nuais técnicos e livros). Parte deste material também foi 
utilizada nos eventos e cursos oferecidos durante o ano.
O Painel para prospecção de demandas para a oleri-
cultura para a região Nordeste, inicialmente proposto, 
no valor de R$ 52 mil, não foi realizado. Os recursos fo-
ram alocados para participação da Unidade em outros 
eventos, para a realização de vários cursos pelo País e, 
principalmente, para a confecção de materiais técnicos. 
Os valores dos respectivos custos financeiros dos 
diferentes eventos ou ações estão descritos na Tabela 2.
Considerações finais
Seguindo o planejamento de trabalho para 2012, 
tivemos participações bastante significativas nos maio-
res eventos nacionais e de repercussão internacional de 
agronegócios, que elevaram o nome de nossa Empresa. 
Sem qualquer foco comercial e apenas com o objetivo 
de enaltecer o valor e a importância que a pesquisa 
agropecuária tem para a solução de inúmeras dificul-
dades enfrentadas pelo produtor rural, nossos colegas 
da área de TT, de elevado nível técnico, repassaram as 
informações geradas aos públicos-alvo da Empresa. As 
ações que desenvolvemos ao longo do ano retratam jus-
tamente nosso comprometimento com a evolução das 
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Horta em pequenos espaços 16/2 Embrapa Hortaliças 
(Brasília, DF)
8 61
Horta em pequenos espaços 15/2 Embrapa Hortaliças 
(Brasília, DF)
8 49
Visita técnica – alunos UnB 10/4 Embrapa Hortaliças 
(Brasília, DF)
8 30
Plantio de alho no sistema agroecológico 13/4 Sete Lagoas, MG 8 17
Visita técnica – alunos IFP 26/4 Embrapa Hortaliças 
(Brasília, DF)
8 21
Visita técnica – alunos FCAV 30/5 e 31/5 Embrapa Hortaliças 
(Brasília, DF)
16 21
Treinamento técnico sobre tomate industrial 31/5 e 1º/6 Cargill (Goiânia, GO) 8 14
Visita técnica – alunos UnB 5/6 Embrapa Hortaliças 
(Brasília, DF)
8 11
Visita técnica – alunos UFG 6/6  Embrapa Hortaliças 
(Brasília, DF)
8 26
Horta em pequenos espaços 26/6 Palácio do Planalto
(Brasília, DF), durante 
a Semana Pensa Vida
4 21
Horta em pequenos espaços 27/6 Palácio do Planalto
(Brasília, DF), durante 
a Semana Pensa Vida
4 33
Horta em pequenos espaços 28/6 Palácio do Planalto 
(Brasília, DF), durante 
a Semana Pensa Vida
4 38
Produção de hortaliças De 27/8 a 31/8 Embrapa Hortaliças 
(Brasília, DF)
40 47
Ferramentas moleculares para biotipagem e 
estudos genéticos da mosca-branca
3/9 e 4/9 Embrapa Hortaliças 
(Brasília, DF)
16 24
Visita técnica – produção de hortaliças na 
agricultura familiar
14/9 Embrapa Hortaliças 
(Brasília, DF)
8 46
TCTP De 24/9 a 19/10 Embrapa Hortaliças 
(Brasília, DF)
60 30
Produção de batata-doce para técnicos da 
Cooptrasc




Sensor de irrigação – Sistema Irrigas® 9/10 IFG (Ceres, GO) 4 174
Produção de sementes de hortaliças De 15/10 a 18/10 Embrapa Hortaliças 
(Brasília, DF)
32 2
Produção de sementes de hortaliças De 24/10 a 26/10 Mossoró, RN 32 60
Boas Práticas na produção de mandioca e 
batata-doce
De 16/10 a 19/10 Unimontes (Janaúba, 
MG)
32 Não informado










Horta em pequenos espaços 26/10 Embrapa Hortaliças 
(Brasília, DF)
8 30
Produção de hortaliças – curso teórico De 5/11 a 7/11 Arinos, MG 24 37
Sensor de irrigação – Sistema Irrigas® 7/11 IFG (Urutaí, GO) 4 62
Sensor de irrigação – Sistema Irrigas® 8/11 IFG (Morrinhos, GO) 4 68




Sensor de irrigação – Sistema Irrigas® 12/11 IFG (Iporá, GO) 4 76
Sensor de irrigação – Sistema Irrigas® 13/11 IFG (Rio Verde, GO) 4 60
Produção de hortaliças – curso prático 12/11 e 13/11  Arinos, MG 18 31
Produção de batata-doce para técnicos do INIAF 
Bolívia




Produção de batata-doce para técnicos do INIAF 
Bolívia




Produção de hortaliças – curso teórico De 19/11 a 23/11 Teresina, PI 40 66
Produção de hortaliças – curso prático 26/11 e 27/11  Teresina, PI 18 23
Pós-colheita de hortaliças De 29/11 a 5/12 Embrapa Hortaliças 
(Brasília, DF)
40 30
Produção de hortaliças – intercâmbio Amazônia 
Oriental
De 3/12 a 7/12 Embrapa Hortaliças 
(Brasília, DF)
40 20
Total de pessoas capacitadas 1.284
Tabela 1. Continuação.
Tabela 2. Custos financeiros para participação da Embrapa Hortaliças em ações de TT.
Descrição Valor (R$)
24º Show Rural Coopavel 5.100,00






Curso Hortas em pequenos espaços 1.103,14
12º Curso sobre tecnologia de sementes de hortaliças 6.249,60
6th International Symposium of Seed, Transplant and Stand Establishment of Horticultural Crops - SEST 2012 11.878,46
6º Congresso brasileiro de tomate industrial 15.048,40
Prospecção de demandas – Ceasas 1.954,00
Serviços gráficos 89.941,80
Total 162.744,00
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condições de produção e o processamento de hortaliças, 
que visam à melhoria de qualidade de vida da sociedade 
e à disseminação de valores sociais que preconizam a 
produção saudável para todo o sistema. 
Finalizando, agradecemos ao apoio da DE-TT para a 
execução das atividades de transferência de tecnologia 
da Embrapa Hortaliças. Sem esse aporte financeiro, prin-
cipalmente de custeio, seria quase impossível essa parti-
cipação em eventos, realização de cursos e impressão de 
materiais de divulgação e manuais técnicos.
Referências
CLEMENTE, F. M. V. T.; BOITEUX, L. S. (Ed.). Produção de 
tomate para processamento industrial. Brasília, DF: 
Embrapa, 2012.
CLEMENTE, F. M. V. T.; HABER, L. L. (Ed.). Horta em 
pequenos espaços. Brasília, DF: Embrapa Hortaliças, 




As ações de transferência de tecnologia (TT) rea-
lizadas no ano de 2012 pela Unidade, com apoio da 
Diretoria-Executiva de Transferência de Tecnologia (DE-
TT), contemplaram a participação em importantes even-
tos regionais, nacionais e de repercussão internacional, 
com o objetivo de divulgar informações tecnológicas e 
conhecimentos gerados pela Embrapa para produtores, 
extensionistas, agricultores familiares, técnicos, estu-
dantes e professores, e contribuíram para potencializar 
as ações de transferência de tecnologia, bem como para 
fortalecer o nome da Empresa. 
Embrapa Informação Tecnológica
Seguindo o planejamento de trabalho para 2012, os 
recursos alocados pela DE-TT, no valor de R$ 163.978,91 
atenderam às prioridades previstas no plano de ação pro-
posto pela Embrapa Informação Tecnológica (Tabela 1).
Considerações finais
As atividades desenvolvidas com os recursos dispo-
nibilizados possibilitou a divulgação de informações 
tecnológicas geradas pela Embrapa em eventos de 
abrangência regional e nacional, além de contribuir para 
maior aproximação da Embrapa com agricultores, estu-
dantes, técnicos e outros públicos de interesse. 
Tabela 1. Demandas priorizadas de recursos de custeio para participação em eventos de transferência de tecnologia em 2012





1 Show Rural Coopavel 2012 Cascavel, PR Nacional 10.585,00
2 22ª Bienal internacional do livro de São Paulo São Paulo, SP Internacional 73.623,98
3 11ª Tecnoshow Comigo 2012 Rio Verde, GO Regional   3.178,00
4 Amazontech 2012 Macapá, AP Nacional   9.896,00
5 1ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura Brasília, DF Estadual 10.250,00
6 19ª Feira internacional de tecnologia agrícola em 
ação - Agrishow 2012
Ribeirão Preto, SP Internacional 19.234,39
7 AgroBrasília 2012 Brasília, DF Estadual         0,00
8 49ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 
Zootecnia
Brasília, DF Nacional   7.150,00
9 2º Inventa Brasil Vitória, ES Estadual   4.918,20
10 6º Simpósio internacional de sementes, mudas e 
estabelecimento de hortaliças – Sest
Brasília, DF Regional        0,00
11 6º Congresso brasileiro de tomate industrial Goiânia, GO Regional  2.000,00
12 3ª Fest Flor Brasil 2012 Brasília, DF Local        0,00
13 Rio+20 - Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável
Rio de Janeiro, RJ Nacional 16.504,44
14 6º Salão do livro das escolas estaduais do Rio de 
Janeiro




A Embrapa Informática Agropecuária recebeu, 
no ano de 2012, a liberação, por parte da Diretoria-
Executiva de Transferência de Tecnologia (DE-TT), de 
R$ 51 mil para apoio às ações específicas de transfe-
rência de tecnologia (TT) priorizadas pela Unidade. 
Os recursos liberados foram extremamente importantes 
para viabilizar a participação da Unidade em diferentes 
eventos, descritos a seguir. 
Reuniões e cursos
Em 2012, iniciou-se o programa Bate-papo com TT, 
envolvendo a promoção de apresentações abertas e reu-
niões com grupos de pesquisa da Embrapa Informática 
Agropecuária.
O primeiro evento foi uma reunião aberta a toda 
Unidade envolvendo a apresentação e a discussão de 
ações de propriedade intelectual e transferência de tec-
nologia (TT) a serem incluídas em projetos da Embrapa.
Foram ainda promovidas reuniões com os grupos 
de pesquisa dos Laboratórios de Geotecnologias, de 
Bioinformática Aplicada e de Inteligência Computacional. 
As reuniões tiveram os objetivos de identificar e caracte-
rizar as tecnologias em desenvolvimento e a necessida-
de de firmar convênios de cooperação técnica e fazer o 
levantamento do portfólio de cursos a serem oferecidos 
e das demandas desses grupos em relação à TT. 
Foram promovidas, entre os meses de março e abril 
de 2012, Oficinas práticas de modelo de negócios em con-
tinuidade ao curso teórico oferecido em 2011. A ementa 
incluiu a discussão de casos práticos de TT analisados 
sob a perspectiva do conceito de modelo de negócios 
com base no preenchimento do formulário de quali-
ficação de tecnologias da Embrapa. Participaram do 
curso 12 empregados das seguintes Unidades: Embrapa 
Informática Agropecuária; Embrapa Meio Ambiente; 
Embrapa Monitoramento por Satélite; Embrapa Pecuária 
Sudeste; Embrapa Solos; Embrapa Suínos e Aves; e 
Embrapa Produtos e Mercado – Campinas. Os emprega-
dos dividiram-se em quatro grupos e, em cada um deles, 
foi analisada uma tecnologia diferente. Ao final de cada 
dia de trabalho, promoveu-se uma reunião aberta para 
discussão das dificuldades enfrentadas, das dúvidas con-
ceituais e dos pontos fortes do trabalho. O instrutor do 
curso foi Virgilio Marques dos Santos, da empresa F2MS.
Para divulgação das tecnologias nas feiras de que a 
Unidade participou em 2012, foi elaborado, em parceria 
com o NCO, um fôlder.
Ações de prospecção
A Unidade participou de ação de articulação de pro-
jeto para monitorar a qualidade do sistema de plantio 
direto no entorno da Usina de Itaipu, consoante aos 
preceitos da agricultura conservacionista. Essa ação de 
prospecção de demandas foi realizada em fevereiro de 
2012, em apoio à área de pesquisa para identificar proje-
tos de interesse comum. Como resultado, foi elaborado 
um projeto, que foi submetido à área de pesquisa e de-
senvolvimento da Unidade.
Outra ação de prospecção foi a articulação interna-
cional para agrometeorologia na América Latina. Esta 
reunião foi realizada na Colômbia com o objetivo de 
representar a Embrapa no Encontro regional sobre agro-
climatologia, a convite do Programa sobre Mudanças 
Climáticas para América Latina e Caribe da Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
Foi apresentada a experiência do Sistema de 
Monitoramento Agrometeorológico – Agritempo – no 
Brasil e a estratégia de transferência de conhecimentos 
via sistema WebAgritec, ambos desenvolvidos por par-
ceria entre a Embrapa e a Unicamp. Foram discutidas 
as ideias e estratégias para as agências e instituições de 
pesquisa na gestão da informação para a agroclimatolo-
gia e a adaptação da agricultura às mudanças do clima 
e a sua variabilidade. Neste encontro, delineou-se tam-
bém um acordo de cooperação triangular com as insti-
Embrapa Informática Agropecuária
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tuições do Brasil, da Alemanha e do Peru para ampliar as 
competências do Serviço Meteorológico do Peru. 
Foram também elaborados um levantamento e uma 
matriz para análise das contribuições que a unidade 
pode dar para a criação de projetos e o desenvolvimen-
to de instrumentos para implantação e análise do novo 
Código Florestal, em atendimento à demanda da direto-
ria da Embrapa.
A Unidade também participou do esforço de for-
mação de agentes multiplicadores ministrando o trei-
namento Aplicação de geotecnologias para identificação 
de vigor de talhões de cana-de-açúcar para 18 técnicos 
das usinas vinculadas à Associação dos Produtores de 
Bioenergia de Mato Grosso do Sul – Biosul –, perfazendo 
um total de 40 horas de curso.
Participação em feiras e eventos
Outra atividade importante para a Unidade em 2012 
foi a participação em feiras e eventos. A Unidade apre-
sentou as suas tecnologias em 11 feiras agropecuárias, 
percorrendo todas as regiões do País.
Utilização de recursos financeiros
Foi repassado, para a área de TT, um total de R$  51 
mil para cobrir custos da programação prevista para o 
ano de 2012 (Tabela 1). Nesta programação, estava pre-
visto o treinamento para os gestores do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), que seria realizado em 
dezembro. Devido à alteração do fechamento do ano fis-
cal de 2012 para o dia 15 de dezembro e à indisponibilida-
de de agenda por parte da equipe do MDA, o curso teve 
que ser adiado para 2013. Por esse motivo, somente parte 
dos recursos foi utilizada. Na tabela a seguir, são descritos 
com mais detalhes os eventos e os custos associados. 
Tabela 1. Recursos de TT utilizados pela Embrapa Informática Agropecuária, em 2012.







Participação em feiras Eventos previstos:
Showtec, Show Rural Coopavel, Feicana, 
Dinapec, Tecnoshow Comigo, Agrishow, 
Agrotins, Agrifam e Amazontech
Abrangência: todas as regiões brasileiras
25.000,00 20.155,28 80,61% dos 
recursos foram 
utilizados
Reuniões de articulação com a 
coordenação de formação em 
Ater do MDA
Eventos não previstos:
realização de duas reuniões visando ao 
estabelecimento de uma parceria a ser 
formalizada via convênio de cooperação 
em 2013




5 treinamentos sobre extensão rural 
regional e SNPA
26.000,00  – Recursos não 
utilizados
Viagens e gestão da CTT Eventos não previstos:
despesas de viagem para reunião 
de chefes de TT da região Sudeste e 
pagamento de estagiários
Não previsto 3.084,54 100% dos recursos 
foram utilizados 
Capacitação Evento não previsto:
pagamento de inscrição no evento Repict 
2012, realizado em dezembro de 2012
Não previsto 450,00 100% dos recursos 
foram utilizados 




A Embrapa Instrumentação recebeu R$ 40 mil da 
Diretoria-Executiva para destinar a atividades relacio-
nadas à transferência de tecnologia (TT) em 2012. A 
primeira destinação ocorreu em 18 de maio no valor de 
R$ 20 mil, e a segunda em 9 de outubro também no va-
lor de R$ 20 mil.
Em função das características da Unidade, o recurso 
disponibilizado permitiu apoiar ações promovidas pelo 
Setor de Gestão da Prospecção e Avaliação de Tecnologias 
(SPAT) e pelo Setor de Gestão da Implementação da 
Programação de Transferência de Tecnologia (SIPT), tais 
como feiras, exposições e eventos relacionados à proprie-
dade intelectual, à inovação, ao agronegócio (Tabela 1) 
participações que consideramos relevantes para a qualifi-
cação da equipe e o êxito das atividades de TT.
Embrapa Instrumentação
Tabela 1. Investimentos da Embrapa Instrumentação Agropecuária em TT no ano de 2012.
Item Título/Descrição do evento Custo estimado (R$)
1 Inscrições em congressos:
1) Prospecção e Valoração de Tecnologias (São Paulo, SP)
2) 32º Congresso Int. de PI. (Rio de Janeiro, RJ)
3) 16º Congresso de Comunicação Interna (São Paulo, SP)
4) 12º Conferência Anpei (Joinville, SC) 
5) Agrifam (Lençóis Paulistas, SP)
6) Congresso Abag (São Paulo, SP)
10.866,00
2 Serviços gráficos:




1) Participação na Agrifam
2) Participação Congresso Abag
3) 12ª Conferência Anpei
4) Workshop e Reuniões Agronano
5) Curso de Comunicação Interna
6) Reuniões FDC
7.351,00
4 Passagens aéreas: 
1) Reunião do GT do Processo de Gestão de TT (Brasília, DF)
2) Encontro acadêmico de PI, inovação e desenvolvimento (Rio de Janeiro, RJ)
3) Reuniões do comitê de propriedade intelectual da Anpei (Rio de Janeiro, RJ)
4) Workshop sobre TT Rede Agronano (Juiz de Fora, MG)
5) 12ª Conferência Anpei (Joinville, SC)
6) Reunião Proeta (Manaus, AM)
7) Reunião de chefes de TT (Sete Lagoas, MG)
9.754,00
5 Embrapa Escola-Diárias: Cidade de Franca 1.262,00
6 Material de consumo:
1) Suprimentos de informática 
2) Materiais de escritório
3) Utilizados na fossa séptica biodigestora e jardim filtrante: caixa d’água, tubos e luvas de 
PVC, chapa de policarbonato, parafusos de inox, brita 
5.277,00
Total 40.000,00
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Pudemos atender ainda a importantes demandas 
internas da Embrapa relacionadas ao Proeta, à Rede 
AgroNano (MP1) e ao Grupo de Trabalho do Processo de 
Gestão de TT. O recurso permitiu também a produção de 
materiais gráficos que são utilizados em visitas, feiras, ex-
posições, reuniões e outros eventos para divulgação dos 
trabalhos e, principalmente, dos resultados produzidos 
pela Embrapa Instrumentação e colocados à disposição 
da sociedade (principalmente sobre saneamento básico 
rural e nanotecnologia).
Foi ainda viabilizada a participação da funcionária 
da área de Relações Públicas da Unidade num dos prin-
cipais eventos brasileiros sobre comunicação interna, 
porque este é um tema fundamental para o êxito do 
processo de TT, especialmente pelo fato de a Embrapa 
Instrumentação ser uma Unidade Temática, fortemente 
alicerçada em pesquisa e desenvolvimento (P&D).
Outra ação de relevância realizada com o apoio do re-
curso foi o Programa Embrapa e Escola, que ocorreu em 
Franca, SP, em parceria com a Embrapa Meio Ambiente e 
a Embrapa Pecuária Sudeste. Além do caráter institucio-
nal, a ação também teve elementos importantes de TT. A 
Embrapa Informação Tecnológica também apoiou a ini-
ciativa com a doação de cinco conjuntos de livros sobre 
meio ambiente para as cinco escolas participantes.
Para viabilizar as atividades, a Embrapa obteve o 
apoio da Diretoria de Ensino da Região de Franca e da 
equipe do deputado federal Marco Aurélio Ubiali. Para 
atingir grande número de alunos, foram selecionadas as 
escolas de maior porte distribuídas em diferentes regi-
ões do município, cada uma, em média, com mais de 800 
alunos. Em razão da temática, optou-se por trabalhar 
com alunos de 8ª série ou 9° ano por meio de palestras 
em horário de aula.
O resultado final alcançou os seguintes números:
•	 Total de turmas atendidas: 27.
•	 Total de palestras apresentadas: 23.
•	 Público estimado: aproximadamente 1.000 alu-
nos (média de 40 por turma).
Considerações finais
O trabalho desenvolvido pela Embrapa em escolas é 
muito gratificante para ambas as partes. De um lado, os 
alunos e professores têm acesso a uma gama de conhe-
cimentos e informações produzidas por uma das mais 
importantes empresas do País; de outro, a equipe da 
Embrapa recebe reconhecimento e valorização. 
O principal meio de análise do resultado das ações de-
senvolvidas nas escolas mencionadas acima foi a obser-
vação. Em geral, os estudantes demonstraram interesse, 
prestaram atenção, participaram e fizeram questiona-
mentos. Houve exceções, porém em número diminuto. O 
formato foi bem adequado, pois palestras estão presentes 
na rotina das escolas, o que facilitou a organização.
Os diretores e professores foram bastante receptivos 
e, por meio de diálogos informais, ofereceram feedbacks 
positivos. Todas as escolas ofereceram estrutura para a 
apresentação. A cooperação da Diretoria de Ensino da 
Região de Franca e dos diretores das escolas foi funda-
mental. Um detalhe marcante foi a diferença entre os 
espaços físicos de que as escolas dispõem.
Por fim, cabe ressaltar a importância da parceria en-
tre as Unidades, o apoio das chefias e dos supervisores e 




Embrapa Mandioca e Fruticultura
Introdução
Organizar e participar de eventos são tradições na 
Embrapa, que ganha cada vez mais visibilidade com a 
utilização dessa forma de comunicar-se com o seu públi-
co. Nos últimos anos, tem-se observado o crescimento, 
no mercado da comunicação pública, de uma tendência 
antes restrita à iniciativa privada: além de ferramentas 
para a promoção da imagem institucional, os eventos se 
transformaram em insumo estratégico para a consecu-
ção dos objetivos organizacionais. Diante desse cenário, 
um novo desafio se coloca às equipes que trabalham 
com organização e gestão de eventos na Empresa: pa-
ralelamente à resposta sobre como participar de um 
determinado evento, deve-se estar apto a responder por 
que participar desse evento.
Em 2012, a escolha dos eventos passou a ser mais 
técnica, e a Unidade passou a participar de modo mais 
efetivo. A ideia principal foi participar de eventos com 
forte apelo técnico, servindo, assim, para fortalecer a 
presença da Unidade em regiões do País que ainda não 
haviam sido contempladas. Neste último ano, a Unidade 
esteve presente em quase todos os estados do País, par-
ticipando de eventos segmentados e levando propostas 
específicas de tecnologias para cada evento. O principal 
desafio da Unidade foi tornar mais estratégica a partici-
pação em eventos: além do foco institucional, buscou-se 
utilizar o instrumento como recurso para prospecção de 
demandas e desenho de cenários, avaliações diversas, 
testes de aceitação de produtos, etc.
Os principais eventos de que a Unidade participou 
em 2012 estão apresentados na Tabela 1. Na Tabela 2, 
estão outras atividades de transferência de tecnologia 
(TT), e, na Tabela 3, apresenta-se uma relação dos mate-
riais e das atividades de apoio à TT. 
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Tabela 2. Outras atividades de TT realizadas pela Embrapa Mandioca e Fruticultura em 2012. 
Atividade Custo (R$)
Viagem para implantação de parcelas de avaliação de materiais de mandioca para multiplicação em Unidades e 
UOs
641,00
Participação em dia de campo de mandioca, reunião da câmara setorial de mandioca e lançamento do projeto 
“Reniva” em Vitória da Conquista, BA 
1.399,93
Participação em reunião na Embrapa Milho e Sorgo para articulações sobre atividades de TT com mandioca no 
Estado de Minas Gerais
746,00
Despesas com palestrante no 2º Dia do viveirista na Embrapa Mandioca e Fruticultura 600,50
Participação de dois empregados no 2º ProspeCT&I com apresentação de trabalho e participação em cursos 3.040,00
Articulação de emendas parlamentares relacionadas às ações de TT para 2013 e tentativa de 
descontingenciamento das emendas aprovadas para 2012
1.619,14
Subtotal (2) 8.046,57
Tabela 3. Materiais/atividades de apoio às ações de TT.
Material/Atividade Custo (R$)
Material de expediente para impressão de folhetos, listas de presenças, certificados de treinamentos, etc. 1.461,52
Confecção de chapéu personalizado para distribuição entre produtores e técnicos em eventos de TT 4.500,00
Confecção de flip charts e porta-banners para utilização em eventos de TT 7.043,00
Confecção de tendas sanfonadas e estandes portáteis para utilização em eventos institucionais e de TT 15.250,00
Material para degustação 680,00
Remessa de materiais (transporte) 670,00
Serviços gráficos (fôlderes, flags, etc.) 24.690,00
Subtotal (3) 54.294,52





Em 2012, a Embrapa Meio Ambiente conduziu uma 
intensa agenda de participação em feiras e congressos 
com foco em transferência de tecnologia (TT) volta-
da às questões ambientais (Tabelas 1 e 2). No total, a 
Unidade participou, ao longo do ano de 2012, de 13 
eventos na categoria feiras e congressos. Entre eles, co-
ordenou as participações da Embrapa no Congresso na-
cional da bioenergia - Udop (sala Embrapa), no Agrishow 
2012 – juntamente com a Embrapa Produtos e Mercado 
– e no 35º Congresso paulista de fitopatologia. Além 
disso, a Unidade esteve à frente do grupo de trabalho 
encarregado de reunir e organizar as informações téc-
nicas da Embrapa para a Rio+20.
Os demais eventos em que a Unidade esteve presen-
te foram, em sua grande maioria, de expressão nacio-
nal, com destaques para a Agrifam e a Hortitec. Outros 
eventos em que houve ações de TT são apresentados na 
Tabela 2.
A experiência acumulada com a participação nos 
eventos de TT tem possibilitado o aprimoramento de 
nossas ações. A exemplo disso, a Unidade está acompa-
nhando a construção de cinco maquetes com represen-
tações de Boas Práticas Agropecuárias abordando temas 
como adequação ambiental da propriedade rural, produ-
Tabela 1. Participação da Embrapa Meio Ambiente em feiras e congressos em 2012.
Item Título/Descrição do evento Município/Estado Abrangência Custo (R$)
1 Agrishow 2012 Ribeirão Preto, SP Nacional 5.231,07
2 Agrifam Lençóis Paulista, SP Nacional 2.092,28
3 Semana de integração tecnológica – em 
parceria com a Embrapa
Milho e Sorgo
Sete Lagoas, MG Nacional 740,22
4 Inova Campinas Campinas, SP Regional 113,30
5 Hortitec 2012 Holambra, SP Nacional 82,30
6 Agrotec Pomerode
2012
Pomerode, SC Nacional 1.794,59
7 Rio+20 Rio de Janeiro, RJ Nacional 8.979,56
8 Feicana 2012 Araçatuba, SP Nacional 1.224,31
9 Feira tecnológica do Centro Paula Souza São Paulo, SP Estadual 309,00
10 Congresso nacional da
bioenergia – Udop
Araçatuba, SP Nacional 50.796,03
11 Semana de ciência e tecnologia Joaquim Egídio, SP Nacional/Ação local 200,00
12 35º Congresso paulista de fitopatologia Jaguariúna, SP Estadual 42.849,10(1)
Total de recursos Embrapa (Total A) 71.562,66(2)
Total de recursos externos 42.849,10
Total 114.411,76
(1) Recursos da Fapesp e do CNPq.
(2) Valor efetivamente gasto maior que a previsão inicial.
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Tabela 2. Participação da Embrapa Meio Ambiente em outros eventos de TT e capacitação.
Evento Local Custo (R$)
Visita a produtores de morango Atibaia, SP 31,00
Oficina de sistematização de experiência em TT Jarinu/Atibaia, SP 120,00
Dia de campo: Troca de saberes em práticas agroecológicas 
Local: Sítio Agroecológico da Embrapa Meio Ambiente 
Data: 17/5
Carga horária: 4 horas
Jaguariúna, SP 0
Dia de campo: Intercâmbio de conhecimentos em tecnologias de base 
agroecológica – a experiência da Associação Yamaguishi
Data: 16/5
Carga horária: 4 horas
Jaguariúna, SP 0
Dia de campo: Agroecologia 
Local: Embrapa Meio Ambiente
Data: 25/6 
Carga horária: 4 horas
Jaguariúna, SP 0
Dia de campo: Agroecologia 
Local: Sítio Agroecológico e Meliponário
Data: 22/6
Carga horária: 4 horas
Jaguariúna, SP 0
Seminário de extensão rural (Cati e Ceasa) Campinas, SP 43,45
Reuniões da Comissão de Produção Orgânica de São Paulo (CPORG-SP) São Paulo, SP 126,73
Encontro para sistematização de experiências em TT Brasília, DF 1.710,04














Tabela 3. Apoio às ações de TT.
Item Custo (R$)








ção sustentável de cana-de-açúcar, produção integrada 
e recuperação de áreas degradadas. A expectativa é de 
que esse seja um material de apoio à abordagem de pro-
blemas ambientais associados à produção agropecuária, 
permitindo estabelecer uma conexão com as tecnologias 
da Embrapa disponíveis para evitá-los ou mitigá-los.
Os recursos enviados para a Unidade (da ordem de 
R$ 52 mil) não foram suficientes para cobrir todos os 
gastos previstos. Parte das despesas efetuadas foi cober-
ta com recursos externos, como no caso do Congresso 
paulista de fitopatologia (recursos do CNPq e da Fapesp).
Deve ser ressaltado, ainda, que houve uma grande 
economia de recursos com o deslocamento terrestre da 
equipe do SIPT para a participação nos eventos.
Custos totais de participações da Embrapa Meio 
Ambiente em feiras/congressos, demais eventos de TT e 
capacitação e outros em apoio às ações de TT em 2012: 
Recursos Embrapa (A+B+C): R$ 111.652,61 













As ações de transferência de tecnologia (TT) rea-
lizadas no ano de 2012 pela Unidade, com apoio da 
Diretoria-Executiva de Transferência de Tecnologia (DE-
TT), contemplaram a realização de capacitações, cursos, 
reuniões técnicas, dias de campo, bem como a partici-
pação em importantes eventos regionais e nacionais, 
além da implantação de Unidades de Demonstração e 
de outras atividades que também contribuíram para po-
tencializar a atuação da área de TT da Unidade. 
Os recursos alocados pela DE-TT atenderam, em 
parte, às ações previstas no plano de utilização proposto 
pela Embrapa Meio-Norte. 
Considerações finais
As atividades desenvolvidas com os recursos dispo-
nibilizados possibilitou a divulgação de informações 
tecnológicas geradas pela Embrapa em eventos de 
abrangência municipal, regional e nacional, além de 
contribuir para maior aproximação da Embrapa com 
agricultores, estudantes, técnicos e outros públicos de 
interesse. Diversas matérias também foram divulgadas 
na mídia sobre o trabalho de TT da Embrapa Meio-Norte. 
Foto: Flávia Bussaglia Fiorini
Foto: Carolina Alves MarraFoto: arquivo Embrapa Meio-Norte



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Os gastos com transferência de tecnologia (TT) na 
Embrapa Milho e Sorgo, em 2012, foram de R$ 182 mil, 
os quais foram utilizados para realização de cursos, parti-
cipações em importantes eventos regionais e nacionais, 
bem como para compra de insumos e para produção de 
serviços gráficos (Tabelas 1 e 2).
Aplicação dos recursos
Os recursos foram aplicados nos seguintes itens:
Realização de eventos 
•	 5ª Semana de integração tecnológica (SIT). 
•	 Seminário temático para prospecção tecnológica 
de fixação biológica de nitrogênio em milho.
•	 Curso de biossegurança em culturas transgênicas.
•	 Congresso brasileiro de milho e sorgo.
•	 Curso de nivelamento de procedimentos e atualiza-
ção técnica de agricultura de precisão e colhedora 
de grãos.
Manutenção das redes de TT 
O trabalho com as cooperativas têm sido bastante 
frutífero. O contato tem sido constante e envolve visitas 
Embrapa Milho e Sorgo
para avaliação de resultados, correção de rumos, colabo-
ração em eventos e planejamento de novas atividades 
conjuntas.
Participação em eventos
Participação em eventos agropecuários, feiras e 
exposições de maior expressão (Expodireto, Show rural 
Coopavel, AgroBrasília, Tecnoshow Comigo).
Ações de transferência de tecnologia não previstas
A demanda de participação em atividade não pre-
vista, oriunda da própria Embrapa, bem como as soli-
citações para colaboração em dias de campo e eventos 
similares foram bastante intensas ao longo do ano.
Manutenção e adequação da infraestrutura de 
transferência de tecnologia
Recursos de TT
Os recursos recebidos pela Embrapa Milho e Sorgo, 
na rubrica de transferência de tecnologia, no ano de 
2012, foram da ordem de R$ 145 mil, dos quais foram 
gastos R$ 120.319,75, conforme mostra a Tabela 1, relati-
va à execução orçamentária.
Tabela 1. Execução do recurso orçamentário de transferência de tecnologia, na Embrapa Milho e Sorgo, no ano de 2012.
Execução do recurso orçamentário Valor (R$)
Diárias de viagens 21.326,47
Passagens 26.341,38
Serviços prestados (serviços gráficos, montagem de estantes, inscrição em curso) 5.539,00
Estagiário 1.800,00
Insumos (adubos, sementes, fertilizantes, herbicidas, etc.) 65.312,90
Total 120.319,75
Valor devolvido 24.680,25
Valor total recebido 145.000,00
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Considerações finais
 Na realidade, a Embrapa Milho e Sorgo gastou, em 
2012, R$ 182 mil, em atividades de TT e recebeu R$ 145 
mil em recursos específicos para essa área. Como esses 
valores foram disponibilizados com atraso, para a reali-
zação de algumas atividades planejadas a Unidade utili-
zou outras fontes adicionais para custear seu programa 
de TT (R$ 61.680,25). Houve devolução de R$ 24.680,25, 
porque esses recursos eram marcados para atividades 
específicas de TT, realizadas previamente com os recur-
sos de outras fontes. 
O principal fator determinante dessa situação é o 
atraso com que os recursos são liberados. A maioria dos 
eventos aconteceu nos primeiros meses do ano e, para 
que fosse possível a participação da Unidade, foi neces-
sário recorrer a outras fontes de recursos. Assim, a de-
volução decorre do fato de terem sido utilizadas outras 
fontes para custear despesas de transferência, enquanto 
os recursos específicos não estavam disponíveis.

Embrapa Monitoramento por Satélite
Introdução
A rede de parceiros em 2012 foi composta por: 31 
Unidades da Embrapa, 27 instituições nacionais de ensi-
no e pesquisa, 3 instituições internacionais e 20 entida-
des governamentais brasileiras.
Em 2012, a Unidade priorizou a realização de eventos 
em transferência de tecnologia (TT) em consonância 
com sua visão de futuro, que é firmar-se como um centro 
de excelência na geração de conhecimento e inovação 
para o monitoramento da agricultura, por meio de geo-
tecnologias e geoinformação.
Foram propostos os seguintes eventos prioritários:
•	 Evento A – Realização de evento científico sobre 
geotecnologias na agricultura.
•	 Evento B – Realização de minicursos para o públi-
co externo.
•	 Evento C – Participação da Unidade em evento 
promovido pelo mercado de geotecnologias, 
com estande.
•	 Evento D – Realização de dias de campo para 
exposição dos resultados dos projetos.
•	 Evento E – Promoção de evento na Semana nacio-
nal de ciência e tecnologia.
•	 Evento F – Promoção do ciclo de palestras Espaço 
aberto para a ciência.
Síntese dos resultados alcançados
Evento A – Lançamento do número temático da 
Revista PAB e Seminário técnico-científico sobre as 
principais linhas de pesquisa, desenvolvimento e ino-
vações geoespaciais
A cerimônia de lançamento da revista foi realizada 
na Embrapa Monitoramento por Satélite, no dia 21 de 
novembro de 2012, e contou com a presença do diretor- 
executivo de Transferência de Tecnologia da Embrapa, 
Waldyr Stumpf Junior, do gerente-geral da Embrapa 
Informação Tecnológica, Fernando do Amaral Pereira, 
e do editor-chefe da Revista Pesquisa Agropecuária 
Brasileira (PAB), Emilson França de Queiroz. 
A solenidade consistiu em palestras sobre o Portfólio 
de Monitoramento da Dinâmica do Uso e Cobertura 
da Terra no Território Nacional e sobre o Núcleo de 
Inteligência Territorial do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (NIT/Mapa). Nos dias 22 e 23 
de novembro, foi realizado o Seminário técnico-científico 
sobre as principais linhas de pesquisa, desenvolvimento e 
inovações geoespaciais para a agropecuária, tema da edi-
ção da revista. O evento abriu espaço para a discussão 
de profissionais especializados sobre os avanços científi-
cos que devem ser buscados na área, além de contribuir 
para promover a articulação de públicos de diversos 
segmentos que trabalham com a linha temática, objeto 
do número temático da revista. Entre os presentes esta-
vam profissionais que atuam em universidades, institu-
tos de pesquisa, empresas, estudantes e pesquisadores 
da Embrapa.
Eventos B – Realização de minicursos para o pú-
blico externo
1) Curso de Spring aplicado à educação
Dezessete professores da rede de ensino do Município 
de Campinas participaram do Curso de Spring aplicado 
à educação, realizado na Embrapa Monitoramento por 
Satélite nos dias 6, 7 e 14 de março de 2012 no âmbito 
do projeto MP4-GeoAtlas liderado pela Unidade. O curso 
teve como objetivo a aplicação de ferramentas de geo-
tecnologias com a finalidade de apoiar a elaboração de 
material didático voltado ao ensino fundamental, com 
foco em temas relacionados à agropecuária.
2) Curso básico de geoestatística utilizando o Vesper
Quarenta integrantes da Rede de Agricultura de 
Precisão (AP) foram capacitados no Curso básico de geo-
estatística utilizando o Vesper (software computacional li-
vre). O curso, que ocorreu entre os dias 25 e 29 de junho, 
na Embrapa Informática Agropecuária, foi realizado pela 
Embrapa Monitoramento por Satélite e Embrapa Solos. 
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O evento teve como objetivo apresentar os fundamen-
tos básicos da geoestatística e habilitar os participantes 
no uso prático de funcionalidades com apoio do Vesper.
3) Curso de geotecnologias e aplicações em uso e co-
bertura das terras
O curso abordou conceitos, ferramentas de acesso, 
manipulação e organização de dados geoespaciais com 
aplicação em uso e coberturas das terras. Foi realizado 
na Embrapa Monitoramento por Satélite entre os dias 24 
e 26 de outubro de 2012 e contou com a participação 
de dez profissionais das áreas de Geociências, Educação 
e Ciências Ambientais, professores universitários e estu-
dantes de graduação e pós-graduação.
Evento C – MundoGEO#Connect LatinAmerica 
2012
O MundoGEO#Connect LatinAmerica 2012 é o maior 
e mais importante evento do setor geoespacial da 
América Latina. Ocorreu entre os dias 29 e 31 de maio 
de 2012 no Centro de Convenções Frei Caneca, em 
São Paulo, SP. Com palestras e um estande na área das 
empresas expositoras, a Unidade apresentou seus pro-
jetos a um público estimado de mais de 3 mil visitantes, 
entre profissionais do setor, estudantes e usuários de 
geotecnologias.
Evento D – Dia de campo: amostragem de campo 
para avaliação da qualidade do solo e biomassa da 
pastagem
O dia de campo foi realizado na fazenda experi-
mental do Instituto de Zootecnia (Apta) no dia 27 de 
abril de 2012, para um público de 143 pessoas. O obje-
tivo foi demonstrar a metodologia utilizada no projeto 
MP3-Qualisolo para Avaliar Atributos Físicos, Químicos 
e Biológicos do Solo e Biomassa do Capim-braquiária 
Utilizando Técnicas de Geoestatística.
Evento E – Semana nacional de ciência e tecnologia
A Embrapa Monitoramento por Satélite, juntamen-
te com as outras Unidades da Embrapa da região de 
Campinas, participaram da Semana nacional de ciência e 
tecnologia com o evento realizado na Estação Ambiental 
de Joaquim Egídio, Campinas, SP, entre os dias 17 e 19 
de outubro de 2012. O evento promovido contou com 
diversas palestras proferidas para um público apro-
ximado de 250 pessoas. Na ocasião, foi inaugurada a 
biblioteca da estação com a entrega da minibiblioteca 
da Embrapa. No evento, esteve presente o Secretário de 
Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campinas.
Evento F – Espaço aberto para a ciência
O ciclo de palestras Espaço aberto para a ciência é um 
seminário organizado pela Embrapa Monitoramento 
por Satélite, no qual palestrantes externos e internos são 
convidados para debater temas relacionados à área de 
atuação da Unidade. Em 2012, o seminário encontrou-se 
em sua terceira edição e realizou duas palestras. A pri-
meira ocorreu no dia 23 de março de 2012 e contou com 
a presença do pesquisador do U.S. Geological Service, 
Fábio Iwashita; e a segunda, no dia 12 de abril de 2012, 
com o professor titular catedrático da Indiana University, 
Emílio F. Moran.
Com os recursos disponibilizados pela Diretoria-
Executiva de Transferência de Tecnologia (DE-TT), foi 
possível realizar os eventos previstos na Unidade, apli-
cados conforme os elementos de despesa do resumo 
apresentado na Tabela 1.
Tabela 1. Discriminação das despesas – custeio 2012.
Modalidade Valor (R$)
Diárias 6.826,30
Material de consumo 28.813,85
Passagens aéreas 22.479,59







As ações de transferência de tecnologia (TT) rea-
lizadas no ano de 2012 pela Unidade, com apoio da 
Diretoria-Executiva de Transferência de Tecnologia (DE-
TT), contemplaram a realização de eventos como cursos, 
dias de campo e palestras para produtores e técnicos, 
bem com a participação em importantes eventos re-
gionais e nacionais e contribuíram para potencializar as 
ações de transferência de tecnologia, além de fortalecer 
o nome da Empresa. 
A Tabela 1 apresenta o resumo das despesas. Os re-
cursos alocados pela DE-TT foram utilizados no segundo 
semestre de 2012, conforme as atividades descritas a 
seguir. 
Junho de 2012
1) Palestras apresentadas na 38ª Expoverde – Expo-
sição agropecuária do Município de Rio Verde, MS, 
no dia 16.
2) A Semana nacional de meio ambiente foi realizada 
em conjunto com as prefeituras de Corumbá e 
Ladário, com diferentes atividades nas duas cida-
des. Um total de 25 palestras foi proferido pelos 
pesquisadores e técnicos, além de oficinas para 
diversos públicos e participação efetiva na Feira 
do meio ambiente, que aconteceu em Corumbá. 
O período de atividades foi de 28 de maio a 6 de 
junho.
3) Dia de campo com produtores bolivianos da 
região de Beni (Producción ganadera en Pantanal – 
Integración Brasil–Bolivia). As palestras foram 
realizadas na sede da Unidade, e as práticas de 
manejo de rebanho ocorreram na Fazenda Nhu-
mirim, no período de 21 a 23. O público atendido 
foi de 23 produtores bolivianos.
Julho de 2012 
1) Curso de técnicas de curtimento e confecção de 
artefatos de couro bovino de forma ecológica, 
com a utilização de produtos da biodiversidade 
local. O curso foi ministrado por Roberto dos 
Santos Rondon (técnicas utilizadas pela comuni-
dade tradicional pantaneira) para a comunidade 
quilombola do Município de Cavalcante, GO, no 
período de 30 de julho a 3 de agosto. Também 
será elaborado um vídeo pela jornalista da Uni-
dade, em parceria com a Universidade Federal de 
Goiás e o Instituto Federal de Educação de Goiás. 
Setembro de 2012
1) Realizado ciclo de palestras no tatersal do leilão, 
denominado Mercadão de Touros, na região do 
Corixão, Município de Rio Negro, MS, no dia 12. 
2) Realizado evento em comemoração ao Dia da 
Árvore, em conjunto com a Prefeitura Municipal 
de Ladário, MS, no dia 22.
3) Estande montado e ciclo de palestras apresenta-
do na Feira agropecuária do Pantanal (Feapan), no 
período de 20 a 23.
Outubro de 2012
1) O 4º Seminário de agroecologia de Mato Grosso do 
Sul e o 3º Encontro de produtores agroecológicos 
de MS foram realizados de 16 a 18 de outubro, 
em Glória de Dourados, MS. Os eventos foram 
promovidos pela Associação Brasileira de Agro-
ecologia e pela Comissão Estadual de Produção 
Orgânica de Mato Grosso do Sul. A realização é 
da Apoms, Agraer, Embrapa Agropecuária Oeste, 
Embrapa Gado de Corte, Embrapa Pantanal, Pre-
feitura Municipal de Glória de Dourados, SFA-MS/
Mapa, UEMS, UFMS e UFGD.
Foto: Raquel Juliano
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2) Na Semana nacional de ciência e tecnologia, foi 
apresentado ciclo de palestras, apresentações 
de vídeos e dinâmicas de grupo, com temas 
relacionados ao meio ambiente e à produção de 
alimentos, em parceria com a Embrapa Agrope-
cuária Oeste (Dourados, MS). As apresentações 
foram realizadas por um grupo de profissionais 
das duas Unidades, nos dias 16 e 17, para um gru-
po de aproximadamente 700 estudantes, do 1º ao 
9º ano do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano 
do ensino médio, na Fundação Bradesco – Escola 
Bodoquena, que está localizada no Município de 
Miranda, a 230 km de Campo Grande, capital de 
Mato Grosso do Sul.          
3) Também contemplado na Semana nacional de 
ciência e tecnologia, foi realizado o 6º Encontro 
de iniciação científica, no auditório da Embrapa 
Pantanal, em parceira com o campus Pantanal, 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no 
dia 25 de outubro. 
4) Houve o deslocamento de um pesquisador e 
de um técnico agrícola da Unidade para a im-
plantação de uma Unidade Demonstrativa nas 
instalações da Embrapa Gado de Corte, para uso 
na Dinapec, que será realizada no período de 13 a 
15 de março de 2013. 
Dezembro de 2012
1) Dia de campo: Pecuária Pantaneira Extensiva – 
fonte de conservação ambiental. O evento foi 
realizado na Fazenda Nhumirim, no dia 1º, mo-
mento de interação entre a pesquisa e a classe 
produtora. O público atendido foi de 60 pessoas, 
entre produtores e técnicos da região. 
O dia de campo tratou dos seguintes temas: 
•	 Estação 1:  Fazenda Pantaneira Sustentável 
(FPS).
•	 Estação 2:  implantação de programas de 
inseminação artificial em tempo fixo (IATF) no 
Pantanal.
•	 Estação 3: plantéis de seleção – base para me-
lhoramento genético do Nelore Pantaneiro.
2) No dia 7 de dezembro, aconteceu a 6ª Mostra 
de agricultura familiar e a 4ª Feira de sementes e 
mudas. O evento, que já se tornou tradicional na 
cidade, tem como principal objetivo reunir, em 
um dia, os diversos produtos provenientes da 
agricultura familiar da região. O evento é uma 
realização da Embrapa Pantanal, Agraer (Agência 
de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), 
Estação Experimental do Campo, Prefeitura Muni-
cipal de Corumbá e Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul.
Tabela 1. Discriminação das despesas – custeio 2012.
Despesas Valor (R$)
Material para expediente e combustível para participação em eventos 22.174,78
Despesas com hospedagem e diárias 10.996,22
Contratação de serviços gráficos 3.000,00
Contratação de coffee break para eventos  329,00
















Os recursos destinados à transferência de tecnologia 
(TT) foram utilizados para apoiar e realizar atividades 
que não estavam previstas em projetos e/ou que surgi-
ram no decorrer do ano de 2012. Também possibilitaram 
a estruturação de novas propostas de trabalho, como o 
Programa Bifequali TT, e a continuidade de ações ante-
riores, como as unidades de iLPF.
Programa Bifequali TT
As ações para a criação de um programa de trans-
ferência de tecnologia para a cadeia de gado de corte, 
baseado na formação e na atualização de multiplicado-
res, iniciaram-se com a aplicação do método Canvas, que 
possibilita a identificação e a estruturação de um mode-
lo de negócios para tecnologia. 
Ao mesmo tempo em que foi aplicado o Canvas, foram 
realizadas visitas técnicas a clientes externos para coletar 
informações sobre a cadeia da carne bovina, suas limita-
ções e potencialidades. O programa denominado Bifequali 
TT iniciou suas atividades com a primeira reunião de um 
conselho estratégico, em setembro de 2012. Esse conselho, 
formado por pesquisadores e técnicos da Unidade, discutiu 
e encaminhou a estratégia de atuação do programa. Foi, 
também, realizada uma reunião com clientes e parceiros 
externos para a constituição de um conselho técnico, com-
posto de técnicos e pesquisadores de instituições públicas 
e empresas privadas ligadas ao setor. Esse conselho tem a 
incumbência de debater e definir as questões tecnológicas 
a serem abordadas na capacitação dos multiplicadores.
Serviço de atendimento 
ao cliente (SAC)
O SAC atendeu a 2.511 solicitações, distribuídas de 
acordo com a Tabela 1.
O público das visitas técnicas foi predominantemen-
te composto por profissionais da assistência técnica e 
extensão rural (Ater), produtores rurais e estudantes de 
cursos de ciências agrárias de diversos níveis (técnico, 
graduação e pós-graduação). Nos atendimentos presen-
ciais, os grupos tiveram prioridade em relação aos aten-
dimentos individualizados. Essas ações foram apoiadas 
pela distribuição de material gráfico (fôlderes e cartilhas) 
sobre os temas abordados.
Capacitação e formação 
de multiplicadores
Os treinamentos e as capacitações oferecidas em 
2012 visaram disponibilizar tecnologias e conhecimen-
tos para que os técnicos da Ater, pública e privada, 
possam desenvolver suas atividades com maior compe-
tência. Além das visitas técnicas de acompanhamento 
das Unidades Demonstrativas, foram realizados quatro 
cursos sobre temas relacionados à produção de bovinos 
de corte e bovinos de leite e dia de campo sobre iLPF.
Tabela 1. Contabilização de atendimentos do SAC em 2012.
Meio de consulta Quantidade
E-mail 238
Carta 2
SAC Novo (por meio eletrônico)(1) 985
Telefone 408
Presencial (visitas técnicas) 878
Total de atendimentos 2.511
(1) SAC Novo: nova ferramenta eletrônica desenvolvida em parceria com a Embrapa 
Solos.
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Integração lavoura-
pecuária-floresta (iLPF)
As ações de transferência de tecnologia em iLPF no 
Estado de São Paulo prosseguiram com a atualização 
e formação de multiplicadores, por meio de palestras, 
dia de campo e visitas de acompanhamento às pro-
priedades rurais onde foram implantadas Unidades 
Demonstrativas. Essas unidades contam com a parceria 
de técnicos da Ater estadual pública e privada. Das dez 
áreas acompanhadas, cinco são em propriedades rurais. 
Essas unidades foram visitadas durante o ano por produ-
tores rurais e outros técnicos interessados em conhecer 
esse sistema de produção integrado. Prosseguiu-se na 
consolidação do Fórum Paulista de Integração Lavoura-
Pecuária-Floresta, que consiste na reunião de técnicos e 
pesquisadores de diversas instituições e autônomos que 
atuam nessa área no Estado de São Paulo. O objetivo 
é congregar, debater e implantar ações de pesquisa e 
transferência de tecnologia de maneira colaborativa.
Agricultura familiar
Além das atividades desenvolvidas pelo Programa 
Balde Cheio, voltado para a implementação de tecno-
logias que contribuem para a elevação da produção e 
das produtividades de agricultores familiares, a Unidade 
continuou atuando nos assentamentos de reforma 
agrária da região, por meio da implantação e do acom-
panhamento de Unidades Demonstrativas em parceria 
com outras Unidades (Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa 
Solos e Embrapa Arroz e Feijão) e da articulação não 
oficial com técnicos da Ater,. Esse trabalho culminou na 
assinatura de um contrato de cooperação com uma coo-
perativa de técnicos da Ater.
Sistematização de experiências 
e construção do conhecimento
Inserida no processo de capacitação em 
Sistematização de Experiências de Transferência de 
Tecnologia e Construção do Conhecimento, iniciado 
pelo DTT, a Unidade elabora a narrativa de uma ex-
periência de TT seguindo as orientações da tutoria. A 
finalização desse trabalho está prevista para o primeiro 
semestre de 2013.
Estudos de prospecção
Estudos prospectivos tecnológicos buscam agregar 
valor às informações do presente, sistematizando-as 
em conhecimento de modo que se possa subsidiar a 
construção de estratégias e a identificação de rumos e 
oportunidades, principalmente no que se refere à toma-
da de decisão por parte da empresa. Seguindo a diretriz 
corporativa, a área de transferência de tecnologia anali-
sou duas áreas sob a ótica da prospecção: melhoramen-
to de forrageiras tropicais e medicamentos veterinários 
antiparasitários. 
Aplicando a metodologia do monitoramento tec-
nológico, foi elaborado o trabalho Monitoramento 
Tecnológico de Cultivares de Forrageiras Tropicais 
(SLUSZZ, 2012). Esse estudo, adicionando informações 
do público externo, será divulgado internamente sob a 
forma de Relatório de Prospecção da Unidade. O estudo 
de medicamentos veterinários antiparasitários seguiu a 
metodologia de análise de mercado e também será di-
vulgado internamente, além de ser publicado em revista 
pertinente ao tema.
Referência
SLUSZZ, T. Monitoramento tecnológico de cultivares 
de forrageiras tropicais. Cadernos de Prospecção, 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O presente relatório apresenta ações e eventos de 
transferência de tecnologias (TT) realizados na Embrapa 
Pecuária Sul, os quais foram apoiados com os recursos 
repassados pela Diretoria-Executiva de Transferência de 
Tecnologia (DE-TT) durante o ano de 2012. Dessa forma, 
esclarecemos que, neste relatório, não se apresenta o 
conjunto da agenda e das realizações da respectiva área, 
que, na sua maior parte, foi estrategicamente apoiada 
nos eventos descritos neste documento. O valor total 
aportado foi de R$ 108 mil.
Cabe considerar que esses recursos foram extrema-
mente importantes para a consolidação da área de TT 
desta Unidade, uma vez que esse aporte possibilitou 
a participação institucional em feiras e exposições, e 
permitiu que as tecnologias escolhidas fossem apre-
sentadas com foco nos públicos de cada evento, priori-
zando as contribuições de P&D da Unidade. Os recursos 
garantiram a preparação de materiais específicos, os 
deslocamentos necessários, a hospedagem e as diárias 
da equipe envolvida. Dessa forma, houve integração 
das equipes de TT, de comunicação e de P&D, e isso re-
fletiu na qualidade dos atendimentos direcionados ao 
público. As ações relativas à preparação de unidades de 
demonstração de tecnologias no ambiente da própria 
Unidade Demonstrativa foram fundamentais para a 
qualificação dos dias de campo, bem como de cursos e 
eventos de capacitação de técnicos e produtores realiza-
dos. Ações de comunicação para transferência puderam 
ser efetivadas com a produção de materiais alinhados 
com as estratégias definidas para cada evento e tipo de 
participação.
Esses recursos fizeram um diferencial na vida e na 
história desta Unidade, que até então se mobilizava ape-
nas com escassos recursos da área de gestão ou eventu-
almente de algum projeto de pesquisa com orçamento 
para tal. Cabe destacar que todas as ações tiveram ampla 
integração das áreas de TT, comunicação e P&D tanto no 
planejamento como na execução.
Embrapa Pecuária Sul
Ainda na estruturação deste relatório, optou-se pela 
apresentação sucinta de cada evento (Tabela 1), que foi 
acompanhado por matérias jornalísticas preparadas e 
divulgadas pela equipe de comunicação da Unidade.
Considerações finais 
O resultado alcançado no decorrer do ano de 2012 
pela Embrapa Pecuária Sul esteve diretamente ligado à 
obtenção e à aplicação dos recursos específicos disponi-
bilizados pela DE-TT da Embrapa. Destaca-se ainda que a 
estratégia utilizada deu prioridade à realização de feiras 
e exposições (incluídas no calendário anual da Unidade), 
ao deslocamento de equipe devidamente qualifica-
da e à preparação de materiais de apoio destinados à 
apresentação das tecnologias selecionadas. Esses ma-
teriais variaram de acordo com o perfil do evento e do 
público-alvo.
A devida integração entre as equipes de TT, comuni-
cação e P&D é o que vem garantindo a potencialização 
e a qualificação da presença da unidade num contexto 
mais amplo de participação institucional, superando as 
deficiências quantitativas relacionadas ao tamanho de 
equipes, bem como os recursos financeiros escassos.
Por fim, é extremamente importante a manutenção 
e a ampliação de recursos específicos para a área de TT 
das unidades para garantir a divulgação, implemen-
tação e avaliação dos impactos relacionados a nossas 
tecnologias.
Foto: Manuela Bergamim
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Embrapa Pesca e Aquicultura
Introdução
A Embrapa Pesca e Aquicultura está incumbida de 
realizar ações de PD&I nos setores da pesca, aquicul-
tura e sistemas agrícolas integrados, segundo o Plano 
Diretor da Unidade (PDU), que se encontra em fase de 
finalização.
Considerando-se a abrangência dos três setores 
mencionados, a unidade tem focado em alguns tópicos. 
Dessa forma, o setor de transferência de tecnologia (TT) 
vem desenvolvendo ações voltadas para a agricultura 
de baixa emissão de carbono no Tocantins (Plano ABC), 
bem como ações direcionadas à cultura de peixes nati-
vos de água doce.
Para auxiliar nas demandas de recursos de custeio da 
Embrapa Pesca e Aquicultura no que se refere à realiza-
ção de ações de transferência de tecnologia, a Diretoria-
Executiva de Transferência de Tecnologia (DE-TT) libe-
rou, em 2012, R$ 200 mil para a execução das ações do 
setor, segundo o plano de aplicação descrito na Tabela 1, 
elaborado em maio de 2012. 
Cada item listado na Tabela 1 será detalhado no item 
Atividades desenvolvidas, com as devidas comprovações 
e justificativas.
Atividades desenvolvidas
A seguir são descritas as atividades que foram de-
senvolvidas em cada um dos itens elencados no plane-
jamento inicial. 
Estudos prospectivos
A ação prevista de estudo prospectivo envolvia 
apoio ao Projeto A Matrinxã (Brycon cephalus) e a 
Sardinha de Água Doce (Hemiodus unimaculatus) como 
Alternativas à Sardinha Brasileira (Sardinella brasiliensis) 
para Enlatamento pela Indústria de Pescados. No en-
tanto, como a aprovação desse projeto se deu somente 
em dezembro de 2012, as atividades serão iniciadas em 
2013. Dessa forma, o recurso inicialmente destinado a 
essa ação foi utilizado nos itens descritos a seguir. 
Participação em feiras e eventos
Este item envolveu a realização de um treinamento 
técnico para multiplicadores e produtores de alevinos 
de estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
e a participação no Amazontech 2012, a maior feira de 
tecnologias sustentáveis da região Norte do País.
Treinamento em genética e manejo 
de reprodutores de peixes nativos 
O evento ocorreu em 20/10/2012 na Fazenda São 
Paulo, localizada em Brejinho de Nazaré, TO, a 120 km de 
Palmas. O foco do evento teve a proposta de apresentar 
a marcação e a coleta de amostras para análise de DNA 
em peixes de água doce. Justifica-se o uso dessa tecno-
logia para conhecer a variabilidade genética dos peixes 
que fazem parte do plantel de reprodutores, uma vez 
que esse tipo de análise permite estimar o nível de pa-
rentesco entre os animais, por meio de comparações das 
variações nas sequências de DNA. A falta de controle da 
reprodução e o desconhecimento da origem dos animais 
podem levar ao cruzamento de peixes que possuem alto 
grau de parentesco. Esse acasalamento pode aumentar 
o risco de os filhos nascerem com sérios problemas bio-
lógicos, que é um processo conhecido como depressão 
por consanguinidade (HASHIMOTO et al., 2012).
No evento estiveram presentes 40 participantes (fo-
ram 53 inscritos), dos quais 10 eram agentes multiplica-
dores e 30 produtores de alevinos ou funcionários vincu-
lados à piscicultura. Os participantes eram provenientes 
dos seguintes estados: Tocantins (55,5%), Maranhão 
(20%), Pará (15,5%), Rondônia (4,5%) e Goiás (4,5%).
O Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins 
(Ruraltins) e a Fazenda São Paulo foram os parceiros que 
disponibilizaram a infraestrutura para o dia de campo, 
como alimentação, transporte, laboratórios e estrutura 
de apoio da fazenda.
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Tabela 1. Plano de aplicação de recursos de custeio para TT – Embrapa Pesca e Aquicultura.
Item Título/Descrição do evento Início da aplicação Custo estimado (R$)
1 Estudos prospectivos Agosto de 2012 15.000,00
2 Participação em feiras e eventos Julho de 2012 40.000,00
3 Ações de TT em piscicultura na Amazônia Legal Junho de 2012 103.000,00
4 Ações de TT no âmbito do Plano ABC Setembro de 2012 42.000,00
Antes da abertura do evento pelo chefe-geral da 
Embrapa Pesca e Aquicultura, Carlos Magno Campos da 
Rocha, e pela presidenta da Ruraltins, Miyuki Hyashida, 
os cursistas receberam o kit de materiais (pasta, caneta, 
bloco de anotações e fôlderes da área do treinamento). 
Segundo a dinâmica do evento, a parte teórica ocorreu 
pela manhã e a prática à tarde. Houve revezamento de 
dois grupos, um para a demonstração da coleta de nada-
deira para a análise de DNA e outro para a demonstração 
da extrusão de oócitos da fêmea e adição de sêmen dos 
machos com foco na fertilização para a formação dos ovos. 
O recurso disponibilizado pela DE-TT possibilitou a 
aquisição dos materiais de laboratório e químicos neces-
sários para a realização das análises do referido serviço e, 
dessa forma, foi possível proceder à ação de transferên-
cia de tecnologia.
Participação no Amazontech 2012
O Amazontech 2012 foi realizado entre os dias 13 e 17 
de novembro, na cidade de Macapá, AP.
A Embrapa Pesca e Aquicultura participou do estan-
de institucional da Embrapa juntamente com as seguin-
tes unidades: Embrapa Cocais, Embrapa Agrobiologia, 
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Embrapa 
Mandioca e Fruticultura, Embrapa Acre, Embrapa 
Amazônia Ocidental, Embrapa Amazônia Oriental, 
Embrapa Roraima, Embrapa Rondônia, Embrapa 
Informação Tecnológica e Embrapa Informática 
Agropecuária. Na vitrine tecnológica, estavam expostas 
diversas cultivares, além de tecnologias como a fossa 
biodigestora e o clorador.
A Embrapa Pesca e Aquicultura participou da feira 
com a tecnologia de marcação e coleta de amostras 
para análise de DNA de reprodutores de peixes nativos, 
no caso a mesma tecnologia citada no item anterior. 
O estande da Embrapa Pesca e Aquicultura, em especial, 
foi visitado pelo público em geral, que, embora leigo, 
mostrou muito interesse pela tecnologia apresentada. 
Também houve visitação de produtores rurais que atu-
am com piscicultura e/ou estão entrando na atividade. 
Como o Estado do Amapá está em região de fronteira, 
o estande também recebeu a visita de produtores do 
Suriname e das Guianas.
Foi possível observar que a piscicultura está se de-
senvolvendo no Amapá, mas que ainda existe uma gran-
de carência de informações tecnológicas a respeito do 
cultivo. A maior demanda do estande foi por tecnologias 
de cultivo de tambaqui e tilápia em viveiros escavados, 
principalmente de cunho básico, como construção de 
viveiros escavados, Boas Práticas de Manejo e sanidade 
dos animais em cultivo.
A participação da Embrapa Pesca e Aquicultura nes-
te evento foi muito importante para a divulgação da 
Unidade perante a sociedade. 
Ações de TT em piscicultura 
na Amazônia Legal
A piscicultura é uma atividade zootécnica que vem 
se desenvolvendo rapidamente no Brasil, principalmen-
te na última década. Diversas espécies são cultivadas em 
todo o País, e a maior produção é registrada para uma 
espécie exótica, a tilápia, muito cultivada em estados 
das regiões Nordeste, Sudeste e Cento-Oeste. Em se-
gundo lugar está o tambaqui, espécie nativa amazônica, 
de grande apelo comercial tanto no mercado interno 
quanto no externo. Outras espécies nativas como os su-
rubins (cachara, pintado) também têm se desenvolvido 
nos últimos anos, apresentando demanda crescente. No 
entanto, a disponibilização de práticas tecnológicas ade-
quadas ao cultivo do tambaqui e da cachara tem sido 
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apontada como um importante gargalo tecnológico de 
produção, que apresenta excelente potencial de expan-
são, principalmente na Amazônia Legal.
Capacitação continuada em piscicultura de água 
doce no sudeste do Tocantins
O projeto relacionado à capacitação continuada em 
piscicultura de água doce no sudeste do Tocantins é uma 
iniciativa da Embrapa Pesca e Aquicultura, em parceria 
com o Ruraltins, com o apoio do Ministério da Pesca e 
Aquicultura (MPA). O projeto preconiza a realização de 
um processo de capacitação dividido em módulos e 
com frequência definida e participantes assíduos. Como 
parte do processo de capacitação, o projeto prevê a ins-
talação de uma Unidade de Aprendizagem Tecnológica 
(UAT), em cultivo de tambaqui em viveiro semiescavado, 
em uma fazenda privada do Município de Almas, TO, a 
310 km de Palmas. A propriedade está com o processo 
de licenciamento ambiental da atividade de piscicultura 
protocolado e possui as condições técnicas necessárias. 
A  parceria será oficializada por meio de um termo de 
cooperação técnica. O  objetivo da UAT é que os parti-
cipantes possam acompanhar desde a sua implantação, 
no caso a fertilização e o povoamento do viveiro, até a 
despesca final e o encerramento do cultivo. Esse acom-
panhamento será feito por meio de dias de campo e 
visitas técnicas guiadas.
Essa ação está em curso desde meados de 2012 e 
está vinculada a um plano de trabalho custeado pelo 
Ministério da Pesca e Aquicultura. Para a implantação da 
UAT, estavam previstos inicialmente alevinos e parte da 
ração necessária para a alimentação dos peixes cultiva-
dos em viveiro escavado. Dessa forma, os recursos dispo-
nibilizados foram utilizados para apoiar a implantação 
da UAT em viveiro escavado, providenciando a aquisição 
da ração necessária para a alimentação completa de um 
ciclo de cultivo de peixes. Em contrapartida, as empresas 
parceiras terão de fornecer os alevinos, a mão de obra 
necessária, a manutenção e a segurança dos peixes na 
UAT enquanto durar o cultivo.
Por motivos de ciclo produtivo, a UAT será implan-
tada em março de 2013, quando os alevinos estarão 
disponíveis para aquisição no mercado com o tamanho 
comercial ideal. A  ração já foi adquirida via licitação 
pública. A  finalização da capacitação continuada está 
prevista para dezembro de 2013.
Apoio à realização das coletas de peixes para a 
elaboração do  Catálogo Fotográfico de Espécies 
Nativas do Reservatório de Lageado no Estado do 
Tocantins
O projeto do Catálogo Fotográfico de Espécies 
Nativas do Reservatório de Lageado no Estado do 
Tocantins, que será lançado em versão digital, tem como 
objetivo geral divulgar as espécies de peixes comerciais 
do Rio Tocantins visando à diversificação e ao consumo 
de pescado no estado. Dessas espécies, as dez de maior 
importância terão também a inclusão da caracterização 
da composição nutricional e organoléptica. 
O projeto, custeado principalmente pelo MPA, está 
em fase de finalização. Como apoio à atividade de coleta 
dos peixes, o setor de TT desta Unidade providenciou 
a aquisição de equipamentos de pesca. Os peixes são 
coletados por meio de diferentes petrechos de pesca, 
em seguida são fotografados, e então os pesquisadores 
iniciam as medições e pesagens necessárias, bem como 
a coleta de material biológico para as análises de com-
posição nutricional e organoléptica. A  finalização do 
catálogo fotográfico está prevista para maio de 2013. 
Produção de materiais audiovisuais 
Como forma de facilitar o acesso à informação e 
ao conhecimento prático, foi contratado o serviço de 
produção de quatro vídeos, com duração de 15 mi-
nutos cada, sobre o tema Manejo Genético de Peixes 
Reprodutores Nativos do Brasil. Cada vídeo focou um 
assunto específico relativo ao tema. Dessa forma, tem-
-se um vídeo sobre os procedimentos para a coleta e 
envio de amostras para posterior extração do DNA; um 
sobre os procedimentos ligados à reprodução de peixes; 
outro sobre os procedimentos de chipagem dos peixes 
e o último sobre os procedimentos ligados à sanidade 
dos peixes. O objetivo desses vídeos é auxiliar em cursos 
e capacitações sobre manejo de peixes, no estilo “como 
fazer”.
A primeira captação de imagens se deu durante o 
Treinamento em genética e manejo de reprodutores de pei-
xes nativos, que ocorreu no dia 20/10/2012. Os demais 
vídeos estão sendo produzidos. As últimas captações de 
imagens serão realizadas em fevereiro de 2013. Os víde-
os devem estar editados e prontos ao final do primeiro 
semestre de 2013. 
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Ações de TT no âmbito do Plano ABC
O Tocantins, uma das últimas fronteiras agrícolas 
do País, apresenta grande potencial para ampliação de 
sua produção agropecuária. No entanto, é premente a 
necessidade de que esse crescimento aconteça de forma 
sustentável. Com tal intuito, e visando ao atendimento 
das metas do Plano ABC nacional, foram determinadas 
em âmbito estadual metas e ações que constituem o 
Plano ABC do Tocantins, por meio do qual se pretende 
recuperar 1,2 milhão de hectares de pastagens degrada-
das, ampliar em 400 mil hectares a utilização do plantio 
direto, ampliar em 300 ha a área de florestas plantadas, 
ampliar em 200 mil hectares a área de iLPF e de fixação 
biológica de nitrogênio, além de promover o tratamen-
to de 30 mil metros cúbicos de dejetos animais. Para 
que essas metas sejam alcançadas, a capacitação do 
setor produtivo nas tecnologias propostas destaca-se 
como ação imprescindível. Dessa forma, o Plano ABC 
do Tocantins, de responsabilidade da Embrapa Pesca 
e Aquicultura, visa preencher essa lacuna por meio de 
ações de capacitação continuada e pela promoção e di-
fusão de tecnologias preconizadas pelo Plano ABC.
Sob essa perspectiva, duas ações foram apoiadas 
com os recursos repassados pela DE-TT: ações de capa-
citação continuada do Plano ABC do Tocantins e implan-
tação de UAT em sistemas agropecuários integrados e 
pastagens irrigadas.
Apoio às ações de capacitação continuada do Plano 
ABC do Tocantins
A metodologia de capacitação continuada utilizada 
no Plano ABC do Tocantins baseia-se em capacitações 
teóricas cujos conceitos, conhecimentos e tecnologias 
apresentados devem ser aplicados em uma unidade 
produtiva real, denominada Unidade de Referência 
Tecnológica (URT). Cada técnico participante deve im-
plantar uma URT, a qual servirá de instrumento em seu 
processo de capacitação.  Além disso, as URTs servirão 
como espaço físico para que a Embrapa, o Ruraltins e 
as empresas de Ater privadas realizem o processo de 
transferência de tecnologias do Plano ABC para o setor 
produtivo, por meio da realização de dias de campo e de 
capacitações práticas para técnicos e produtores rurais 
em todo o Estado do Tocantins. Ademais, servirão para 
gerar dados e informações para validação de tecnolo-
gias para as condições do estado.
A capacitação continuada conta, atualmente, com a 
participação de 57 técnicos, dos quais 32 são do Ruraltins. 
Estes, em sua maioria, atuam em pequenas proprieda-
des, muitas delas de caráter familiar, com a finalidade de 
implantar as URTs. Para o início desse trabalho, o apoio 
na implantação de tais unidades é necessário para esse 
público. Em virtude disso, parte dos recursos repassados 
pela DE-TT para apoio às ações do Plano ABC TO foi uti-
lizado para aquisição de insumos para implantação de 
URTs em propriedades com tal perfil. 
A capacitação continuada foi iniciada no mês de se-
tembro de 2012, quando foi realizado o primeiro módu-
lo teórico. Em dezembro de 2012, foi dada sequência ao 
processo com a realização do segundo módulo teórico. 
Aos técnicos foi proposto que as atividades das URTs se 
iniciem ao final do período chuvoso (abril e maio) de 
2013, com a realização da correção de solo, procedendo-
-se ao plantio dos sistemas na safra 2013–2014. Por tal 
razão, os insumos adquiridos ainda não foram utilizados.
Implantação de UAT em sistemas agropecuários 
integrados e em pastagens irrigadas
Para a realização do processo de difusão e transfe-
rência de tecnologias, o Plano ABC TO contará com uma 
Unidade de Aprendizagem Tecnológica, instalada no 
Centro Agrotecnológico de Palmas, Palmas, TO. Tal proces-
so será realizado em dias de campo e em cursos práticos 
para produtores e técnicos. A unidade contará com 5 ha 
de sistemas de iLPF e ainda 1 ha de pastagens irrigadas. 
A correção e o preparo do solo foram realizados nos 
meses de novembro e dezembro de 2012. O plantio dos 
sistemas será realizado no mês de janeiro de 2013. Os 
insumos adquiridos com os recursos disponibilizados 
pela DE-TT serão utilizados durante todo o ano de 2013 
para manutenção dos sistemas. 
Referência
HASHIMOTO, D. T.; ALVES, A. L.; VARELA, E. S.; MORO, 
G. V. Genética na piscicultura: marcação e coleta de 
amostras para análise de DNA. Palmas: Embrapa Pesca e 
Aquicultura, 2012. Fôlder.
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Tabela 2. Ações de transferência de tecnologia desenvolvidas pela Embrapa Pesca e Aquicultura em 2012. 
Área Atividade Item Prestação de contas DE-TT (R$)
Ações de TT em piscicultura 
na Amazônia Legal
Capacitação continuada e URT em 
piscicultura em TR (cachara)
Boias para tanque-rede 3.019,00
Ração para peixes 101.804,58
Catálogo de espécies Material de pescaria 3.645,00
Vídeos sobre capacitação genética Materiais audiovisuais 23.248,00
Total parcial 131.716,58
Participação em feiras e 
eventos
Treinamento em genética e manejo de 
reprodutores de peixes nativos
Materiais de laboratório 11.449,90
Material químico para 
análises laboratoriais
19.604,23
Participação no Amazontech 2012




Ações de TT no âmbito do 
Plano ABC
Capacitação continuada (Plano ABC) Insumos agrícolas 36.473,29




Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
Introdução
Conforme documentos apresentados à Diretoria-
Executiva de Transferência de Tecnologia (DE-TT) e à 
chefia do DTT, em 18/11/2011, descrevemos a inten-
ção de aquisição de investimentos no montante de 
R$ 53.100,00, o qual não foi disponibilizado pela DE-TT, 
e de R$ 119 mil para custeio, cujo montante aprovado e 
disponibilizado pela diretoria foi de R$ 48 mil.
Ressaltamos que, por decisão da chefia-geral da 
Unidade, 19% dos recursos disponibilizados são retidos 
para custeio e manutenção da Unidade. Sendo assim, 
dos R$ 48 mil liberados, R$ 9.120,00 foram destinados ao 
custeio e manutenção.
Na Tabela 1, encontram-se as descrições dos eventos/
ações, juntamente com a justificativa e a contabilização 
dos custos financeiros das respectivas participações.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No ano de 2012, as ações de Transferência de 
Tecnologia (TT) realizadas pela Unidade, com apoio 
da Diretoria-Executiva de Transferência de Tecnologia 
(DE-TT), contemplaram a realização de cursos e treina-
mentos para multiplicadores, a realização de dias de 
campo, bem como a participação em eventos regionais 
e nacionais. 
Os recursos alocados pela DE-TT, no valor de R$ 50 
mil atenderam às ações previstas no plano de ação pro-
posto pela Embrapa Rondônia, conforme apresentado 
na Tabela 1. 
Participação em exposições
•	 7ª Dinapec – Campo Grande, MS (de 14 a 
16/3/2012).
•	 Rondônia Rural Show – Ji-Paraná, RO (de 24 a 
27/5/2012).
•	 Conferência Internacional do Coffea canefora – Vi-
tória, ES (de 11 a 15/6/2012).
•	 8º Agri Show Norte – Ouro Preto do Oeste, RO (de 
7 a 12/8/2012).
•	 Amazontech 2012 – Macapá, AM (de 13 a 
17/11/2012).
Dias de campo
Um total de 1.326 clientes participou dos dias de 
campo citados a seguir:
•	 Campo com Soja Livre 2012, em parceria da 
Embrapa com a Abrange: foram realizados cinco 
dias de campo, nos quais houve a participação de 
mais de 500 técnicos, produtores e estudantes: 
Vilhena (14/2/2012); Porto Velho (28/2/2012); 
Castanheiras (2/3/2012); Cerejeiras (6/3/2012); 
Ariquemes (15/3/2012).
•	 Fertilidade do solo – Porto Velho, RO (20/4/2012).
•	 Economia cafeeira – Machadinho d’Oeste, RO 
(22/5/2012).
Embrapa Rondônia




Participação em macroeventos    
7º Dinapec Campo Grande, MS 14 a 16/3/2012 3.000,00
Rondônia Rural Show Ji-Paraná, RO 24 a 27/5/2012 1.300,00
8º Agri Show Norte Ouro Preto do Oeste, RO 7 a 12/8/2012 2.200,00
Amazontech 2012 Macapá, AM 13 a 17/11/2012 4.300,00
Despesas gerais do setor de TT    
Manutenção de bens e veículos 1.950,00
Material promocional para apoio às ações de TT 15.000,00
Despesas de viagens em ações de TT em Rondônia (diárias, 
hospedagem, combustível, etc.)
14.750,00
Gestão da unidade 7.500,00
Valor total enviado pela DE-TT (NC3828/2012)   50.000,00
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•	 Projeto Tecleite – atividades de transferência 
de tecnologia para a pecuária leiteira – Jaru, RO 
(2/6/2012).
•	 Feijão-caupi – distrito de Calama, Porto Velho, RO 
(10/7/2012 e 25/9/2012).
•	 iLPF – Vilhena, RO (12/7/2012).
•	 Café com leite – Cujubim, RO (28/7/2012).
•	 Suplementação animal estratégica – Ariquemes, 
RO (10/8/2012).
Cursos e treinamentos oferecidos
Um total de 474 clientes, a maioria extensionistas, 
participou dos cursos e treinamentos a seguir:
•	 Manejo de pastagens e alternativas de suplemen-
tação animal – Porto Velho, RO (6 a 19/04/2012).
•	 18º Treinamento em métodos de diagnóstico con-
trole e erradicação e brucelose e tuberculose – Porto 
Velho, RO (23 a 27/4/2012).
•	 Planejamento da propriedade leiteira – Machadi-
nho d’Oeste, RO (23 e 24/5/2012).
•	 Economia cafeeira, desafios e conquistas no bioma 
Amazônia – Machadinho d’Oeste, RO (22/5/2012).
•	 Educomunicação e meio ambiente – Porto Velho, 
RO (22 a 28/5/2012).
•	 Avaliação de pastagem – Porto Velho, RO 
(20/6/2012).
•	 Integração lavoura-pecuária-floresta – Vilhena, RO 
(20 a 21/6/2012).
•	 Técnicas de implantação e manutenção de sistemas 
de irrigação em RO – Ouro Preto do Oeste, RO (14 
a 17/8/2012).
•	 Índices zootécnicos e retorno financeiro da atividade 
leiteira – Ouro Preto do Oeste, RO (18 a 21/09/12).
•	 Melhoria da qualidade do café em Rondônia – Ouro 
Preto do Oeste, RO (25 a 26/10/2012).
•	 Sistema de produção de café – Ariquemes, RO (25 
e 28/11/2012).
•	 Bananicultura – Machadinho d’Oeste, RO (29 a 
30/11/12).
•	 19º Treinamento em métodos de diagnóstico 
controle e erradicação em brucelose e tuberculose 















































As ações de transferência de tecnologia (TT) rea-
lizadas no ano de 2012 pela Unidade, com apoio da 
Diretoria-Executiva de Transferência de Tecnologia (DE-
TT), contemplaram a realização de cursos e oficinas de 
sensibilização para produtores, dias de campo, partici-
pação em eventos regionais e nacionais, implantação 
de unidades demonstrativas, além de outras ações que 
também contribuíram para potencializar a atuação da 
área de TT. 
Os recursos alocados pela DE-TT, no valor de R$ 120 
mil atenderam às ações previstas no plano de ação pro-
posto pela Embrapa Roraima (Tabela 1). 
Oficinas de sensibilização 
para produtores das regiões 
que irão receber as nove 
Unidades Demonstrativas no 
Programa de Desenvolvimento 
Sustentável (Podes) 
Foram realizadas reuniões com lideranças indígenas 
e grupos de produtores rurais para identificação das 
localidades e propriedades que receberão as UDs do 
Embrapa Roraima
Podes. O programa visa atender tanto as comunidades 
indígenas quanto os produtores rurais familiares e do 
agronegócio. As UDs do Podes definidas foram: Criação 
de Peixes em Tanques Escavados, Integração Lavoura-
Pecuária-Floresta e Fruticultura Irrigada.
Oficinas de avaliação e 
realinhamento com as 
comunidades envolvidas 
nos quatro polos do 
projeto de Valorização da 
Agricultura Indígena (VAI)
Com a finalidade de ajustar o funcionamento das 
unidades do VAI, foram realizadas reuniões com o públi-
co indígena participante.
Nas unidades localizadas em Cantá (Maranata), 
Pacaraima (Tachi 2 – Fazenda Darora) e Normandia 
(Fazenda Aratanã) ocorreram ajustes nas ações. No início 
do projeto os contatos foram direcionados para a expli-
cação da filosofia e de seu funcionamento, seguindo-se 
da escolha das famílias. Até aquela ocasião foram reali-
zadas em média três reuniões. Posteriormente poderão 
acontecer outras reuniões visando à melhoria desse 
processo. Mas no momento, acredita-se que as reuniões 
tiveram resultados satisfatórios. Torna-se necessário, en-
tretanto, intensificar os trabalhos com os participantes 
na comunidade do Tachi 2.
No entanto, algumas comunidades, além dessas 
três primeiras reuniões, que contaram com um público 
médio de 15 pessoas, necessitaram de um momento a 
mais para se consolidar no processo. Nesse caso, a mais 
evidente se fez na unidade localizada na comunidade 
de Campo Alegre, Boa Vista, onde se formalizaram mais 
duas reuniões com o objetivo de avaliar, com o público 
indígena envolvido, a melhor forma de se trabalhar, para 
Foto: Clarice Rocha
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Tabela 1. Realização e participação em eventos de TT no ano de 2012 – Embrapa Roraima.







1 Oficinas de sensibilização com produtores 
das regiões que vão receber os nove Polos de 
Desenvolvimento Sustentável (PODES)
Todos os municípios de 
Roraima
Estadual 16.000,00
2 Oficinas de avaliação e realinhamento com as 
comunidades envolvidas nos quatro polos de 
Valorização da Agricultura Indígena (VAI)
Os seguintes municípios de 
Roraima: Boa Vista, Cantá, 
Pacaraima, Uiramutã
Estadual e territorial 
(Território da Cidadania 
Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol e São 
Marcos)
5.000,00
3 Dias de campo sobre tecnologias diversas utilizando 
os polos de VAI, campos experimentais e áreas de 
produtor
Boa Vista, RR Estadual 25.000,00
4 Estande, UDs, clínicas tecnológicas e palestras na 
Feira do Empreendedor Sebrae, em Roraima
Boa Vista, RR Estadual -
5 Cursos de Sistemas Agroflorestais (SAFs) Municípios de Roraima: 
Caroebe, Mucajaí, Cantá e S. 
João da Baliza
Municípios da Operação Arco 
Verde em outros estados da 
Amazônia Legal
Regional 3.000,00
6 Ciência para a Vida Brasília, DF Nacional -
7 Frutal 2012 Fortaleza, CE Nacional -
8 II Roraima Leite (vinculado ao Programa Balde Cheio 
do CNPGL)
Boa Vista, RR Estadual -
9 Festival da Floresta (feira com foco em PFNMS) Caroebe, RR Territorial (Território 
da Cidadania Sul de 
Roraima)
-
10 Festa da Banana Mucajaí, RR Local -
11 Implantação de UD de iLPF em comunidade indígena Pacaraima, RR (Comunidade 
Indígena Taxi II)
Local 25.000,00
12 Implantação de UDs de cultivos alimentares e fossa 
séptica biodigestora
Amajari, RR (Comunidade 
Indígena Aningal)
Local 20.000,00
13 Amazontech 2012 Macapá, AP Regional 11.000,00
14 Treinamento para agentes de Ater indígena Boa Vista, RR Estadual 10.000,00
15 Treinamento para estudantes e técnicos agrícolas 
dos setores público e privado
Boa Vista, RR Estadual 5.000,00
Total 120.000,00
que haja participação efetiva, divisão dos trabalhos e a 
destinação do lucro com a venda dos produtos oriundos 
das Unidades Demonstrativas. As reuniões aconteceram 
em abril de 2012 e em janeiro de 2013. 
A cada trabalho desenvolvido ainda ocorrem reuni-
ões informais no intuito de melhorar o processo. Essas 
reuniões são realizadas pelo menos uma vez por mês, 
oportunidade em que, por meio de diálogo, procura-se 
entender como os envolvidos estão percebendo sua 
essencial participação e como tem sido a aceitação e a 
interpretação do processo. Nessa etapa, os participantes 
também podem expor sugestões para melhoria do en-
tendimento em relação ao projeto VAI.
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Dias de campo sobre 
tecnologias diversas utilizando 
as Unidades Demonstrativas do 
projeto VAI, os experimentos 
nos campos experimentais e 
em áreas de produtores
Foram realizados 26 dias de campo, para agricultores 
familiares, produtores rurais do agronegócio e agricul-
tores indígenas, com um público de aproximadamente 
750 pessoas. Os temas abordados nesses dias de campo 
foram diversos, com apresentação de tecnologias que 
estão sendo propostas pela Embrapa.
Cursos de Sistemas 
Agroflorestais (SAFs)
Foram realizados oito cursos em Sistemas Agroflores-
tais. Desse total, quatro foram para membros de brigadis-
tas nos seguintes municípios: Amajari, RR (Comunidade 
Indígena Mangueira); Pacaraima, RR (Comunidade 
Indígena Boca da Mata); Iracema, RR, e Mucajaí, RR 
(Vicinal 7 do Apiaú). Os cursos foram realizados em par-
ceria com o Ibama, e um total de 156 brigadistas foram 
treinados. Foi abordada a temática da utilização dos 
SAFs como alternativa ao controle do fogo nas áreas de 
Cerrado de Roraima.
Com as outras quatro turmas, o tema abordado foi 
a implantação de SAFs em áreas de floresta alterada. 
O treinamento foi aplicado para 100 agricultores familiares 
nos municípios de São João da Baliza, RR (duas turmas); 
Rorainópolis, RR, e Caracaraí, RR. Essa iniciativa foi desen-
volvida em parceria com o Sebrae nos municípios referidos.
A abrangência da ação limitou-se ao Estado de 
Roraima, e não foram aplicados os treinamentos origina-
riamente previstos para os municípios da Operação Arco 




Implantação de Unidade Demonstrativa de iLPF 
tendo os ovinos como a espécie animal inserida. Estão 
sendo implantadas pastagens com quicuio-da-amazô-
nia (Brachiaria humidicola) sob sistema de irrigação na 
Comunidade Indígena Tachi 2. Os recursos liberados 
foram aplicados na aquisição de material para instalação 
do sistema de irrigação nas Unidades Demonstrativas e 
está programado para iniciar em 2013.
Implantação de Unidades 
Demonstrativas, em parceria com 
o Instituto Federal de Roraima 
(IFRR), no Município de Amajari
Implantação de Unidades Demonstrativas de cultivos 
alimentares em área de Cerrado de Roraima, bem como 
instalação de UD com fossa séptica biodigestora na 
Comunidade Indígena Aningal, no Município de Amajari. 
Os recursos liberados no final de 2012 foram aplicados na 
aquisição de material para instalação do sistema de irriga-
ção. As ações serão desenvolvidas por meio da parceria 
com a Unidade do IFRR, no Munícipio de Amajari.
Participação no Amazontech 2012
A Embrapa Roraima fez-se presente no Amazontech 
2012, realizado em Macapá, AP, no período de 13 a 17 
de novembro de 2012, no qual foram apresentadas as 
seguintes tecnologias:
1) Arroz para culinária japonesa: amostras do produ-
to (arroz tipo japônico) e realização de elaboração 
e degustação de pratos da culinária japonesa.
2) BRS Tropical: cultivar de arroz para as várzeas de 
Roraima.
3) Castanha-do-brasil dos indígenas Wai-Wai – um 
exemplo de parceria.
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4) Sustentabilidade na produção da palma-de-óleo 
na agricultura familiar em Roraima.
5) Transferência de tecnologia para o cultivo de 
melancia irrigada por gotejamento garante 
segurança alimentar e renda para comunidades 
indígenas da etnia Macuxi.
6) Projeto de Valorização da Agricultura Indígena 
(VAI).
7) Recomendações para o controle do “gosto de 
barro” (alteração de sabor na carne do tambaqui): 
distribuição de 500 exemplares da cartilha Gosto 
de barro em tambaquis: problemas e recomenda-
ções, editada pela Embrapa Roraima em parceria 
com o Sebrae Roraima.
8) Apresentação e distribuição de 500 exemplares 
da cartilha Manual de gestão na bovinocultura de 
corte e leite em Roraima, publicação da Embrapa 
Roraima em parceria com o Sebrae Roraima.
Além da presença no estande institucional da 
Embrapa, a Unidade participou do ciclo de palestras com 
o tema “Inajá: potencial de uso para geração de energia”, 
ministrada pelo pesquisador Otoniel Ribeiro Duarte.
Treinamento para agentes 
de Ater Indígena
A Embrapa Roraima realizou capacitação para um 
grupo de 25 agentes de Assistência Técnica Indígena, 
contratados pela Secretaria de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa) de Roraima. Os téc-
nicos de origem de etnias indígenas foram contratados 
para atuar com os produtores rurais indígenas do estado.
Os cursos ministrados foram: Correção do solo; 
Produção de mudas em viveiro; Fruticultura; Manejo ani-
mal – bovinos e ovinos; Economia e administração rural; 
Diagnóstico rural participativo; Sistema de produção 
agroecológico; Cultura do milho; Cultura do feijão-caupi; 
Cultura da mandioca; Cultura da melancia; Cultura da 
banana; Doenças e pragas na fruticultura; Cultura do aba-
caxi; Cultura do maracujá e Cultura de citros. Os cursos 
tiveram um total de 5.900 horas de treinamento. 
Treinamento para estudantes 
e técnicos agrícolas dos 
setores público e privado
A Unidade realizou capacitação para estudantes 
de Agronomia e Engenharia Florestal das unidades da 
Universidade Estadual de Roraima nos municípios de 
Rorainópolis e São João da Baliza, respectivamente, bem 
como, para técnicos agrícolas do Sindicato dos Técnicos 
Agrícolas de Roraima e da Empresa Palmaplan.
Foram abordados os seguintes temas: “A cultura do 
milho”; “Correção do solo”; “A cultura do feijão-caupi”; 
“Manejo da cultura da banana”; “Indicadores econômi-
cos e financeiros”; “Manejo da cultura da mandioca”; 
“Noções básicas de cartografia e GPS”; “Interpretação de 
análise do solo e calagem”.
O público beneficiado pela ação foi de 240 pessoas, 












As ações de transferência de tecnologia (TT) rea-
lizadas no ano de 2012 pela Unidade, com apoio da 
Diretoria-Executiva de Transferência de Tecnologia 
(DE-TT), contemplaram a realização e a participação 
em eventos regionais e nacionais, tais como feiras, ex-
posições, e seminários, bem como a realização de uma 
pesquisa de opinião sobre produtos – sucos de uva e pe-
tiscos de mandioca –, além de outras ações que também 
contribuíram para potencializar a atuação da área de TT. 
Os recursos alocados pela DE-TT, no valor de R$ 90 
mil atenderam às ações previstas no plano de ação pro-
posto pela Embrapa Semiárido (Tabela 1). 
23ª Feira nacional de 
agricultura irrigada (Fenagri)
Atividades realizadas:
1. Exposição de Tecnologias em Estande 
Institucional do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa)
Local: Centro de Convenções de Petrolina, PE.
Período: de 23 a 26/5/2012.
Coordenação: Elder Manoel de Moura Rocha.
Horário: das 18h às 23h.
Tecnologias expostas:
•	 Controle biológico de pragas das plantas cultivadas.
•	 Biotecnologia – produção de mudas in vitro de 
palma, uva, banana e ornamentais.
•	 Diversificação de cultivos – citros, pera, caqui, 
cacau.
•	 Exposição de serviços da Embrapa disponíveis 
na Internet (Catálogo de Produtos e Serviços, 
Agência de Informação, Agritempo, etc.).
•	 Suco de uva – testes de degustação.
•	 Publicações do Sistema Embrapa de Editoração.
•	 Tecnologia de produção de coco híbrido.
•	 Variedades de milho, feijão-de-corda e feijão Pha-
seolus recomendadas pela Embrapa para as áreas 
irrigadas e de sequeiro do Semiárido nordestino.
•	 Pesquisas com produção de vinho orgânico.
•	 Aproveitamento agroindustrial de produtos 
oriundos da mandioca.
Venda de publicações: no estande da Embrapa 
Semiárido, durante o evento foram vendidas publica-
ções do Sistema Embrapa de Editoração.
Degustação: durante todas as noites, a Embrapa 
Semiárido realizou degustação de sucos de uvas produ-
zidos no laboratório de sucos da Unidade e de salgadi-
nhos (amendoim e castanha). A degustação foi realizada 
na sala VIP do estande, para autoridades e convidados 
visitantes do estande.
Distribuição de produtos: durante a feira foram 
distribuídos aos visitantes fôlderes das tecnologias apre-
sentadas, assim como o Jornal Semiárido nº 37, de abril 
de 2012, publicação trimestral editada pela Unidade.
Estande: a área de exposição da Embrapa Semiárido, 
com dimensão de 8 m x 4 m, foi exclusiva da Unidade e 
constou de: quatro balcões vitrines com portas de correr 
e fechaduras; 1 ponto de energia elétrica para TV e DVD; 
quatro cubos de 0,50 m x 0,50 m da mesma altura dos 
balcões para exposição de arranjos florais e frutas; duas 
bancadas para exposição de produtos; quatro banque-
tas com espaldar alto; além de uma vitrine disponibili-
zada pelo Laboratório de Biotecnologia da Unidade. O 
estande constava também de sala VIP, e depósito e copa.
Visitação: a Fenagri recebeu um público estima-
do em 15 mil pessoas por dia. O estande da Embrapa 
Semiárido foi bastante visitado por autoridades, produ-
tores, técnicos, estudantes e demais membros da socie-
dade civil.
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Tabela 1. Realização e participação em eventos de TT, no ano de 2012 – Embrapa Semiárido.










23ª Feira nacional de agricultura 
irrigada (Fenagri)
Petrolina, PE Nacional/Internacional 30.000,00 27.281,80
2 16º Curso de Fertirrigação Petrolina, PE Nacional 7.500,00
3 12º Curso de Manejo de Irrigação Petrolina, PE Regional 7.500,00
4 4º Workshop de Sementes Petrolina, PE Territorial 5.000,00
5
2º Workshop de Plantas 
Medicinais e Aromáticas(2)
Petrolina, PE Regional 7.500,00(2)
6 Workshop Projeto PECUS(2) 7.500,00(2)
7





8 Dia de Campo iLPF(2) Petrolina, PE Nacional 2.000,00(2)
9 Dia de Campo Projeto Chesf(2) 25.000,00(2)
10 Outras Despesas 62.718,20
11
Confecção e reforma de maquetes 
das principais tecnologias 
desenvolvidas pela Unidade
Petrolina, PE Regional 20.000,00
12 Confecção de folder Institucional Petrolina, PE Regional 5.000,00
13 Treinamento em edição de vídeo Petrolina, PE Local 4.000,00
14
Produção de material informativo 
sobre a cultura da uva
Petrolina, PE Regional 3.000,00
15
Aquisição de minibibliotecas para 





Aquisição de material de 
laboratório para apoio a 




17 Outras Despesas 41.400,00
Total 90.000,00 90.000,00
(1)  A unidade deverá elaborar e manter sob sua guarda o plano de ação com o orçamento detalhado do evento ou ação de TT, para fornecimento, por solicitação da DE-DTT.
(2) Eventos com recursos em projetos
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2. Pesquisas de opinião sobre produtos – sucos de 
uva e petiscos de mandioca
Foram realizadas na sala VIP do estande da Embrapa 
Semiárido, durante a Fenagri 2012 pesquisas de opinião 
pública sobre sucos de uvas e petiscos de mandioca. A 
pesquisa sobre sucos de uva teve a participação de cer-
ca de 80 voluntários (visitantes do estande da Unidade), 
que avaliaram a qualidade de quatro tipos de suco de 
uva da variedade Izabel Precoce, com diferentes épocas 
de colheita. Essa pesquisa fez parte dos trabalhos reali-
zados pelo pesquisador Giuliano Elias Pereira em parce-
ria com a Fazenda Special Fruit. 
Com petiscos de mandioca foram realizadas duas 
pesquisas de opinião pública, com cerca de 70 participa-
ções de voluntários por teste. Houve degustação de qua-
tro tipos de salgadinhos produzidos com mandioca, por 
pesquisa, em trabalhos dos pesquisadores Joston Simão 
de Assis (em parceria com a empresa NHANDEARA – 
Comércio Varejista de Alimentos) e Alineaurea Florentino 
Silva (com uma associação de agricultores familiares do 
município). A pesquisadora Ana Cecília Poloni Rybka –da 
área de Engenharia de Alimentos – prestou assessoria e 
acompanhou todos os testes realizados. 
Seminário A eficiência no uso 
de recursos: perspectivas para 
uma agricultura sustentável
Data: 25 de maio de 2012.
Horário: das 8h às 17h30.
Local: Auditório do Senai – Petrolina, PE.
Coordenação: Joston Simão de Assis.
Número de participantes: 394.
Pontos fortes:
•	 As tecnologias apresentadas pela Embrapa Se-
miárido, tanto pelo conteúdo técnico como pela 
forma de apresentação, atenderam às demandas 
dos visitantes.
•	 Qualidade no atendimento presencial no estande 
da Embrapa Semiárido pelos técnicos da ACN e 
pessoal de apoio.
•	 Presença de pesquisadores da Unidade no estan-
de para atendimento a demandas de visitantes 
interessados em assuntos específicos nas áreas 
do conhecimento de suas pesquisas.
•	 Estrutura física e apoio logístico da montadora 
oficial do estande, que atendeu com eficiência 
todas as demandas da Unidade.
•	 O seminário “A eficiência no uso de recursos: 
perspectivas para uma agricultura sustentável” 
foi realizado com êxito e bem avaliado pelos 
participantes.
Ponto fraco: Ausência de outras Unidades da 
Embrapa no estande. Em outras edições desse even-
to, a Embrapa Mandioca e Fruticultura, a Embrapa 
Agroindústria Tropical e a Embrapa Tabuleiros Costeiros 
contribuíram com êxito para a participação da Empresa 





Os recursos enviados (Tabela 1) pela Diretoria-
Executiva de Transferência de Tecnologia (DE-TT) no ano 
de 2012 para a Embrapa Soja foram de suma importância 
por propiciarem a maior participação de pesquisadores 
de diferentes áreas do conhecimento em eventos que ti-
nham como fim levar aos agricultores e profissionais que 
atuam na assistência técnica e extensão rural, os conhe-
cimentos e tecnologias gerados pela Embrapa Soja e por 
outras instituições de C&T. Ressalta-se ainda que a parti-
cipação de profissionais da Embrapa em eventos de tal 
natureza contribui de forma significativa para promover 
e solidificar a imagem institucional da empresa perante 
os diferentes segmentos do agronegócio brasileiro.
Salientamos que, em virtude do calendário agrícola 
das culturas de verão, alguns eventos importantes ocor-
reram antes da liberação dos recursos disponibilizados 
pela DE-TT. Por isso, a participação de pesquisadores e/
ou analistas da Embrapa Soja nos referidos eventos foi 
custeada com recursos da rubrica de Gestão da Unidade 
e de outros projetos captados por meio de prestação de 
serviços alocados na Fundação Eliseu Alves.
Durante o ano de 2012, a Embrapa Soja participou 
ativamente de vários eventos de transferência de tecno-
logia, com destaque para os seguintes:
Show Rural Coopavel
Evento de abrangência internacional, cujo foco é a 
difusão de tecnologias voltadas ao aumento de produ-
tividade de pequenas, médias e grandes propriedades 
rurais. Nesse evento, as principais empresas de pesquisa 
agropecuária e de equipamentos lançam novos pro-
dutos e tecnologias antecipando com exclusividade as 
tendências para o agronegócio.
Período: de 6 a 10 de fevereiro de 2012.
Local: Parque Show Rural Coopavel – Cascavel, PR.
Público: aproximadamente 198 mil visitantes, dos 
quais muitos visitaram a Embrapa, que estava repre-
sentada por 20 Unidades.
Recurso alocado: R$ 35.187,80
A Embrapa Soja participou do evento com as seguin-
tes atividades:
Vitrine de tecnologias 
•	 Apresentação de cultivares de soja convencionais 
e transgênicas indicadas para a região centro-sul 
do País, desenvolvidas em parceria com a Funda-
ção Meridional. 
•	 Estação do Conhecimento, onde foram ministra-
das palestras sobre a cultura da soja abordando 
os temas: “Manejo de doenças na cultura da soja”; 
“Manejo integrado de pragas na cultura da soja”; 
“Importância da fixação biológica do nitrogênio 
(inoculação) na cultura da soja”. 
Casa da Embrapa
•	 Técnicas de manejo para evitar a resistência 
de insetos-praga, doenças e ervas daninhas na 
lavoura (fôlder com informações de como evitar 
o surgimento dessas pragas resistentes nas 
lavouras). 
•	 Hot site sobre manejo integrado de pragas.
•	 Quantificação e redução das perdas na colheita 
(mostruário do copo medidor de perdas e fôlder 
com orientações de como proceder à medição de 
perdas nas lavouras). 
Área da agroecologia (Fazendinha)
•	 Espaço para divulgação de práticas agroecoló-
gicas que simulam uma pequena propriedade 
agrícola. Nesse espaço estiveram presentes, além 
da Embrapa Soja, a Embrapa Pantanal, a Embrapa 
Hortaliças, a Embrapa Agrobiologia, o Iapar, a 
Emater e a Itaipu Binacional. 
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•	 Técnicas de manejo para evitar o surgimento 
de resistência de pragas na lavoura (fôlder com 
informações sobre como evitar esse problema 
nas lavouras). 
Tecnoshow Comigo
O Tecnoshow Comigo é um evento de abrangência 
nacional, promovido pela Cooperativa Agroindustrial 
dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo). É 
o principal evento de tecnologia rural do Centro-Oeste 
brasileiro.
Período: de 9 a 13 de abril de 2012.
Local: Centro Tecnológico Comigo – Rio Verde, GO.
Público no evento: cerca de 70 mil visitantes.
Recurso alocado: R$ 9.191,99.
Participação da Embrapa Soja: fez-se presente na 
vitrine de tecnologias e no espaço denominado Casa 
da Embrapa.
Vitrine de tecnologias 
•	 Lançamento das seguintes cultivares de soja: 
BRS 361 e BRS 334RR (em parceria com a Fun-
dação Meridional); BRSMG 760SRR e BRSMG 
780FRR (em parceria com a Fundação Triângulo 
e com a Epamig) e BRS 7460RR (em parceria com 
o Centro Tecnológico de Pesquisa Agropecuária 
de Goiás – CTPA). 
•	 Apresentação das cultivares de soja da Embrapa 
indicadas para a região Centro-Oeste e desen-
volvidas em parceria com: o CTPA, a Fundação 
Meridional e a Fundação Triângulo. 
Casa da Embrapa 
•	 Técnicas de manejo para evitar resistência de 
pragas na lavoura (fôlder com informações sobre 
como evitar o surgimento de insetos-praga, doen-
ças e plantas daninhas resistentes nas lavouras). 
•	 Hot site sobre manejo integrado de pragas.
•	 Quantificação e redução das perdas na colheita 
(mostruário do copo medidor de perdas e fôlder 
com orientação de como proceder à medição de 
perdas nas lavouras).
•	 Realização de palestra sobre fixação biológica do 
nitrogênio. 
52º Exposição agropecuária 
e industrial de Londrina
Evento de abrangência nacional, promovido pela 
sociedade rural do Paraná, cujo objetivo é demonstrar 
tanto ao público urbano quanto ao rural a importância 
da pesquisa e da assistência técnica e extensão rural 
para o desenvolvimento do agronegócio. Nesse even-
to, a Embrapa Soja participou no espaço denominado 
Fazendinha Via Rural, compartilhando o espaço físico 
com o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) e com o 
Instituto Emater do Paraná. O estande ficou sob a coor-
denação da Embrapa Soja e o foco foi demonstrar como 
a pesquisa e a extensão atuam em conjunto para garan-
tir a sustentabilidade da produção. Foram enfatizadas as 
tecnologias que reforçam o compromisso da Embrapa, 
do Iapar e da Emater com esse tema.
Período: de 5 a 15 de abril de 2012.
Local: Parque de Exposições Ney Braga – Londrina, PA.
Recurso alocado: R$ 16.500,00.
Público: 471.582 visitantes, dos quais 10.108 eram 
agricultores.
Espaço Via Rural - Embrapa/Emater/Iapar: manejo 
integrado de pragas na cultura da soja (MIP-soja); 
como evitar perdas na colheita de soja. 
Dia de campo de verão 
da Embrapa Soja
O Dia de campo de verão da Embrapa Soja é um even-
to cujo foco é a transferência de tecnologias para grupos 
de profissionais que atuam na assistência técnica e ex-
tensão rural.
Data: 2 de março de 2012.
Local: Embrapa Soja – Londrina, PA.
Recurso alocado: R$ 2.034,50.
Público: 185 participantes.
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Temas apresentados na vitrine de tecnologias: 
•	 Cultivares de soja transgênica.
•	 Cultivares de soja convencional.
•	 Cultivares de feijão. 
•	 Informações sobre o Programa Soja Livre. 
•	 Manejo integrado de pragas. 
•	 Programa de desenvolvimento de cultivares de 
soja resistente às principais doenças da cultura.
•	 A importância da inoculação na cultura da soja.
•	 Manejo da cultura: uma abordagem da pesquisa 
sobre o plantio cruzado.
•	 Estratégias de manejo de plantas daninhas resis-
tentes ao glifosato.
Dia de campo de verão da 
Embrapa Soja para estudantes
Em 2012, a Embrapa Soja realizou a primeira edição do 
dia de campo de verão voltado a estudantes universitá-
rios, ligados aos cursos de ciências agrárias. O evento teve 
como principal objetivo apresentar as linhas de pesquisa 
da Embrapa Soja e sua importância para o agronegócio 
brasileiro e mostrar como esse público pode acessar as 
tecnologias e conhecimentos gerados pela Embrapa.
Data: 9 de março de 2012.
Local: Embrapa Soja – Londrina, PA.
Recurso alocado: já disponíveis no dia de campo de 
verão.
Público: 70 estudantes (quatro universidades).
Temas apresentados na vitrine de tecnologias:
•	 Cultivares de soja transgênica; cultivares de soja 
convencional; manejo integrado de pragas. 
•	 Programa de desenvolvimento de cultivares de 
soja resistentes às principais doenças da cultura. 
•	 A importância da inoculação na cultura da soja. 
Dia de campo sobre integração 
lavoura-pecuária-floresta
A Embrapa Soja realizou, pela primeira vez, em 2012, 
o dia de campo integração lavoura-pecuária-floresta 
(iLPF), no norte do Paraná.
Data: 16 de março de 2012.
Local: Fazenda Maravilha (propriedade da Embrapa 
Soja) – Londrina, PR.
Recurso alocado: R$ 184,00.
Público: 48 (profissionais de Ater e produtores rurais 
líderes).
Temas apresentados:
•	 Plano de agricultura de baixa emissão de carbono 
(ABC). 
•	 Ações de pesquisa e extensão do sistema iLPF no 
norte do Paraná; importância do componente 
arbóreo no sistema ILPF.
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Tabela 1. Resumo da utilização dos recursos de Transferência de Tecnologia 2012 pela Embrapa Soja
Tipo de ação Descrição da ação Data/Período Público Custo (R$)
Show Rural Coopavel Evento de abrangência 
internacional
6 a 10 de 
fevereiro de 2012
Cerca de 198 mil visitantes 35.187,80
Tecnoshow Comigo Evento de abrangência nacional 9 a 13 de abril de 
2012
cerca de 70 mil visitantes 9.191,99
52º Exposição agropecuária e 
industrial de Londrina
Evento de abrangência nacional 5 a 15 de abril de 
2012
471.582 visitantes, 
dos quais 10.108 eram 
agricultores
16.500,00
Dia de campo de verão da 
Embrapa Soja
Evento voltado a estudantes 
universitários, ligados aos 
cursos de ciências agrárias
2 de março de 
2012
185 participantes 2.034,50
Dia de campo sobre integração 
lavoura-pecuária-floresta
16 de março de 
2012
48 (profissionais de Ater e 
produtores rurais líderes).
184,00
Dia de campo de verão da 
Embrapa Produtos e Mercado
Evento realizado em parceria 
com a Embrapa Soja e 
tem como foco transferir 
as tecnologias geradas 
pela Embrapa e por outras 
instituições de C&T para 
profissionais que atuam na 
assistência técnica e extensão 
rural e para produtores rurais 
líderes
2 de março de 
2012
70 participantes 150,00
Dia de campo de inverno da 
Embrapa Soja
Evento realizado a cada dois 
anos em parceria com o Iapar
28 de agosto de 
2012
111 participantes 630,00
Treinamento – Abordagem prática 
sobre o manejo integrado de 
pragas na cultura da soja
Treinamentos em manejo 
integrado de pragas (MIP)
5, 6, 7 e 12 de 
dezembro de 
2012
120 participantes (30 
participantes/dia).
7.679,52
Viagem técnica de grupo de 
pesquisadores da Embrapa Soja 
ao Estado de Mato Grosso
O objetivo foi contatar empresas 
de produção de sementes, 
de assistência técnica, de 
processamento de grãos e 
produtores rurais do Estado de 
Mato Grosso para conhecer sua 
realidade e prospectar as suas 
demandas.
27 de novembro 
a 2 de dezembro 
de 2012
60 participantes 11.236,62
Impressão de material técnico Foram produzidos fôlderes e 
comunicados técnicos para 
serem distribuídos nos eventos 
supracitados, os quais não 
estavam orçados nos projetos 




Dia de campo de verão da 
Embrapa Produtos e Mercado
O Dia de campo de verão da Embrapa Produtos e 
Mercado, escritório de Ponta Grossa, é um evento reali-
zado em parceria com a Embrapa Soja e tem como foco 
transferir as tecnologias geradas pela Embrapa e por 
outras instituições de C&T para profissionais que atuam 
na assistência técnica e extensão rural e para produtores 
rurais líderes.
Data: 2 de março de 2012.
Local: Embrapa SPM – Ponta Grossa, PR.
Recurso alocado: R$ 150,00 (recurso de diária/hospe-
dagem de 1 pesquisador). O evento foi custeado pelo 
SPM – Escritório Ponta Grossa. 
Público: 70 participantes.
Temas apresentados na vitrine de tecnologias:
•	 Cultivares de soja transgênica; cultivares de soja 
convencional; cultivares de feijão. 
•	 Programa Soja Livre.
•	 A importância da inoculação na cultura da soja. 
Dia de campo de inverno 
da Embrapa Soja
O dia de campo de inverno da Embrapa Soja é um 
evento realizado a cada dois anos em parceria com o 
Iapar e tem como foco difundir informações sobre as 
cultivares de trigo, triticale e demais cereais de inverno 
desenvolvidos pela Embrapa e pelo Iapar, em parceria 
com a Fundação Meridional, para produtores e técnicos 
da extensão rural.
Data: 28 de agosto de 2012.
Local: Embrapa Soja – Londrina, PA.
Recurso alocado: R$ 630,00.
Público: 111 participantes.
Temas apresentados na vitrine de tecnologias:
•	 Cultivares de trigo da Embrapa. 
•	 Cultivares de trigo e triticale do Iapar e densidade 
de semeadura. 
•	 Manejo da adubação nitrogenada na cultura do 
trigo. 
•	 Adubação nitrogenada em trigo visando à quali-
dade industrial. 
Treinamento – Abordagem 
prática sobre o manejo integrado 
de pragas na cultura da soja
A Embrapa Soja, preocupada com o crescente núme-
ro de aplicações de inseticidas na cultura da soja, voltou 
a intensificar os treinamentos em manejo integrado 
de pragas (MIP) e, em 2012, realizou quatro cursos no 
Estado do Paraná e um curso em Mato Grosso, em parce-
ria com a Embrapa Agrossilvipastoril.
Período: 5, 6, 7 e 12 de dezembro de 2012.
Local: Embrapa Soja – Londrina, PA.
Recurso alocado: R$ 2.841,00.
Público: 120 participantes (30 participantes/dia).
Período: 18 e 19 de dezembro de 2012.
Local: Embrapa Agrossilvipastoril – Sinop, MT.
Recurso alocado: R$ 7.679,52.
Público: 60 participantes (30 participantes/dia).
Viagem técnica de grupo de 
pesquisadores da Embrapa Soja 
ao Estado de Mato Grosso
A referida viagem teve como objetivo contatar em-
presas de produção de sementes, de assistência técni-
ca, de processamento de grãos e produtores rurais do 
Estado de Mato Grosso para conhecer sua realidade e 
prospectar as suas demandas.
Período: de 27 de novembro a 2 de dezembro de 
2012.
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Municípios visitados: Campo Verde, Campo Novo 
do Parecis, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Sorriso 
e Sinop.
Recurso alocado: R$ 11.236,62.
Público: 60 participantes (30 participantes/dia).
Impressão de material técnico
Foram produzidos fôlderes e comunicados técnicos 
para serem distribuídos nos eventos supracitados, os 
quais não estavam orçados nos projetos em execução 
da unidade.
Recurso alocado: R$ 8.702,68.
Participação da Embrapa Soja 
em eventos de transferência 
de tecnologia promovidos 
por instituições parceiras
Parte dos recursos foi alocada para atender deman-
das de palestras em eventos promovidos por instituições 
parceiras (cooperativas, empresas de assistência técnica, 
sindicatos rurais, universidades) ligadas ao agronegócio 
da soja em diversos estados brasileiros. Salienta-se que 
as referidas demandas surgem constantemente e que a 
Unidade não dispõe de recursos para atendimento de 
todas elas. Por isso, o recurso que vem sendo disponi-
bilizado pela diretoria de transferência de tecnologia é 
essencial para que a unidade possa atender as ações não 






Tecnoshow Comigo (Rio Verde, GO) 
e Agrishow (Ribeirão Preto, SP) 
A Embrapa Solos participou com estandes e plots na 
Tecnoshow Comigo e na Agrishow. Em ambos os eventos, 
foram muito importantes os contatos resultantes para 
negócios em transferência de tecnologia (TT), tanto para 
o fertilizante organomineral granulado a partir de cama 
de frango quanto para o Sistema de Produção de Tomate 
de Mesa Ecologicamente Cultivado (Tomatec). 
No Tecnoshow Comigo, foram realizados cursos sobre 
o Tomatec e sobre manejo e conservação de solos. No 
mesmo evento foi montado também um estande do 
Programa Embrapa & Escola, que atendeu tanto crianças e 
adolescentes em idade escolar quanto o público em geral. 
Semana de integração tecnológica (SIT) 
– Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas, 
MG
A Embrapa Solos participou da SIT na Embrapa Milho 
e Sorgo, implantando Unidades Demonstrativas do 
Tomatec e Perfil de Solos e Compostagem. Foram tam-
bém ministrados os seguintes cursos: Manejo e conser-
vação de solo e água e Recuperação de áreas degradadas. 
Também foi realizada uma palestra sobre o Tomatec.
Dias de campo
Foram realizados quatro dias de campo: dois no Rio 
de Janeiro (nos municípios de Nova Friburgo e de Bom 
Jardim) e dois no Rio Grande do Norte (nos municípios 
de Açu e de Jandaíra).
Em Nova Friburgo, o dia de campo foi realizado no 
Sítio Cultivar, no dia 12 de dezembro. O evento con-
tou com a apresentação dos resultados do sistema 
de produção do Tomatec na “versão” cultivo orgânico. 
Compareceram aproximadamente 40 interessados, 
entre extensionistas de diversos municípios da Região 
Serrana, como Petrópolis, Teresópolis, Santa Maria 
Madalena, São José do Vale do Rio Preto e Nova Friburgo, 
além de representantes da sede da Emater (Niterói, RJ), 
da Pesagro e de prefeituras municipais, agricultores or-
gânicos e donos de pousadas.
O pesquisador da Embrapa Solos, José Ronaldo 
Macedo, abriu o evento com palestra sobre o Tomatec. 
Em seguida, a agricultora e mestranda em agricultura 
orgânica pela UFRRJ/Embrapa Agrobiologia, Margarete 
Ferreira, ministrou palestra sobre as bases do cultivo 
de Tomatec orgânico (tema de sua tese). A produtora 
orgânica Jovelina Fonseca também falou do sucesso de 
sua experiência na condução do Tomatec orgânico. Por 
último, Rogério Faulha, gerente estadual de olericultura 
(Emater-RJ) falou sobre o Programa Especial de Fomento 
Agropecuário e Tecnológico: Cultivar Orgânico.
Em seguida, os participantes foram para a área de 
plantio em estufas conhecer a lavoura do Tomatec orgâ-
nico. A produtividade e a qualidade dos frutos causaram 
ótima impressão, já que eles chegam a pesar até 250 g. 
Os produtores e técnicos presentes esperam que esse 
sistema de produção possa ser expandido pelos demais 
municípios da Região Serrana.
Em Bom Jardim, o segundo dia de campo aconteceu 
no dia 13 de dezembro, na propriedade do produtor 
Foto: Cláudio Capeche
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Izaltino, na Comunidade de Palmeirinha (microbacia do 
córrego Pito Aceso). O evento teve por objetivo apresen-
tar os resultados de pesquisas feitas pela Embrapa Solos 
e por parceiros na comunidade, além de recomendações 
de Boas Práticas Agrícolas.
Aproximadamente 30 pessoas, entre pesquisadores 
da Embrapa, extensionistas da Emater e agricultores 
familiares, compareceram. O pesquisador da Embrapa 
Solos, Ricardo Trippia, abriu o evento abordando as 
ações de pesquisa realizadas no local. Em seguida, foram 
apresentados aos participantes painéis com mapas e 
informações relacionadas aos solos e ao uso das terras, 
índices de fertilidade dos solos, qualidade da água do 
córrego Pito Aceso e presença de poluentes no córrego.
Os agricultores participaram contando suas experi-
ências. Ao final, Fabiano Araújo, assistente de pesquisa 
da Embrapa Solos, explicou de forma prática a impor-
tância do conhecimento e monitoramento das condi-
ções climáticas por meio de uma estação meteorológica 
instalada na microbacia.
A interação dos participantes possibilitou correla-
cionar as observações subjetivas dos agricultores com 
os resultados apresentados, e permitiu que o público 
compreendesse os objetivos das pesquisas realizadas.
No Estado do Rio Grande do Norte, os dias de campo 
ocorreram por meio de atividade do Projeto Caatinga 
Viva. Esse projeto é patrocinado pelo Programa Petrobras 
Ambiental. Além da Embrapa Solos e do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN), participam 
dele a Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern), 
a Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros-
Agrônomos (Anea) e a ONG Carnaúba Viva.
Além da construção de uma biofábrica, o projeto 
desenvolve ações de educação ambiental para 10 mil 
alunos de escolas públicas da região e o plantio de 50 
mil mudas de espécies nativas praticamente extintas no 
Baixo Açu, num investimento total de R$ 3 milhões.
A biofábrica de produção de briquetes, que se encon-
tra em processo de implantação, utilizará resíduos vege-
tais descartados da produção da cera da carnaúba e ma-
terial vegetal proveniente de plantios de capim-elefante. 
No Rio Grande do Norte, foram realizados dois dias 
de campo: um sobre manejo e conservação de solo e 
água, no Município de Açu, e outro sobre o Tomatec, no 
Município de Jandaíra.
Semana nacional de ciência 
e tecnologia 2012 (SNCT)
A Embrapa Solos participou da Semana nacional de 
ciência e tecnologia, com estande do Programa Embrapa 
& Escola, no Jardim Botânico do RJ, que recebeu a visita 
de estudantes, professores e da sociedade em geral.
FertBio 2012
A Embrapa Solos esteve presente no FertBio 2012 
com trabalhos e palestras dos pesquisadores da Rede 
FertBrasil, assinalados em negrito na Tabela 1. 
Serviços gráficos 
(material de suporte)
 Recursos de custeio utilizados para a produção de 
material de apoio para os eventos (banners, fôlderes e 
cartazes): cartaz sobre o dia de campo – Tomatec; banner 
sobre o Tomatec; fôlder sobre recomendações técnicas 
do Tomatec; banner sobre fertilizante organomineral; 
fôlder sobre fertilizante organomineral.
Foram produzidas ainda pastas institucionais da 
Embrapa, pastas de serviço interno e pôsteres e fôlde-
res para a Coleção Interativa de Solos Tropicais e para 
o Sistema Brasileiro de Classificação de Terras para 
Irrigação.
Reunião de tutores da rede 
FertBrasil e chefes de TTs das 
Unidades participantes da rede
Na reunião de tutores, discutiu-se sobre os seguintes 
aspectos: andamento das tecnologias geradas pela rede 
FertBrasil, problemas encontrados, possíveis soluções e 
geração de novos produtos.
Paralelamente foi realizada uma reunião com todos 
os chefes de TT das Unidades envolvidas, para descrever 
o processo de patenteamento dos produtos da Rede e 
adotar uma metodologia de trabalho comum. Esse en-
contro ocorreu na Embrapa Milho e Sorgo.
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Tabela 1. Palestras e trabalhos apresentados por pesquisadores da Embrapa Solos na FertBio 2012.
Trabalhos/palestras Pesquisadores da Rede FertBrasil
Análise multivariada de fertilizantes por espectroscopia 
no infravermelho próximo
André Marcelo de Souza; Ioná Rech; Priscila Luzia Simon; David Vilas 
Boas de Campos; Vinicius de Melo Benites; José Carlos Polidoro; Marcelo 
Saldanha; Ronei Jesus Poppi
Biomassa de milheto em resposta à adubação com 
rochas fosfatadas associadas a microrganismos 
solubilizadores
Flávia Cristina dos Santos; Christiane Abreu de Oliveira; Eliane Aparecida 
Gomes; José Carlos Polidoro; Ivanildo Evódio Marriel; Talita Camargos 
Gomes; Ubiana de Cássia Silva
Produção de massa seca e acúmulo de potássio em 
plantas de milho a partir do resíduo da aplicação de 
organomineral
João Victor dos Santos Caldas; Diego Ribeiro Duarte; Talita de Santana 
Matos; Guilherme Soares Dinali; Thiago Antônio Pinheiro Toniêto; George 
Wellington Bastos de Melo; Everaldo Zonta; José Carlos Polidoro
Volatilização de amônia da aplicação superficial de 
dejetos líquidos de suínos; atributos bioquímicos, 
enzimáticos e físicos do solo; ciclagem de nutrientes e 
rendimento da soja após entressafra de Brachiaria sp.
Álisson Vanin; Ronaldo Barbosa dos Reis; June Faria Scherrer Menezes; 
Vinicius de Melo Benites; Jeander Oliveira Caetano; Franciane Lemes dos 
Santos; Marco Aurélio Carbone Carneiro; Wander Cruvinel Ferreira Filho; 
Getúlio Sousa Guimarães; Josué Guimarães Evangelista Barcelos e Helder 
Barbosa Paulino
Teores residuais de nitrato no solo com sucessivas 
aplicações de dejetos líquidos de suínos
Fernanda Carvalho Giacomini; Kelvin Caetano Ribeiro; Silvia Renata Pereira 
Granzzotto; June Faria Scherrer Menezes; Alisson Vanin; Vinícius de Melo 
Benites
Utilização de recursos – 
Custeio de TT/Embrapa Solos
Na Tabela 2, são apresentados os recursos financeiros 
recebidos e utilizados pela Embrapa Solos, em ordem de 
prioridade, conforme planejamento de ações de TT 2012 
apresentado à diretoria de TT. Ressalta-se que alguns 
eventos programados não puderam ser realizados por 
causa da falta de cotas de viagem. Dessa forma, os recur-
sos para custeio foram utilizados em ações a serem lici-
tadas, que não foram autorizadas pela AJU da Unidade, 
razão pela qual os recursos foram devolvidos à Embrapa 
Sede.
Atividades realizadas pela 
Embrapa Solos – UEP Recife, PE
As atividades de transferência de tecnologia da 
Unidade de Execução de Pesquisa e Desenvolvimento 
(UEP Recife) previstas para o ano de 2012 foram cum-
pridas na sua quase totalidade. As mudanças de local e 
o não cumprimento de apenas um evento ocorreram, 
sobretudo, em virtude da greve das universidades e ins-
titutos federais, que comprometeu sobremaneira o ca-
lendário acadêmico e o desenvolvimento das atividades 
de extensão nessas instituições. Merecem destaque: a) a 
participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
2012, com a realização de 13 eventos no interior de 
Pernambuco; b) a parceria com a Universidade Estadual 
do Vale do Acaraú, que permitiu a ampliação da área de 
atuação até o Ceará; c) a confecção do fôlder e a produ-
ção do documentário sobre barragem subterrânea, que 
também foram lançados na Conferência Rio+20; e d) a 
participação significativa de agricultores familiares nos 
eventos sobre Sistemas de Produção de Banana, Uva, 
Hortaliças e Barragem Subterrânea.
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
A UEP Recife, em parceria com a Embrapa Tabuleiros 
Costeiros, participa ativamente, desde 2008, da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) em Pernambuco. 
O tema principal da SNCT 2012 foi “Economia verde, sus-
tentabilidade e erradicação da pobreza”. Nesta edição, a 
Embrapa Solos realizou cursos, palestras, seminários e 
dias de campo. O público foi constituído por estudantes 
do ensino médio e de graduação, técnicos e professores 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Pernambuco (Ifpe) – campi de Barreiros e Vitória de 
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Tabela 2. Quadro demonstrativo com a utilização de recursos – custeio de TT/RJ.
Item Título/Evento Município/Estado Abrangência
Custo estimado 
(R$)
1 Reunião de tutores da Rede FertBrasil Sete Lagoas, MG Nacional 13.786,45




3 Dias de campo/Curso Projeto Caatinga Viva Açu, RN Regional 4.684,45
4 Tecnoshow Comigo Rio Verde, GO Regional 3.253,00
5 Agrishow Ribeirão Preto, SP Regional 2.000,00
6 Semana de Integração Tecnológica Sete Lagoas, MG Regional 582,75
7 Semana Nacional de C&T Rio de Janeiro, RJ
Petrolina, PE
Local 1.000,00
8 FertBio Teresina, PI Nacional 1.000,00
9 Serviços gráficos 6.850,00
10 Repasse UEP/Recife 57.500,00
11 Recursos recebidos 117.000,00
12 Total de recursos gastos 36.141,85
13 Devolução para a Sede 23.358,15
Santo Antão –, estudantes das escolas técnicas estaduais 
de Palmares e Sertânia, PE, além de agricultores do Vale 
do Rio Siriji, PE.
Os eventos que seriam realizados na Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) de Escada foram transferidos 
para a ETE de Sertânia, em virtude da extinção do curso 
de técnico agrícola daquela escola, em 2012. Os even-
tos planejados para o Codai de São Lourenço da Mata 
(instituição federal de ensino vinculada à Universidade 
Federal Rural de Pernambuco), em razão da greve, foram 
distribuídos nas demais escolas técnicas e institutos.
Seminários sobre sistema de produção 
de banana para a Zona da Mata de 
Pernambuco
Foram realizados três seminários sobre sistema 
de produção de banana para a Zona da Mata de 
Pernambuco, em dois municípios da região produtora de 
banana do Vale do Rio Siriji (São Vicente Férrer e Vicência) 
e em Timbaúba, PE. O público foi constituído, sobretudo, 
por técnicos e agricultores, totalizando 98 participantes. 
Os eventos tiveram a parceria das prefeituras municipais, 
do ProRural, do Codesf e da Fundação Banco do Brasil.
Unidade Demonstrativa de Videira
A Unidade Demonstrativa de Videira encontra-se 
instalada em área de agricultor no Município de São 
Vicente Férrer, PE. Os recursos liberados permitiram o 
monitoramento em campo e a aquisição de insumos 
para a sua manutenção.
Oficinas e dias de campo sobre 
barragem subterrânea
 As quatro oficinas sobre barragem subterrânea foram 
realizadas nos seguintes municípios de Pernambuco: 
Petrolina, Caetés, Buíque e Pedra. O público consistiu de 
um total de 59 participantes, entre agricultores e técni-
cos. Os cinco dias de campo foram realizados em Caetés 
(dois), Buíque e Pedra (dois), para 63 participantes. Os 
municípios foram alterados por causa da falta de água, 
causada pela seca. Foram produzidos também um fôlder 
e um vídeo sobre a barragem subterrânea.
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Unidade Demonstrativa 
de Horta na Escola
A Unidade Demonstrativa que seria instalada, con-
forme entendimentos prévios, na Escola Municipal 
Manuel Chaves, em Camaragibe, PE, não teve o apoio da 
Prefeitura Municipal, o que obrigou a sua transferência 
para a Escola Estadual Joaquim Nabuco, em Recife. Além 
disso, outra UD de Hortaliças também foi implantada na 
comunidade de agricultores familiares Sítio do Boi, em 
Catende, PE.
Palestras sobre agroflorestas
Foram proferidas duas palestras sobre os temas: 
“Agroflorestas: alternativas de prática agrícola sustentá-
vel para a Zona da Mata de Pernambuco” e “Agroflorestas: 
alternativa de prática agrícola sustentável”. A palestra 
que seria realizada na Escola Técnica Estadual (ETE) de 
Escada foi transferida para a ETE de Sertânia, em razão 
da extinção do curso de técnico agrícola daquela escola, 
em 2012. A palestra no Ifpe campus de Barreiros foi rea-
lizada na ETE de Vitória de Santo Antão, tendo em vista 
que o instituto já havia sido contemplado com a mesma 
palestra no ano anterior. O número de participantes total 
foi de 66 em Sertânia e de 67 em Vitória de Santo Antão.
Curso sobre coleta e preparo 
de monolitos de solo
Por causa da greve nas universidades federais, o 
curso foi transferido da Unidade Acadêmica de Serra 
Talhada (UFRPE) para a Universidade Estadual do Vale 
do Acaraú, em Sobral, CE, em atendimento à demanda 
dessa universidade.
Curso sobre morfologia 
e classificação de solos
Foi ministrado o curso Morfologia de solos aplicada 
à agricultura familiar em Sobral, CE, em atendimento à 
demanda da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. 
Foi ministrado um seminário sobre o mesmo tema na 
ETE de Palmares, PE, para um público de 40 estudantes 
de técnicos em agropecuária, em razão da mudança na 
carga horária por solicitação da coordenação da escola.
Curso sobre atualização do sistema 
brasileiro de classificação de solos
Por causa de problemas no cronograma de ativida-
des dos extensionistas, o IPA solicitou a transferência 
do curso para 2013. Em substituição, ocorreu a palestra 
sobre sistema brasileiro de classificação de solos, por se 
tratar de uma demanda dos técnicos da região oeste da 
Bahia, no Município de Luiz Eduardo Magalhães, BA.
Relatório de execução das 
atividades de Transferência de 
Tecnologia planejadas pela 
Embrapa Solos com recursos 
da DE-DTT – 2012
Palestra sobre morfologia de solos 
aplicada à agricultura
Por causa da greve nas universidades federais, a pa-
lestra programada originalmente para o Ifpe, campus de 
Barreiros, foi transferida para a Universidade Estadual 
do Vale do Acaraú, em Sobral, CE, em atendimento à de-
manda dessa universidade.
Dias de campo sobre zoneamento 
da pequena propriedade
Foram realizados dois dias de campo. A mudança nos 
locais ocorreu pelos seguintes fatos: técnicos envolvidos 
Foto: Cláudio Capeche
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com as operações de socorro aos agricultores atingidos 
pela seca (Ibimirim); greve das universidades e institutos 
federais (Belo Jardim); e indefinição de datas pelo Serta 
(Glória do Goitá). Os dois DCs foram realizados no Ifpe de 
Vitória de Santo Antão e na ETE de Palmares, para um pú-
blico de 35 participantes . O terceiro foi substituído por 
três DCs de noções práticas de GPS aplicadas à pequena 
propriedade rural, ministrados na ETE de Palmares e na 
UVA de Sobral, CE.
Curso sobre sensoriamento remoto
Por causa da greve dos institutos federais, que com-
prometeu o calendário acadêmico, o curso sobre senso-
riamento remoto foi ministrado na sede da UEP Recife.
Curso sobre zoneamento agroecológico 
de Pernambuco
Em razão da greve dos institutos federais, os eventos 
que seriam realizados no Ifpe de Belo Jardim foram can-
celados. O curso foi transferido para o Ifpe Barreiros, em 
atendimento à demanda desse instituto.
Curso Práticas de conservação do solo e 
da água
Embora os cursos tenham sido planejados com 
antecedência, foi realizado apenas um deles (ETE de 
Palmares), uma vez que as instituições parceiras (Ifpe, 
campi de Vitória de Santo Antão e Barreiros, e Serta), por 
problemas internos, solicitaram o adiamento dos cursos 
para o ano de 2013. Como compensação, foi realizado 
um dia de campo sobre características de solos agríco-
las, previsão de erosão e principais práticas de controle 
também na ETE de Palmares.
Seminário sobre solos do Estado de 
Pernambuco
O curso foi transferido da UFRPE – Unidade 
Acadêmica de Garanhuns – para a Unidade Acadêmica 
de Serra Talhada por meio de acordo entre as duas uni-
dades da UFRPE, sem comprometimento do evento.
Curso sobre uso de equipamentos para 
medição de clima e tempo
Mesmo planejado com antecedência, as instituições 
parceiras (Ifpe Belo Jardim e Itep) solicitaram o adiamen-
to do curso para o ano de 2013, em razão da greve dos 
IFs, que comprometeu o calendário acadêmico.
Curso sobre zoneamento agroecológico 
de Pernambuco
Por causa da elevada demanda dos IFs e da universi-
dade, o seminário sobre solos do Estado de Pernambuco 
foi substituído pelo de zoneamento agroecológico do 
Estado de Pernambuco, que também contempla o tema 
originalmente previsto. Foram realizados quatro semi-
nários em Barreiros, Serra Talhada, Palmares e Vitória de 
Santo Antão, PE, para um público de 104 estudantes do 
curso de técnico em agropecuária.


Embrapa Suínos e Aves
Introdução
A Embrapa Suínos e Aves recebeu da Diretoria-
Executiva de Transferência de Tecnologia (DE-TT) recur-
sos orçamentários e financeiros na rubrica de custeio 
para participação da Unidade em eventos e ações es-
pecíficas de transferência de tecnologia para o ano de 
2012. Apresentamos a seguir (Tabela 1) relatório sucinto 
acerca da utilização do valor de R$ 148 mil, liberados 
para a Unidade.
Cursos de suinocultura
Manejo reprodutivo e inseminação 
artificial da fêmea suína
Local: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Data: 9 de maio de 2012.
Público-alvo: estudantes do curso de Zootecnia da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Local: Instituto Federal Farroupilha de São Vicente do 
Sul, RS.
Data: 20 e 21 de junho 2012.
Público-alvo: estudantes do curso de técnico 
Agrícola e técnico de Zootecnia do Instituto Federal 
Farroupilha de São Vicente do Sul, RS.
Local: Universidade de Passo Fundo (UPF), Passo 
Fundo, RS.
Data: 3 de Setembro de 2012.
Público-alvo: acadêmicos de Medicina-Veterinária e 
Agronomia da UPF.
Fases de reprodução e maternidade
Local: Toledo, PR.
Data: 14 de junho de 2012.
Público-alvo: técnicos e produtores de suínos do 
Estado do Paraná.
Fases de reprodução, 
maternidade e creche
Local: Escola Estadual Técnica Agrícola de Guaporé, RS
Data: 11 e 12 de julho de 2012.
Público-alvo: estudantes do curso de Técnico Agrícola 
da EETA de Guaporé, RS.
Local: Quedas do Iguaçu, PR.
Data: 7 e 8 de agosto de 2012.
Público-alvo: produtores de leitões parceiros da em-
presa Tecsui.
Local: Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), 
Pelotas, RS.
Data: 28 e 29 de novembro de 2012.
Público-alvo: acadêmicos da Ufpel.
Foto: arquivo Embrapa Suínos e Aves
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Fases de reprodução, maternidade, 
creche, crescimento e terminação
Local: Umuarama, PR.
Data: 18 e 19 de setembro de 2012.
Público-alvo: técnicos da Emater-PR e do Frigorífico 
Larissa da região de Umuarama, PR.
Local: Embrapa Suínos e Aves.
Data: 23, 24 e 25 de outubro de 2012.
Público-alvo: estagiários da Embrapa Suínos e Aves.
Local: Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, 
CE.
Data: 30 e 31 de outubro de 2012.
Público-alvo: acadêmicos da UFC.
Local: Edifício Millenium Empresarial, Salvador, BA.
Data: 5 e 6 de novembro de 2012.
Público-alvo: produtores de suínos dos estados da 
Bahia e de Sergipe.
1º Encontro de avicultura 
familiar na Amazônia
Prospecção de oportunidade de instalação de 
unidade da empresa Gramado Avicultura, parceira 
da Embrapa, seminário e reunião técnica na Embrapa 
Meio-Norte
Locais: municípios de Parauapebas, PA; Balsas, MA; 
São Luís, MA; Teresina, PI.
Data: 1º a 11 de dezembro de 2012.
Síntese das atividades 
desenvolvidas
•	 Realização de palestras no 1º Encontro da 
avicultura familiar na Amazônia, realizado na 
Universidade Federal da Amazônia, campus de 
Parauapebas, PA.
•	 Visita a produtores familiares do município, uni-
dade demonstrativa de prefeitura, cooperativa de 
industrialização de frutas e casas agropecuárias.
•	 Reunião técnica com produtores familiares e 
empresariais na sede da Uepa da Embrapa Cocais, 
em Balsas, MA.
•	 Reunião com empresários, com potencial de 
parceria com a Gramado Avicultura.
•	 Visita a produtor familiar de frangos, em Balsas, 
MA.
•	 Visita a produtor de frangos, São Luís, MA.
•	 Realização de palestras no seminário na Embrapa 
Meio-Norte, Teresina, PI.
•	 Realização de reunião técnica com colegas de TT 
e com a chefia-geral da Embrapa Meio-Norte para 
discussão de trabalhos futuros em conjunto.
Comentários gerais e análise crítica 
das atividades desenvolvidas
A viagem proporcionou o conhecimento de realida-
des muito distintas de um mesmo Brasil:
•	 Em Parauapebas, ficamos surpresos com a dis-
posição e vontade demonstradas pela equipe e 
pelos alunos da professora Maria do Socorro. A 
disposição dos produtores visitados em melhorar 
seus sistemas de produção é um fato positivo 
para uma região que apresenta muitas carências 
em seus sistemas produtivos.
•	 No Município de Balsas, apesar das deficiências, a 
visão da maioria das pessoas é empresarial, portan-
to abrem-se boas possibilidades para a avicultura 
uma vez que há oferta de grãos com qualidade.
Foto: arquivo Embrapa Suínos e Aves
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•	 Em São Luiz, a situação encontrada é crítica e 
de risco de saúde pública, além dos riscos para 
a cadeia avícola nacional. Ações urgentes são 
necessárias.
•	 Em Teresina, a situação também é complexa pelo 
tipo de mercado e pelas condições dos produto-
res, e também pelo modo de pensar de colegas 
da Embrapa. Cabe por parte da Embrapa Suínos 
e Aves uma aproximação urgente com aquela 
unidade para melhorar os sistemas de produção, 
que, em grande parte, foram desenvolvidos de 
maneira errada pela nossa falta de atuação na 
região.
•	 O parceiro Vilmar Vidor achou a viagem muito 
proveitosa e está decidido a implantar uma uni-
dade de produção de pintainhos comerciais na 
região Meio-Norte.
Ciclo de palestras e um dia 
de campo da Rede Dejsui 
Local: Embrapa Suínos e Aves.
Data: 10 de dezembro de 2012.
Objetivo: divulgar aos técnicos agrícolas, produtores 
rurais e estudantes, os resultados de pesquisas em 
redução de impacto ambiental de dejetos de suínos 
e em aumento de produtividade do milho. Segundo 
o pesquisador e um dos coordenadores do evento, 
Rodrigo Nicoloso, cerca de 60 pessoas participaram 
do evento. O evento foi dividido em duas etapas. 
Pela manhã, ocorreu o ciclo de palestras, em que 
foram apresentados os resultados de pesquisas da 
Rede Dejsui. Já durante a tarde, no dia de campo, 
os participantes puderam acompanhar, na prática, o 
funcionamento de uma máquina injetora de dejetos 
no solo e de uma unidade de compostagem de deje-
tos, além de observar o experimento com o milho em 
que foram testadas essas tecnologias.
Foto: arquivo Embrapa Suínos e Aves
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Os recursos alocados pela Diretoria-Executiva de 
Transferência de Tecnologia (DE-TT) foram utilizados 
objetivando o aperfeiçoamento e o reforço na estrutura 
necessária para a realização de ações de transferência de 
tecnologias em campo, entre as quais se encontram os 
Sistemas Agropecuários Sustentáveis (Siagros), implan-
tados em cinco diferentes regiões no Estado de Sergipe. 
Mediante a implantação dos Siagros, pode-se contabi-
lizar a implantação de cinco Unidades Demonstrativas 
“diferenciadas” que atendem diretamente cerca de 80 
famílias e indiretamente cerca de 400 famílias, em sua 
maioria caracterizada como agricultores familiares. 
Nessas Unidades Demonstrativas, ocorreram diversas 
ações de transferência de tecnologias com o objetivo 
de formar multiplicadores por meio de eventos teórico- 
práticos, entre os quais destacam-se: 
•	 Seis dias de campo sobre sistemas de produção 
agropecuária sustentável: três em Tobias Barreto, 
um em Simão Dias, dois em Pacatuba (público 
total de 210 produtores e 12 técnicos).
•	 Quatro cursos de capacitação em práticas de ma-
nejo na ovinocaprinocultura e na bovinocultura 
leiteira: um em Tobias Barreto, um em Simão Dias 
e dois em Nossa Senhora da Glória (público total 
de 120 produtores e 20 técnicos).
•	 Dois cursos de capacitação em produção e 
conservação de forragens: um em Tobias Barreto 
e um em Simão Dias (público total de 60 produto-
res e 25 técnicos).
•	 Dois cursos de capacitação em coleta, manejo e 
conservação dos solos: um em Simão Dias e um 
em Pacatuba (público total de 50 produtores e 8 
técnicos).
•	 Cinco cursos de capacitação de multiplicadores 
em produção agroecológica: dois na Reserva Ex-
perimental do Caju, dois em Tobias Barreto e um 
em Simão Dias (público total de 150 produtores e 
25 técnicos).
Embrapa Tabuleiros Costeiros
Ações de transferência de 
tecnologia realizadas em 2012
A demanda atual dos produtores de milho, feijão- 
comum, feijão-caupi, girassol, mandioca e soja é por 
cultivares de melhor potencial para a produtividade, 
mais tolerantes e/ou resistentes a pragas e doenças e 
portadoras de atributos agronômicos desejáveis, para 
que os agricultores possam ofertar um produto de me-
lhor qualidade ao consumidor final e atingir melhores 
rendimentos com a cultura. 
Dessa forma, o potencial produtivo das cultivares 
torna-se o alvo das pesquisas e é o responsável pelo 
sucesso das ações de transferência de tecnologia. Essa 
importância se fundamenta na relação direta entre a 
produtividade de grãos (milho, feijão-comum, feijão- 
caupi, soja e girassol) e raízes tuberosas (mandioca) e os 
lucros obtidos pelo produtor, que é o responsável direto 
pela sustentabilidade de qualquer cultura no mercado 
agrícola.
Considerando-se as estatísticas atuais, as médias 
estaduais de produtividade de milho, feijão-comum, fei-
jão-caupi e mandioca estão aquém daquelas registradas 
no âmbito experimental, à exceção do milho, no Estado 
de Sergipe e no nordeste baiano, onde se tem registro 
de 4.300 kg/ha, cerca de 75 sacos/ha, superando em 
mais de 300% a média dos demais estados nordestinos. 
Significa dizer que, enquanto o Estado de Sergipe colhe 
75 sacos, os demais estados colhem de 15 a 20 sacos, o 
que leva o agricultor cada vez mais a produzir menos, 
com reflexos no bem-estar da sua família.
Com relação ao feijoeiro-comum, as médias regis-
tradas giram em torno de 600 kg/ha, com registros de 
2.500 kg/ha a 3.000 kg/ha no âmbito experimental.
A mandioca, lavoura de extrema importância para a 
agricultura familiar nordestina, não ultrapassa a produ-
ção de 10 t/ha de raízes tuberosas, à exceção de Sergipe, 
com produtividades médias de 15 t/ha. Os registros ex-
perimentais oscilam de 35 t/ha a 70 t/ha.
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No Nordeste brasileiro, o girassol pode participar em 
esquemas de consorciação com culturas alimentares, 
como o feijão-comum, o milho, a mandioca e o feijão-
-de-corda ou, ainda, com outras lavouras oleaginosas, 
a exemplo da mamoneira, do amendoim e do pinhão-
-manso. Pode ser intercalado em cultivos de citros e de 
caju recém-instalados e pode, também, ser plantado 
após a colheita da cana-de-açúcar, o que irá contribuir 
para aumentar o rendimento da cana, já que o girassol 
é tido como bom reciclador de nutrientes. Por causa de 
seu sistema radicular profundo, o girassol tem o poten-
cial de promover a remontagem de nutrientes, em es-
pecial o potássio, das camadas mais profundas do solo 
para a superfície.
Portanto, é de extrema importância que se transfira a 
experiência de Sergipe para os demais estados nordes-
tinos, visando dotar os agricultores de técnicas adequa-
das de produção a fim de melhorar os rendimentos das 
unidades familiares. 
Dessa forma, foram instalados no ano agrícola de 
2012, polos de transferência de tecnologia, com cultiva-
res de milho, feijoeiro-comum, girassol, soja, feijão-caupi 
e mandioca, distribuídas em ensaios de finalização/va-






•	 Ensaios de valor de cultivo e uso (VCU) de feijo-
eiro-comum, com cultivares do grupo comercial 
carioca e mulatinho.
•	 Teste de adaptação local de cultivares visando 
estender a recomendação de cultivares.
2) Milho
•	 Ensaio de validação englobando 80 cultivares. 
3) Girassol
•	 Ensaio de validação envolvendo 20 cultivares.
4) Feijão-caupi
•	 Ensaio de validação contemplando 40 cultivares.
Unidades de Demonstração
•	 Cultivares de feijoeiro-comum: BRS Radiante, 
BRS Estilo, Pérola, BRS Pontal, BRS Ametista, BRS 
Cometa, BRS Requinte, BRS Agreste, Jalo Precoce, 
BRS Esplendor, BRS Campeiro.
•	 Cultivares de feijão-caupi: BRS Tracuateua, BRS 
Pujante, BRS Potengi, BRS Novaera, BRS Marataoã, 
Guariba e BRS Cauamé.      
•	 Cultivares de milho: BRS Sertanejo, BRS Caimbé, 
BRS Gorutuba, BRS Caatingueiro, BRS 4103, BRS 
2020, BRS 2022.
•	 Cultivares de girassol: Embrapa 122, Catissol, M 
734, BRS 323, BRS 324, BRS 322, Multissol, Hélio 
253, Aguará 6, Hélio 360 e BRS G 26.
Eventos de transferência
•	 Distribuição de 1.000 kg de sementes de feijoeiro 
das cultivares BRS Cometa, BRS Agreste, Pérola, 
BRS Pontal e BRS Requinte, para agricultores da 
Cooprase, instalada no Município de Poço Redon-
do.
•	 Dia de campo, com produtores cooperados.
•	 Dia de campo, com a presença do diretor- 
presidente da Petrobrás Biocombustível, Miguel 
Rosseto, do diretor corporativo da Petrobrás, 
José Eduardo Dutra, de dirigentes da Petrobrás 




•	 Ensaios de VCU de feijoeiro-comum, com cultiva-
res do grupo comercial carioca e mulatinho.
Foto: arquivo Embrapa Tabuleiros Costeiros
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•	 Teste de adaptação local de cultivares visando à 
extensão de recomendação. 
2) Milho
•	 Ensaio de validação englobando 80 cultivares. 
3) Girassol
•	 Ensaio de validação envolvendo 20 cultivares.
4) Soja
•	 Ensaio de validação envolvendo 40 cultivares. 
Unidades de Demonstração
•	 Cultivares de feijoeiro-comum: BRS Radiante, 
BRS Estilo, Pérola, BRS Pontal, BRS Ametista, BRS 
Cometa, BRS Requinte, BRS Agreste, Jalo Precoce, 
BRS Esplendor, BRS Campeiro.
•	 Cultivares de feijão-caupi: BRS Tracuateua, BRS 
Pujante, BRS Potengi, BRS Novaera, BRS Marataoã, 
Guariba e BRS Cauamé.
•	 Cultivares de milho: BRS Sertanejo, BRS Caimbé, 
BRS Gorutuba, BRS Caatingueiro, BRS 4103, BRS 
2020, BRS 2022.
•	 Cultivares de girassol: Embrapa 122, Catissol, M 
734, BRS 323, BRS 324, BRS 322, Multissol, Hélio 
253, Aguará 6, Hélio 360 e BRS G 26.
•	 Cultivares de soja: BRS 218-Nina, BRS Gralha, BRS 
Tracajá, BRS Sambaíba, BRS Jiripoca, BRS Favorita 
RR, BRS Valiosa RR, BRS Juliana, BRS candeia, BRS 
Carnaúba.
 Eventos de transferência
•	 Em razão da rigorosidade climática que assolou o 
município não foi realizar eventos de transferên-




•	 Ensaios de VCU de feijoeiro-comum, com cultiva-
res do grupo comercial carioca e mulatinho.
•	 Teste de adaptação local de cultivares visando à 
extensão de recomendação. 
2) Milho
•	 Ensaio de validação englobando 80 cultivares. 
3) Algodão
•	 Ensaio de validação envolvendo 20 cultivares.
4) Soja
•	 Ensaio de validação envolvendo 40 cultivares. 
Unidades de Demonstração
•	 Cultivares de feijoeiro-comum: BRS Radiante, 
BRS Estilo, Pérola, BRS Pontal, BRS Ametista, BRS 
Cometa, BRS Requinte, BRS Agreste, Jalo Precoce, 
BRS Esplendor, BRS Campeiro.
•	 Cultivares de feijão-caupi: BRS Tracuateua, BRS 
Pujante, BRS Potengi, BRS Novaera, BRS Marataoã, 
Guariba e BRS Cauamé.
•	 Cultivares de milho: BRS Sertanejo, BRS Caimbé, 
BRS Gorutuba, BRS Caatingueiro, BRS 4103, BRS 
2020, BRS 2022.
•	 Cultivares de girassol: Embrapa 122, Catissol, M 
734, BRS 323, BRS 324, BRS 322, Multissol, Hélio 
253, Aguará 6, Hélio 360 e BRS G 26.
•	 Cultivares de soja: BRS 218-Nina, BRS Gralha, BRS 
Tracajá, BRS Sambaíba, BRS Jiripoca, BRS Favorita 
RR, BRS Valiosa RR, BRS Juliana, BRS candeia, BRS 
Carnaúba.
 Eventos de transferência
•	 Em razão da rigorosidade climática que assolou 
o município, não foi possível realizar eventos de 




•	 Ensaios de VCU de feijoeiro-comum, com cultiva-
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•	 Teste de adaptação local de cultivares visando à 
extensão de recomendação. 
2) Milho
•	 Ensaio de validação englobando 80 cultivares. 
3) Girassol
•	 Ensaio de validação envolvendo 20 cultivares.
4) Soja
•	 Ensaio de validação envolvendo 40 cultivares.
5) Feijão-caupi
•	 Ensaios de validação envolvendo 40 cultivares.
6) Mandioca
•	 Ensaios de validação envolvendo 40 cultivares. 
Unidades de Demonstração
•	 Cultivares de feijoeiro-comum: BRS Radiante, 
BRS Estilo, Pérola, BRS Pontal, BRS Ametista, BRS 
Cometa, BRS Requinte, BRS Agreste, Jalo Precoce, 
BRS Esplendor, BRS Campeiro.
•	 Cultivares de feijão-caupi: BRS Tracuateua, BRS 
Pujante, BRS Potengi, BRS Novaera, BRS Marataoã, 
Guariba e BRS Cauamé.
•	 Cultivares de milho: BRS Sertanejo, BRS Caimbé, 
BRS Gorutuba, BRS Caatingueiro, BRS 4103, BRS 
2020, BRS 2022.
•	 Cultivares de girassol: Embrapa 122, Catissol, M 
734, BRS 323, BRS 324, BRS 322, Multissol, Hélio 
253, Aguará 6, Hélio 360 e BRS G 26.
•	 Cultivares de soja: BRS 218-Nina, BRS Gralha, BRS 
Tracajá, BRS Sambaíba, BRS Jiripoca, BRS Favorita 
RR, BRS valiosa RR, BRS Juliana, BRS candeia, BRS 
Carnaúba
•	 Cultivares de mandioca: BRS Caipira, BRS Tapio-
queira, BRS Verdinha, Kiriris, BRS Poti Branca, 
Lagoão, Irará, Caravela, Tianguá.
Eventos de transferência
•	 Em razão da rigorosidade climática que assolou 
o município, não foi possível realizar eventos de 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Expodireto é um dos três maiores eventos da agri-
cultura brasileira, promovido pela Cotrijal. 
Tecnologias apresentadas: 
•	 Cultivares: soja (BRS Estância, BRS Tordilha), feijão 
(BRS Campeiro, BRS Estilo), sorgo (BRS 800, BRS 
655), milheto (BRS 1501), braquiária (MG5 Xaraés), 
Panicum (Áries), milho (BRS Planalto, BRS Missões, 
BRS 1002, BRS Vivi), trigo (BRS 327, BRS 328, BRS 
331 e BRS Tarumã).
•	 Estações de Manejo: 
1) Programa ABC (integração lavoura-pecuária 
com trigo de duplo propósito, consórcio mi-
lho + braquiária e manejo do solo em sistema 
de plantio direto).
2) Soja (manejo integrado de pragas, grupos de 
maturidade, épocas de semeadura, neste caso 
também para feijão).
Local: Não-Me-Toque, RS.
Público no evento: 180 mil pessoas. 
Público atendido: 10.800 pessoas.
Colegas participantes: 33 profissionais da Embrapa 
Trigo e SPM Passo Fundo.
Unidades participantes: Embrapa Trigo, Embrapa 
Arroz e Feijão, Embrapa Clima Temperado, Embrapa 
Florestas, Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa Pecuária 
Sul, Embrapa Suínos e Aves, Embrapa Produtos e 
Mercado.]
Recursos associados ao evento: R$ 27.000,00.
Capacitações de Ater
Conteúdo formativo para cereais de inverno, canola e 
culturas associadas, com foco nas equipes da Emater-RS, 
parceiros e produtores rurais.
Locais: Sertão, David Canabarro, Candiota, Pontão, 
Passo Fundo, Vacaria, Palmeira das Missões, Tapejara.
Descrição do evento: encontros técnicos e treina-
mentos itinerantes.
Público dos eventos: 1.345 pessoas.
Colegas participantes: 17 profissionais da Embrapa 
Trigo.
Unidades participantes: Embrapa Trigo, Embrapa 
Pecuária Sul, Embrapa Gado de Leite, Embrapa Milho 
e Sorgo e Embrapa Soja.
Recursos associados aos eventos: R$ 5.000,00.
Agrotecnoleite
Evento integrante da agenda comum entre Unidades 
da Embrapa para transferência de tecnologia para a ca-
deia produtiva do leite no Rio Grande do Sul.
Tecnologias apresentadas: 
•	 No estande: informações sobre cultivares de 
trigo, integração lavoura-pecuária. 
•	 No campo: Cultivares – trigo (BRS Tarumã, BRS 
Umbu), triticale (BRS Saturno), aveia (BRS Centau-
ro e Embrapa 139-Neblina), centeio (BRS Serrano), 
azevém (BRS Ponteio).
Foto: Giovani Faé
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•	 Manejo: potencial e manejo de cereais de inverno 
para integração lavoura-pecuária. 
Local: Passo Fundo, RS. 
Público no evento: 11.500 pessoas.
Público atendido: 3.800 pessoas.
Colegas participantes: 12 profissionais da Embrapa 
Trigo.
Unidades participantes: Embrapa Trigo, Embrapa 
Pecuária Sul, Embrapa Clima Temperado e Embrapa 
Gado de Leite.
Recursos associados ao evento: R$ 5.000,00.
Dia de campo institucional
Evento para formadores de opinião, parceiros insti-
tucionais e licenciados de tecnologias da Embrapa Trigo. 
Tecnologias apresentadas: 
•	 Cultivares: trigo (BRS 327, BRS 328, BRS 331, BRS 
374, BRS Parrudo e BRS Tarumã), cevada (BRS 
Cauê, BRS Elis, BRS Brau), aveia (Embrapa 139-Ne-
blina, BRS Centauro), triticale (BRS Saturno, BRS 
Minotauro), centeio (BRS Serrano), canola (Hyola 
61, Hyola 401, Hyola 76, Hyola 433, Hyola 50, PFB 
2), azevém (BRS Ponteio).
•	 Manejo: manejo de giberela em trigo, manejo de 
nitrogênio em trigo, potencial e manejo de cere-
ais de inverno para integração lavoura-pecuária.
Local: Passo Fundo, RS.
Público no evento: 322 pessoas.
Colegas participantes: 25 profissionais da Embrapa 
Trigo e SPM Passo Fundo. 
Unidades participantes: Embrapa Trigo e Embrapa 
Pecuária Sul.
Custo evento: R$ 5.000,00.
Wintershow
Um dos maiores eventos relacionados aos cereais de 
inverno no Brasil, promovido pela Cooperativa Agrária. 
Tecnologias apresentadas:
•	 Cultivares: trigo (BRS 327, BRS 328, BRS Guamirim, 
BRS Guabiju, BRS Umbu e BRS Tarumã), cevada 
(BRS Cauê, BRS Elis, BRS Brau), aveia (Embrapa 
139-Neblina), triticale (BRS Saturno, BRS Minotau-
ro), centeio (BRS Serrano).
•	 Manejo: manejo e potencial da canola nos siste-
mas de produção de grãos, potencial e manejo de 
cereais de duplo propósito.
Local: Guarapuava, PR.
Público no evento: 1.700 pessoas.
Colegas participantes: 5 profissionais da Embrapa 
Trigo.
Unidades participantes: Embrapa Trigo e Departa-
mento de Transferência de Tecnologia (DTT). 
Recursos associados ao evento: R$ 7.000,00.
Expoagro Afubra
É o maior evento voltado à agricultura familiar no 
Brasil, promovido pela Afubra.   
Tecnologias apresentadas:
•	 Cultivares: soja (BRS Estância, BRS Tordilha, BRS 
Taura), feijão (BRS Campeiro, BRS Estilo), sorgo 
(BRS 800, BRS 655, BRS 304), milheto (BRS 1501), 
braquiária (MG5 Xaraés), Panicum (Áries), milho 
(BRS Planalto, BRS Missões, BRS 1002, BRS Vivi), 
trigo (BRS 327 e BRS Tarumã).
•	 Estações de manejo: épocas de semeadura de 

















Local: Rio Pardo, RS.
Público no evento: 62.000 pessoas. 
Público atendido: 6.200 pessoas.
Colegas participantes: 2 profissionais da Embrapa 
Trigo e SPM Passo Fundo. 
Unidades participantes: Embrapa Trigo e Embrapa 
Clima Temperado. 
Recursos associados ao evento: R$ 10.000,00.
Show rural Coopavel
Um dos três maiores eventos da agricultura brasilei-
ra, promovido pela Coopavel. 
Tecnologias apresentadas:
•	 No estande: cereais de duplo propósito no siste-
ma integração-lavoura-pecuária e canola como 
uma alternativa para rotação de culturas.
Local: Cascavel, PR.
Público no evento: 200 mil pessoas. 
Público atendido: 20 mil pessoas.
Colegas participantes: 2 profissionais da Embrapa 
Trigo. 
Recursos associados ao evento: R$ 5.000,00.
Expointer
Tradicional feira agropecuária do Rio Grande do Sul. 
Tecnologias apresentadas:
•	 No estande: BRS Centauro (cultivar de aveia), 
trigo de qualidade e cereais para duplo propósito. 
Local: Esteio, RS.
Público no evento: 478.317pessoas.
Público atendido: 4.780 pessoas.
Colegas participantes: 2 profissionais da Embrapa 
Trigo. 
Recursos associados ao evento: R$ 10.000,00.
Tecnoshow Comigo
Evento componente das ações integradas de transfe-
rência de tecnologia da Embrapa Trigo para o trigo tropical. 
Tecnologias apresentadas:
•	 Estande: sistema de monitoramento de brusone 
(Sisalert) 
•	 Palestra sobre potencial e manejo de trigo no 
Cerrado.
Local: Rio Verde, GO.
Público no evento: 70 mil pessoas. 
Público atendido: 3.500 pessoas.
Colegas participantes: 2 profissionais da Embrapa 
Trigo. 
Custo do evento: R$ 3.000,00.
Dias de campo sobre trigo tropical
Eventos componentes das ações integradas de trans-
ferência de tecnologia da Embrapa Trigo para o trigo 
tropical. 
Tecnologias apresentadas:
•	 Cultivares de trigo: BRS 254, BRS 264, MG Brilhan-
te e BR 18-Terena.
•	 Manejo: épocas de semeadura, densidade de 
semeadura, inoculação em trigo e manejo de 
doenças, particularmente brusone.
Locais: Perdizes e Uberaba, MG.
Público: 140 pessoas.
Colegas participantes: 6 profissionais da Embrapa 
Trigo. 
Recursos associados aos eventos: R$ 13.000,00.
Foto: Lisandra Lunardi
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Reunião técnica sobre trigo
Evento componente das ações integradas de trans-
ferência de tecnologia da Embrapa Trigo para o trigo 
tropical. 
Temas discutidos: cultivares de trigo, épocas de se-
meadura, densidade de semeadura, inoculação em trigo 
e manejo de doenças. 
Local: Madre de Deus de Minas, MG.
Público: 40 pessoas.
Colegas participantes: 3 profissionais da Embrapa 
Trigo. 
Recursos associados ao evento: R$ 4.000,00.
Seminário sobre estratégias 
para sistemas de produção de 
grãos com a cultura de trigo
Evento componente das ações integradas de trans-
ferência de tecnologia da Embrapa Trigo para o trigo 
tropical. 
Temas discutidos: panorama da cultura do trigo na 
região, estratégias para maior eficiência da produção de 
grãos e oportunidades de mercado de trigo.
Local: Iraí de Minas, MG
Público: 36 pessoas
Colegas participantes: 4 profissionais da Embrapa 
Trigo e Embrapa Produtos e Mercado. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Embrapa Uva e Vinho
Introdução
No ano de 2012, as ações de transferência de tec-
nologia (TT) realizadas pela Unidade, com apoio da 
Diretoria-Executiva de Transferência de Tecnologia 
(DE-TT), contemplaram a capacitação de técnicos e 
multiplicadores, o lançamento de cultivares, e a aquisi-
ção de importantes publicações para a atualização dos 
profissionais da Unidade, além de outras atividades que 
também contribuíram para potencializar a atuação da 
área de TT. 
Os recursos alocados pela DE-TT, no valor de 
R$ 118.467,87, atenderam às ações previstas no plano de 
ação proposto pela Embrapa Uva e Vinho (Tabela 1). 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O papel utilizado nesta publicação foi produzido conforme a certificação
do Bureau Veritas Quality International (BVQI) de Manejo Florestal.

